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H A B A N A . 
Madrid, Febrero 6. 
D B S G J B A O I A 
S a no pueblo de las islas Canarias ss 
hundió el techo de una casa, resultando 
aplastadas dos mujeres, madre é hija. 
S E Q U I A 
En las Palmas de la Gran Canaria se 
ha abierto una suscripción pública para 
aminorar los efectos de la miseria debi-
da á la sequía reinante en aquella isls. 
L A H U E L G A D E G I J O N . 
Continúa en Crijon la huelga general 
de trabajadores, eiu que hasta ahora ha-
ya ocurrido ningún suceso desagra-
dable-
Los pequeños industriales han reanu-
dado sus trabajos-
0 A M B I O 3 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 3136. 
Cambios sobra Loadross, RO dj?., han-
qneroo, & 4.84 Ŝ S. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.88. 
Oambío sobre Parta 50 d[7., ban^niros, & 
5 francoa I8.I18. 
í i o m sobra Hamburgo, 59 d^r., b&aqae-
foe, & 94.3t4. 
Bonos regletradon de los ISfitaáos Caldo*, 
4 por ciento, á 113.1i2. 
Oeaíirífagfts, n. 10, pol. 9(5, «í»«fi«s y üeía 
en plaza á 2.9)16. 
úmtrlíag&s en pía?», á 4.1[4 0. 
Maaoaóa'lo, m piasa, A í{,3(4 a. 
Asúofkv de miel, en plaza, A 3.1(2. 
El mercsio de asáoar orado, soatanido. 
Vendidos hoy en plaza: 
700 sacos azúcar centrífuga y 
200 toneladas azúcar mascabado. 
SgantacA del Oscto, en terebróla], á 
$13.75. 
Harina paUsaa Mlnnoaotia, & f4.35. 
Loniras, Febrero G. 
AlardereraotaoUft, á entregan en 30 
íia/!, & ü s. 3 d. 
Aüáoar cenírífuga, pol. ÜS, á l i a 91. 
Mascabado, Á 10 a. 9. 
O jasolldados, á 96.3 [4. 
0©eoüanto, Banoo Inglaterra, 4 por 100, 
Císatrco por 100 español, á 71.1(8. 
Voris, Febrero 6. 
«anta S por o'.ento, 102 francos l t 
céntimos. 
J U D I C I A L 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . ^ ^ ^ , 
Nueva Y o r k , Febrero 6. 
Pittsburg, Peneilvania, febrero 6, 
L 0 3 F A B R I O A N T E 3 D B A Ü B R O 
Corre oon mucha insistencia la noti-
cia de que Mr. Carnegie, el "Bey del 
acero"! ha vendido al ñn sus inmensas 
propiedades en minas de hierro y car-
bón y talleres 'para la fabricacióa del 
acero, tales como están representadas 
por la poderosa compañía conocida bajo 
la razón social de ''The Carnegie Steel 
Company" á un sindicato que está do-
minado por el banquero Mr. Morgan. 
Como resultado de esta negociación que 
e ha estado gestionando hace mucho 
lempo, se dice que ee ha llegado á un 
acuerdo según el cual 'todos los princi-
pales fabricantes de acero de los Estados 
Unidos trabajarán en lo sucesivo de co-
mún acuerdo. 
En esta negociación juegan inmensos 
capitales. 
Washington, Febrero 6 
L O S I M P U E S T O S I N T E R I O R E S 
El proyecto de ley reduciendo los im-
puestos interiores, especialmente los in-
luidos en la categoría de 'impuestos 
ransitorios de guerra,'4 que se reducen 
unos cuarenta millones de dollars, ha 
siáo aprobado por el Senado federal que 
ha heoho varias enmiendas al proyecto 
tal y como lo aprobó la Cámara. 
En virtud de esta disparidad el pro-
yecto vuelve nuevamente á la mencio-
nada Cámara para ver si ésta aprueba 
las alteraciones. 
Georgetown, K e n t n k y , Febrero G 
C O N M U T A C I O N D E P E N A 
El individuo llamado Youtsey, que fué 
acusado haca algún tiempo de ser el 
principal autor en el asesinato del go-
bernador electo por este Estado, Mr. Goe-
bel,y que fué sentenciado culpable por 
el jurado, y condenado á la pena de 
muerte, ha sido indultado conmutándole 
la pena por la de cadena perpetua. 
Londres , Febrero 6. 
R B F U E E Z O S 
Se ha hecho un llamamiento pidiendo 
voluntarios en número de cinco mil más, 
de la Teomanry, milicia inglesa, para 
que se alisten para servir en el Africa del 
Sor. 
Londres, Febrero 6. 
B A J A S I N G L E S A S 
Durante el mes de Enero que acaba de 
transcurrir, los ingleses han perdido en 
el Africa del Sur treinta y un oficiales y 
ochocientos individuos, que han muerto 
en campaña ó de enfermedades. 
El total de muertos durante la guerra 
contra los boers asciende á doce mil no-
vecientos ochenta y nueve. 
Londres, Febrero 6. 
L O S B O E R S . 
Los boers han cortado el ferrocarril de 
Lourenzo Márquez á cincuenta y tres k r 
lómetras de aquella ciudad. 
HOTIOXAS o m m o i A m u * 
Sutva Yerk, Febrero 6, 
tres tarde. 
Cea Sene*, á $4.78. 
Descuento papel oomarcJül, 60 de 
3 1(2 á 4 1(4 por oletto. 
L JCSNOíAT>0 R A M O N G O N Z A L E Z A B A N G O 
Y G O N Z A L E Z A R A N G O , Juez Munlc pal 
del Distrito Sur ea esta capital. 
Por el presente haga saber: que en el Jaldo yar 
bal seguido por Carlos Baoarisso contra loa señores 
Alexsncler y Pir keUeim en cobro de pesoe, se ha 
dispe jsto sacar á subasta por término de cuatro 
dí is los efectos embargados y tasados en dicho j u i -
cio que son los siguientes: una nevera de madera 
de una 7 media vara de alto por una de ancho, una 
carpeta escritorio de cedro, una ridtiera de mos-
trador tiiiuelada de vara y media «le largo por un 
pie de alto, dos envasna de madera conteoien to ca-
da uno tres quesos Gruyere oon ciento treinta l i -
bras cada quoso, cuarenta y ocho botellas vinos y 
licores, ciento cuatro latas frutas extraídas, de di-
ferentes marcas, veinte y cuatro medias latas de 
conservas alimenticias, veíate y cuatro latos mos-
taza, noventa y ocho pomos frutss en almíbar, 
cuarenta y cuatro botellas vino ciasa li furior, 
ciento cincuenta y siete pomes salsa inglesa, 
treinta y se s pomos pequeños de wiskey, cua-
tro oa Jas g'andes galleticss, diez y ocho latas 
manzanas secas, catorce medias latas de orejones 
secos, nueve cajas galleticas de üscuit , ocho cajas 
oocoa, una balanza colgante, una balanza de mos-
trador, una caja con84 12 botellas lager Casino Beer 
una báscula plataforma, cuatro bateas madera para 
amasar harina, tres artesas de panadería, treinta y 
dos tarteras de hierro, once tablones para amasar 
pan, cincuenta tarteras de hierro, una maquina de 
lata para bitir y tres lámparas colgantes de petró-
leo, cuyos efdstos han sido tasados en la suma de 
troscientos diez y ocho peaos veinte centavos en 
oro español, y se ha señálalo para la subasta el 
dia once del actual á las doa de la tarde, en este 
Juzgado, S^lud número setenta y dos; advirtiéndo-
se que no se adcdltirán proposiciones que no cu-
bran los dos tételos del ava ú ? , y que para tomar 
parte en la subasta deiVierán los licitadores consig-
nar en la mesa del Juzgado 6 en el eatableoimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cu-
yo requisito no serán adrattidos. Y para su publi-
cación en el periódico «Diario de la Marina» libro 
el presente c i i ioea la Habana á cuatro de febre-
ro da mil novecientos uno,—Ramóa González A -
rango—José D. González. 000 2a-ld-8 
Cumpliendo la saguuda propoeicióa del convenio 
jadicisl que puso término al concurso voluntario de 
hcreedorcs de la toBtameníaría de la señora Con-
desa viuda de San Fernando y de don Bamón, don 
Francisco y d tñ i Marít Josef* de Fefialvtr v Moc-
talvo, se venden en i'úolica subasta exirejacialal 
que se celebrará en esta ciudad el 25 de Febrero 
pióximo. á las doce del di», ante el Notario públi-
co don Joaquín Lancís y Alfonso y los que suscri-
ben, como síndicos que faeron de dicha testamen-
tmía ooaoursada, las propiedades siguientes: 
L a casa calle de San Ignacio número 20, conoci-
da por los almaosnes del Chorro, can BUS acceso-
Ja» A. B. , cuya fl ica es de mampostetla y cimien-
to, y ocupa una supeilioie de trescientos veinte y 
oeho metros y setont» y seis centímetros, reconoce 
una Imposición de mil peses y está tasada en tres 
mil pesos oro. 
Uu capital á censo en el Retiro ó Garoinl do cua-
trocientos pesos que reconoce don Gregorio Fala-
CÍOP, tasado en doscientos pesos. 
Otro capitalá cens.» que reconooo don Rafael 
Toca, de mil cuatrocientos novonta y seis pesos 
veinte y cinco centavas en la manzana segunda 
de (5 ircini, tasado en setecientos cuarenta y ocho 
pesos 47 centavos. 
Otro capital á censo que reconoce doña Agusti-
na Gamba de Zindegul de dos mil quinientos peaos 
en Garcini y se hallan fab'icadas las casús 209 y 
211 del Pasco de Garlos I I I ; este censo »e vende 
con los réditos vencidos el 7 del pasado Agosto, ta-
sado fin mil doscientos cincuenta pesoe, mas los ex 
pregados léi i tos a' 5 por 1G0 anu&l. 
Lotes de terreno do la estancia el Retiro ó Gar-
cini, los cuales están tasados á peso y medio oro el 
metro y son los s g üentee: 
E n la manzana Lúm. 4, una tupei ücie de dos mil 
seteeientos oinsuentamta 47 otms. planos, lindando 
por el Norte oon la calle de los Sitios de San Jns^, 
por el Sur con parte del lote B del reparto de Gar 
cini, por el Este con terrones fabricados y por el 
Oeste con la calle de Sansa 'lia. 
Ka la manzana núnero (1, Ís07 metro? 59 centí-
metros de superfíale planos, r ouyoi hadaros son 
por el Norte ocn la calle del Desagüe, por el Sur 
coa lu de Bar jumeda, por el Este con parte del lo-
te E por la caiie de Oqu^ndo ó Santa Rosalíi, 
E n la manzana 9, u^auipeiíbie de 781 metros 84 
centímetros planos y cuyos linderos son por el Nor-
te oon parte del lote D, por el Sur con la calle de 
Benjameda. por el Gesta coa el lote C y con la ca-
lle ue Santa Rosaliu ú Oquendo. 
E u la manzana 18, uaa supetñoie deSO <9 matroa 
81 centímetros planea. Urda p tr el Sur con la oa-
lie del Desagüe, por el Oaste c^n la calle del Tro-
pezón y por el Éate cen parte dellote B, del mis-
mo reparto. 
E u la manzana 23, una supeiftoie de 2323 metros 
y 21 centímetros pianos, liada por el Norte con ia 
oalie de Berj imeda, por el Sur con la oa'lo de San-
to Tomás, por td Este con la de Tropezón y por ©1 
Oesíe con parte de! lote B del mismo reparto. 
E a la manzana número 31, una eupeítieie de COI 
metaos y 41 centímet os planos, l'nda por el Norte 
oon la calle do la Estrella, por el Sur eon parte del 
lote G del misma renatt^, por el O jste con la zona 
del Ferroorrril de Marianao y por el Ente ô n la 
calle do Arbol Seco. 
E a la manzana 33, una supeificie de 154? metros 
y 19 centímetros planos, linda por el Norte con la 
calle do los SUIDS de San José, por el Sur con la 
calle de Peñalver, por el Gusta oon la calle de Pa-
jaritos y por ei Et^a con la zona dei Ferrocarril 
de Marianao. 
E n la manzana 31 una suoeriuie de 1823 metros 
y 86 centímetros planos, linda por el Norte con La 
callo de Pefialver, por el Sur con la calle de Da-
eagiia, por el Oeste 00a la curva de la zona delfe-
?rotarrll do Marianao y por ol Este calle de Arbol 
Seco. 
E 1 la manzasaa 35 una sr.perlie;e de 2113 metros 
70 centímetros pianos, linda por el Norte con par 
te del Lote G. por el Sur con la calle de Benfn 
moda, por él Bita e n la calle de Arbol Seoo y 
por el Oeste con la calle da Pajaritos. 
E n la manzana 41, una superficie de 1786 matroa 
y 45 centímetros planos, linda por el Norte con ka 
calle de Pefialver, por el Sur con la parte de lotes 
D y B del mismo reparto, por el Oeste oon parte 
del lote G, y por el Btte, oon la calle de Pajaritoa. 
E a la manzana 4B, una superficie de 1207 metros 
y '¿i centímetros planos, linda por el Norte con la 
calle de Maloja, por el Sur con parte del lote G 
del mismo reparto, por el Oaste oon la calle de 
Piasenola y por el Bate con parte del lote E . 
E a la manzana 45, una auperfioie de 818* metro* 
y 84 centímetros planos, linda ¡por el Norte oon el 
Paseo de Tacón, por el Sur con la calle de la E i-
irella, por el Oeste con parte del lote E y por el 
Este con la calle de Pajaritos. 
Kn la manzana 47, uaa snperfioie de 858 metros 
y 92 oentimetroa planos, linda por el Norte oon la 
calle de la Estrella, por el Este oon parte del lote 
B y por el Sur con parte del lote C y por el Oeste 
eon la calle de Xifró. 
E n la manzana 51, una superficie de 1859 metros 
y 66 centímetros planos, linda por el Norte con la 
calle del DeaagUe, por el Sur oon ¡parte del loto 
O, por el Oeste oon la calzada de la Infanta y por 
el Este con la calle de Piasen ola. 
E n la manzana 54, nnasupeaficie de 1183 metros 
23 centímetros planos, linda por el Norte con par-
te del lote B, por ol Sur oon la calla de Santo To-
mia, por el Oeste con la de Xifré, por el Este con 
la calzada de la Infanta. 
Toda la manzana 57, que tiene una superficie da 
674 metros y 61 centímetros planos, linda por el 
Norte oon la calle de Benjumeda, por el Sur y 
Gaste oon terrenos de D. José Xifró y por el Este 
oon la calle de Morales. 
Toda la manzana 61, que tiene una auperfioie de 
115 metros planea y 5 oentimetroa forma un trián-
gulo, al Norte da a la calzada de la Infanta, por 
el Sur unida coa la calle de Pefialver y por el E s -
te con la calzada de la Infanta y por el Oeste con 
terrenos de D. Joeé Morales. 
Bn la manzana 58 una superficie de 3373 me tros 
y 7 oentimetroa planos, linda por el Norte coa el 
Iota G del mismo reparto, por el Sur con la oelle 
de Benjumeda, por el Oeste con la ca le de Mo-
rales y por el Este oon la calzada de la Infanta. 
E n la manzana 47, una superficie de 810 metros 
16 centímetros, linda por el Norte con parte del 
lote B , por el Sur oon la calle de la Maloja, por el 
Oeste oon parte del lote C y por el Esta con los lo 
tes E y F del mismo reparto. 
Eo la manzana, 25 uua superficie de 603 metros 
y 58 oentimetroa planos, linda por el Norte con la 
calle de Peñalver, por el Sur oon la parte del Iota 
C, por el O yute coa la parte del lote B y por el Es-
to con la calle del Tropezón. 
E n U manzana 36, una superficie de 898 metros 
15 centímetros planos, linda por el Norte oon la 
calle de Benjumeda, por {e>í Sur oon el lote £ , por 
el Oecte con la curva del ferrocarril de Marianao, 
y por el Este con la calle de Arbol Seoo. 
E n la manzana 9, una superfiole de 754' metros 
97 centímetros, linda per el Norte con la calle del 
Desagüe, por el Sur con parte del lote A, por el 
Oeste con parte déloslote3 B y C r por el Este 
con las calles de Oquendo ó Santa Rosalía. 
Toda la manza 63, que tiene una supeifioie de 
243 metros y 77 centímetroa, linda por el Norte 
con la calle de la Maloja por el Sur con terrenos 
de D. José Morales, por el Oaste con la calle de 
Morales y por el Este oon la calzada de la l i tanta. 
E n la manzana 41, una superficie de 3006 me-
tros 23 centrímetros planos, lindando por el Nor-
te oon parte de los lotes C y F del mismo re-
parto, per el Sur con la calle del Desagüe, f or 
el Oeste con la calle de Plasencia y x or el Este con 
parte del lote E . 
E n la manzana 37, una superficie de 1925 m&tt os 
6 centímetros planos, linda por el Norte oon la calle 
de Santo Tomás, por el Sur. con terrenos de don 
José Xifréy del Conde de Peñalver, por el Oaste, 
con la calle de Pajaritos, y por el Éste con parta 
del lote G del mismo reparto. 
Toda la manzana 7, que tiene una superSoio de 
1041 metros 25 oantímetros planos y forma uu trián-
gulo que linda por el Norte coa la calle de Benja-
meda por el Oeste o s la de Santa Rosalía ú Oquen-
do y por el otro costado donde forma la hipotenusa 
con terrenos del conde de Peñalver. 
Bn la manzana 49, una supoi ñoie de 1629 metros 
r 60 oentimetroa planos, linda por el Norte con el 
ote E , por el Sur oon la calle ue Peñalver, por el 
Oeste, oon la calzada de la Infanta, y por el Este 
con la calle de Placenoia. 
Bn la manzana 27, una supe: ñ }ie de 2751 m )tros 
y 47 centímetros pianos, linda por el Norte coa la 
oulle de la Malcj 1, por el Sur con la calle dalos 
Sitios da San José, por el Oaate con parte de loa lo-
tes C y E , y por el Bate oon la callo de Tropezón. 
L a mitad de la casa calle del Campo Santo 54, en 
Guanabaooa, cuyo valor es de seieoientoa cateroa 
pesos oro. 
Se admitirán proposiciones por el t ido do los lúe - | 
nea ó por parte de ellos, no siendo admlaibla nin- ? 
guna proposición qua no cubra el íntegro prado de * 
la tasación: siendo de cargo y cuenta de los rema-
tadores loa g&stos de escrituras, derechos fiscales é 
inspección en el registro que para toma'' parte ea 
la subasta deberán les licitadores consignar pre-
viamlente en la Notaría una c&ntidad igual por lo 
menos al diez por ciento en ef ictivo, del valor de 
los bienes que sirven de tipo para la misma, y qu j 
los titules de dominio con los cuales deberán con-
formarse loa licitadores estarán de manifiesto eu el 
eutudio del doctor Cueto, Aguiar 7i, todos loa dUs 
habilea de 9 á 11 de la mañana. 
Habana 80 de Enero deI90l. 
Bef&el de Monttlvo y Mantilla.—José R. Mon-
talvo.—Joaquín Goello. 
779 alt, A-Sl 
OcmpBÜfa Lonja do Víveres», 
y^fifiRrill de Gibaía i Holguie 
N. 
O & U g s o i o ^ ! . . . . . . . 
f©rrwjasril de Saa Uarstano 
é ViSlfcles,—-Aocionas..» 






X i O R J A B E V I V E R J S S 
Tontas efectuadas el dia 
Almacén: 
6 
E D S T " V I 
de laa muclias cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido máquinas de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "ünderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "ünderwood" á dichas personas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el modelo de máquina que se desee 
cambiar por la "ünderwood". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de que tales máquinas están cumpletas en cuanto á su me-
canismo. 
N F T A . Algunos agentes da máquinas de e»crib:r, no teaienda nada que'Wecir en contra 
da la "ünderwood" pero por lo visto, interesados en asuntos agenes, han inventado la noticia 
al efecto que al la "ünderwood" llega á deaoomponerse no hay aquí quien la pueda arreglar. 
Esto es falso en extremo y, aunque la "üadarwood" ea la úaioa máquina que raramente se 
descompone, esta casa tiene excelentes mecínioos, no tan solo para arreglar cualquier parte 
d«l mecanismo, sino también para tacar de tpuros á agentes de otias máquiacs. Que consta. 
U N I C O S ; A G B N T E S D E IÍA M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en g e n e r a l . 
Obrapía iS y 57, esquina á Oompostck. Edificio VIETA 
50 4; p2 vino Rioja bodega 
Franco Española $15 uno 
2) q b{e. id. id. i d . . . . . . $5 una 
25 q Tr,\h. id. id. id 4.50 uno 
250 cj 2jh sidra Cima 4.50 una 
100 cihie id. id $4 una 
30 éi P2 vino alella Corona. $50 loa 4̂ 4 
20 latas pimtintón 10.50 una 
50 tls. manteca G l o r i a . . . . 10.12 qtl. 
20 eerones pescado isleño. 5 qtl. 
50 harina Plllsburya B . S6.30 uno 
150 ai harina Obelisk $6.20 uno 
25 BJ harina Beldad $5.80 uno 
90 s/ harina n. 2 Eepeeial.. $5.85 uno 
50 s/ id Coneordia 5.87 uno 
100 c[ latas 23 libras aceite 
Sensat.. 13 50 qtl. 
40 C2 aceite refino Seneat, 
lata decorada 18 qtl. 
100 c[ de 10 latas aceitunas 
Sensat _ $5.50 una 
20 pi vino E l Beloj $48 uua 
25 4/pi vino Josefina. . . . $16 uno 
20 cj mantequilla Asturias 20 qtl. 
27 jamones Caldelas $38 qtl. 
4ü cerveza Salvator. . . . $12.25 una 
6 c[ mantequilla Harmens. 55 qtl. 
50 ci de 360 velas Norte.. $4.75 una 
Vapor Niceto. 
250 s? arroz canillas viejo.. $3.30 qtl. 
Vapor M . M . Pinillos. 
G0 p; vino Fama $48 una 
20 22 p i id id $49 las 2/2 
20 4(pl id id 49 los 424 
20 P2 vino Lira $47 una 
32 2[ id id 48 las 2[2 
12 42 p[ id 48 los 4,4 
F t j T B K T O 2SH 1.A H A B A M A 
Pía 5: 
De Montevideo en 48 dias bía eüjt. Seb^sUana, ca-
pitán Mas, trlp. 16, tons. 6r2, oca tasajo, & Eo-
magosay cp. 
St. Na^aire y escalas en 18 dias vap. francés 
Saint Nazaire, cap. Bargilleat, trlp. 31, tons. 
3081, con carga general y pasaieros, á Bridat, 
Mcnt'ros y cp, 
Día 5: 
De N. York en 3 J dias vap. am. México, cap. Mo 
S'evsiís, tons. 6667, trip. 91, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Tampa y ü . Hueso en 8 horas vap. am. OH-
vetto, esí). Sínith, trip, 45, tons. 1604, oon co-
rreapondenoia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Chüde y cp. 
teieral Trasatlántica 
D B 
VAFOBES COilEEOS E«AJÍCESES 
Baj© eenteato pos ta l c e n e l 0-e%ier> 
& o f r a n c é s . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de F e -
brero el vapor francés • 
o a p i t á D B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tañías muy redaoidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franoia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acrodltado. 
Do más pormenores impondrán sus oons'.gnat-ariof 
Briást Mo»í?í)U)B y.Ooinp? Mercaderes núm. 35, 
cl80 8 29 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Fimlloi, I^merdo y G.a 
D E C A D I Z 
E l vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
28 de 
Para'Hamburgo y escalas vap. alemán Polinesia, 
cap. Finckbern. 
-Pto. Cabello vap. ñor. Atbis, cap. LangUe 
Caibarien vap. inga. King Blery, cap. Luddle. 
Dia C: 
Cayo RUCEO y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Sudth. 
Veracruz vap. frencés Saint Germain, capitán 
Banrilleat. 
Mobila fcea. Italiana Loreto, cap. Consigliero. 
Mobila vap. ings. Anianrose. ctp^ Stnith. 
Moss Point gol. am. Henrietta H. Powell, eap, 
Piridor. 
Matanzas vap. am. Excelslor, eap. Max. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB L i PLAZA 
Febrero 6 de 1901 
ASÚOASSS.—Las noticias del e^rranjero 
no acusan variación en las cotizaciones. 
Sabemos haberse vendido las siguientes 
partidas. 
4.000 8[C. cenf. Pol 95 á 4[73 rs. ab. 
en paradero 
1.400 " " 95 á 4[58 almacén. 
30.000 " " 95i á 96i de 4[80 á 4^2 
según gastos, en Cienfuegos. 
2,500 S[C cenf. Pol 96 Rdo en Matanzas. 
Cotizamos: 
Oeriürtíugaa, para embarque, Habana, 
pol. 94^6, de 4.1i2 á 4.3(4 rs. 
Paula y paradero de 4.3(4 á 4.85 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Sigue esta mercado encalma-
do á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continúa encal-
mado, notándose alguna flojedad en las le-
tras sobre España y con precios sostenidos 
en las demás divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3 div 201 á 20i por 110 P. 
París, 3 d[V 6 i á d i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 22 á 22f por 100 D 
Bamburgo, 3 d ^ . . . . . 4 | á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 94 á 9 i por 100 P. 
MOKXDAS SXXBAHJSBA8. — Se OOtiÍSt?.£>. 
boy como algae: 
Oro amedoano. . . . . . . 81 á 9¿ 
{ f r d e ü b a o k j t . . . . . . . . . . 8 | á 9 i 
Plftt&mejlcaaa, nueva. 60 á 5 l 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 
Idara americana «la a-
g i ^ e r o . . . . . . . . . . . . . . S I ¿ 
VALOBIS—La Bolsa continúa quieta y 
solo sabemos haberse vendido: 
250 acciones Banco del Comercio á 30. 
pot 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 103 V 
por 100 F 
Ootizadéi oiei&l de la B | p r i r i d s 
BlUetos del Banoo Español de la tala 
de Oaba: 7 á 7é valor. 
? L A f A ESPAITOLÁ: 791 á 80} por 106 
Oomps] Vand. 
VONDOB PÜBLIÜOS. 
Übügacioises Ayuntamiento 1* 
h i p o t e c a . . „ , . „ . . . . . . mmm'mnmm 
Obligaoiones Hlpotocarlaa del 
Ayuntamiento.••••••••.•iiaa 
Billetes Hlpoteearlos de la Isla 
A O O I O K B S . 
Saneo Hspafiol de la Isla fia 
O t t b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8anco A g r í c o l a . . . . E B . . . . . . . . . 
Baaoc ócd Uom«rt:io......»MIB 
Jsnjpeñic de Ferrosarrilas Dnl 
dos de la Habana y Almace-
nes de Hngla (Ilimitada).... 
dmpitflia de Caninos de Hi*-
ato de Üáícüona* y Jioaro^. 
Uampa&ia de Uaminos de Ri»-
m o de Matansad á Sabanilla 
Oompa&fa dei Ferrocarril del 
O e ^ t e . . . . » . . . 0 . . . . . . 
lo» Onbaua Oemtrai Eailwa; 
Uíi l toi l—Freíeridai . . . . .Ma, 
ídeea lima, AaoUnm* 
fiompaüía Onba&ft d» Ataot-* 
brado de O - a a . . . . . . . . . . . ^ » 
Bonos de la Compañía Caba-
na de O a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oomf-oKÍ» d® Gas Hispano-A-
merioana Consolidada.....a 
Bonos Hipotecarlos de la Odsi' 
p&ilis de Gtas Consolld&da.. 
Baño» Hipotecarlos ConrertS-
dos de fian Ooosolidado.... 
Sed Tolfií&nin* de la Habana 
üompaSíft da Almaee&ea d« 
££«fl»&dados...... 
iümpirsaa de Fomento y Nave^ 
gaolóc del S u r . . . » » . . . . . . . . 
Compañía de Almacenas de De 
páslfto de la H a b a n a . . . . . . . . 
OMigedonas Hipotecarias de 
Cienfaejoa y Vlllaolasa.... 
Naeva Fábrica da Hielo . . . . 
Boanesfc i» AsftOM d« Oárd* 
Mg. 
Acciones .••• .• . . . . •«. .*.• 
P&ligaoSenee. 3erU A . . . . . ^ . 
















































M©YÍMIENTO DE PASAJEROS 
LLE&AEOH 
De N. Yoik, 
E n ol vap. am. HAVANA: 
Sres. I I Vetterlein y familia—Arthnr Callles— 
O'Huller—José Sánchez—Mary P. Canthra—Ohar 
les H Waters—M. Qildealewa—John H . Bottz y 
familia—Isabel Breeton— C. Sampson — Ricardo 
Aoosta—Ja'io Paez—Rjsa de Oasanova—George 
J . Biaooni—Ciara L . Soma—Ceorge J . Yison— 
M. L . Rosh—Wüliam J . Taylor—V. Baeh—B. A-
llet—James M Haré—Charles Crafford—H. Kle -
ly—Gopree B, Rea—B Kmonel—Helena Emonel 
—John K . Bai ks George A. Brandes- John Coe-
ban—Ernest TTrch—F. E . DayiB—Fraok W Wuin 
—Laura M Waln—Charles Palmer—Julia B. Pal-
mer—Emilio Puljc—B Spragae—Jogé H. Spragne 
— H . B . Miller—Allce Jones—C, Lechla—Arthur 
C. F^anst—M. H . Eally—Alexander J . Milllhni y 
uno de familia—ü. Star—J. V. Boyd—Benjamín 
11. Hawet—Aíams y 5 de familia—Alfredo Evans 
— Andrew LMITÍ uce—Geortte Weber—George R. 
Wilson—Angal Menéadez—T. Cerallo—I. Roben 
— Edn»rdo Birufield—"William Hschford —M. 
Shannon—A. Alien—George W. Hophons—Lonls 
Rovinoou—Francisco Rogera—Richard Hada. 
Da Tampa y C. Hueso, 
Bn el vi p. am. O L I V E T T E : 
Sres. W. S Laíns—Dr. W. Wymais—E. Aner-
bach—N. M. Careon—P. R. íitiorg—Mary Gilg— 
J . P. Mitchel!—A. R. Whittze-U. R. Husloff-
R. Middemaa—J. H . Jolmiz—Dr. A. H . Muhat -
G. A. Lulury señora—Jchu Hulbic—J. 8. Haines 
—S. M. González—ü. M. Aken—J. Prés ter -S . E . 
Heyman—C D. Jones—P. Bockran—B. C. Wal-
fars—W. S Fayner—S. G. Indura-Chas Otto— 
A. Diaz—Luz Gazman—C. Pérez—R. Natal—J. 
Torro» y familia—C. Trozos—T. Castro—P. Be-
tancciut—P. Haddan. 
De St. Nazaire y escalas, 
En el vap, francés ST. G E R M A I N . 
Sre". Manuel Satchez—J. Gímez—José Cátales 
—Alejandro T rres—Gertrúdis Hayc—(goacio Ha-
ya— Pedro Andoraeial—Magdalena Esoaht—Basilio 
Mainel y 2 mas—Jaan O. Fernandez-M. Aivarez 
128 de 3? y 75 detrinsito. 
S A L I E R O N 
Para Voracru?. 
E a el vap. francéj SAINT G E S S A I l í . 
Sres. Adolfina Panader— Eduardo Welbern— 
Domingo Montalac—Odores Viñon—Laura Dra-
key familia—Jehn Bonton—Lady JJion Bonton— 
Mary Vesmth—H, D, Wach ímeuter -Ad . Hey-
mann. 
Ote 6 
Do Sagua gol. Merjedita, pat, Yens, oon 1000 sa-
cos carbón. 
Csrahatas gol. Toresa, pat. Seijas, con 1120 
sacos aiúear. 




Para Cárdenas gol M? del Camen, pat. Piexas. 
Cárdenas pol. JUÍÍ», pat. Alemañy. 
— S. Morana gol. Isla de Cuba, p*t. Enseñat. 
Sagua gol. Resita,pa1. Rubiñí'. 
Mariel go', Altagracia, pat, Pérez, 
Baracoa gol. Gabriel Suartz, pat. Mae. 
Bn<pe3 que hm sSBlaít» 
Día 6: 
Para N. Yojk vap. am. Huvina, capitán Robert son 
por Zaldo y cp. 
Dia 5 
Para Hamburpo y escalas vap alemán Polinesia, 
cap. Junekboin, por E . Hellbut y cp. 
2000 tabacos torcidos 
Dia 6: 
Moss Point gol. am. Henrietta H, Puwall, ca-
pitán Findar, por B. Doran, 
itn la» tro. 
Sagua vao. irg. King Prederick, cap. Baker, 
por Dirube y Várelo. 
E n lastra. 
—-Tampa, vía Cayo Hueso, rvap, am. OlÍTetís, 
v n . Smiht, por G. Lawton. Ghlldi y op. 
5 paeas tabaco 
85 tercios tabaco 
2i&\) tabacos torcidas. 
13 bultos fritas 
254 bultos envases vacíos. 
3 bultos efectos 
Mfetantsas vap, am. Excelsior, cap. MBXOD, por 
Galban y cp. 
En lastro. 
——Mobila vap ñor. Verlta», cap. Ramussen, por 
L . V . Placé. 
E n lastra. 
——Veraeruz vap. francés St. Geimain, cap, Bar-
Rilliat, por Bridat, M. y cp. 
1500 tabacos torcidos 
P6780 cajetillas cigarros. 
Capitán Andraca 
Saldrá da este puerto S O B R E el 
Febrero D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un r esto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus oonsignatarlos 
o1S6 
anen© 7 C p . 
O F I C I O S 19 
1 F 
BE 
^st» S'Eapswi pose S i» tliepGSieiá» d* lo* Í»1P» 
«««átfga-doxsa sns vaporen para sticibií mt̂ % 
nto d saáe p««íise da la aceta Korta r a«r <5* 1» 
iaia d« Qnba, «iempra la osvga qa* eo ofíss?* 
fistlaienta para arceritar la escala. jTaSch* eargs 
t« aámits p a r a H A V E H 7 HAMBU&GO • * m -
bléa para cnalqnlev otvo pvnto, son tíaibordo v* 
SEfê ía 0 EaMbxrgo í eTOafanismat» d« la Sraprea». 
Ffl?a t&í* ¡?3m*cee«s dirigissa t m.» ««suBlscite 
flWt 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Linee, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la ma&ana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona en la 
Florida se neoesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de loa Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
J ^ V I S O 
Para conTenieucla de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estadas Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
rentena en la Florida loe Sreo. pasajeros sol o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G k Xa&wton C h i l d a & C 
M B E O A D E R B 8 22, A L T O S . 
e 65 7H—1E 
VAPORES CORREOS 
ie la GoipÉa 
Sfcms/io regalss tía vsi? eras SOÍSsus mfcgíaaas 
tafea log j isesísí slgsisaftaas 
habana Frogrofto 
S e m a Vasaom 
Salida «8 Kasva !/íSk pa?a la Habana y patitas 
fi» Mexic? los ati4r«K:5fts klna tres ds la tarde y pa-
sa la Hai ana loáae \m ctósáea 4 la ana m la 
lata»t 
Salitfai d« la Haba»» pata Ma^ta re tb (oS»a loi 
marte» y «í'ííatftis £ la isna da la tavila como sigue: 
H A V A N A . 
a sra ü BAUTU «SMUB MQ̂S 
8 E 6 U R A N C A 
HAVANA 







Lunes Salidas pa?» Progreso ? Varaaraü las 
las cuatro de la tardé, como ligaef 
OiiIS¡ABA..J.... . . .a«i,ai,eH Febrero 




PASAJES.—Estos bemosot yepores ad«m£s de 
la seguridad que brindan £ le» viaajero* iacen 
BUS rtaies entre la Hobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—se avisa á los señores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neceal-
an proveerse de oertlñcado, del Dr. Glennan en 
Empedrada 30. 
OOSBBSPONDENOIA.— L a eoyrespond»aei» 
88 admitirá íinicam«nt« en 1» admiaistraaién sa-
ae?»! de correos. 
OABGA.—La oerga es reciba en el maella de 
O&ballería aolamante *\ día antas de la focha de la 
íijiida y se admite carga para ínglatersa, Kambur-
go, Bífcraen, Ametaí'd&m, Roiterdan, Havre y Am-
bones; Buanos Airea. Montevideo, Santos y Eio 
Jeaeliraoon coBocímtento» direetce. 
SfLSÍ SS.—Para flr4ss diríjanse at 8r. D . Loáis 
V. Plaoé, Onba ?8 y E l flete de la oaf?a paira 
paeitos de Méjieo será pagado por adelantado »n 
SANTIAGO D B C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago do Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Wsrd que salen 
de Cienfnefíús. 
jEsta Ccmpoñía se reserva el derecho de cam-
b i « los dias y horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para msse ptfroaí>ü.;tsa dirigirá* £ sma eoaaigae-
'larles 
A N T E S D E 
AírTOÍTIO LOPEZ Y 
S L V A F O B 




el 16 de Febrero á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho'paeno. 
Los billetes de pasaja, solo serán ezpodidos 
hasta las dies del dia de salida. 
Las póliaas de carga se firmarán por el Con signa-
tario antes de correrlas, sin cayo requisita serán 
nalae. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compa&fa tiene abierta ana póli-
na flotante, así para esta linea como yara todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarce todos loi e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompa&ia, el cnal dice así: 
«Lo* pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su d<tsti« 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compaflia noadmltirá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de m. dae'tio, así como ol del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá ta consignatario, 
M> Calvo, Oficio* n. 88 
HL VAPOB 





&m^A ®2i t a A M A M T X 1 * Z * A S 
m ¡ai 
Bííaaea t&u registre a b t a r t f 
Para Montevideo berg. csp. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagosa y cp. 
— Brnnewiek boa. italiana Eagenia, cap. Am-
brosio, por S. Prata 
Montevideo bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y cp. 
Buques á la carga. 
saldrá á fines do oste mea el velero y acreditado 
bergantín goleta 
I P I E l J D I R . O . . 
Admite un resto de carga á ílate y a'ganos pasa-
jeros. 
liifarmará^ Qficiqp. §, 919 8-g 
Da HAMBÜBGO el SS de fiada ases, pasa la H A -
B A N A éaa ftsaaia sn P U a B T O B I O O 
L a JSsi^rasft adiniís ignalmanta carga para B2a* 
taas&e, Uárdeneuí, yisnfsegos, ft&ntiago da Oaba y 
eaaioaler otro puesto ¿a la costa Norte y Snr do la 
isla aa Ouba, eelempra qa« haya 1» oasga safislsats 
&ai'a asa-ijidtat la escala. 
También se reeib® caiga G im O O H O C I M I E S -
' t m D Í E S O T O S para \% Is la de Oaba da loe 
principales pnaítot d« Earopa «atfe otros do Atac-
WBáíWfi, Amberm, BlmiD^nan, Bordeaax, B;o-
man, Caaríioaíg, CJopanhagec, Gánova, Gr'inasby, 
Henchesta?, Londraat, Máp&les, Boatbampton, So-
tósrdam y Flymoath, debiendo los cargadores disi-
girs« á los agentas de» la üetapaSfa ea áishea ga»-
íss jtasfe más ^s^mmm* 
F A S A E L MATOS ¥ MAMBUBGO 
eon escalas eventaal&s m C O L O N y ST. T H O -
M AS, saldrá cabra el día 19 de Maizo de 1901 el 
vapof eoneo alssafta, de S607 toneladas 
«1 dia 30 de Febrero & las 4 de la tarde, llevan-
do la ootrospondsncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichas puertos. 
Bacibe aitcar, cafó y cacao en partidas á flete 
oorrido y con conocimiento directo para Vigo, 61-
Jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetas de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los docxsmentos de embarañe hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta ol dia 19, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
máe,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del ot-
áen y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, efcual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
tos de su equipaje, sa nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlaposiolon, la Coaipañia ac 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeUido de sad««l« 
as! somo el del nnsrto de destina. 
De más pormenores impondrá ia consign atarlo 
K.Calvo, Oficios núm. 28. 
1/ 
Ksta Compañía no responde del retraso ó «xtea-
vio que sufran los bultos de oar^a que no lleves 
sütampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamado' 
aes que ee hagan, per mal envase y falta ¿e preela-
ta eá i»* mismoa 
e7t I 78-1E 
Vapores costeros. 
Capitán Bandujo. 
Yiajes decenales por la costa Nor-
te deYuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O . 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y U E L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 7 á las cinco de la tarde. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vis-
p era hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más iLfermes dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 32, al tof. c26l 23-5 F 
aapMn RUS OH. 
Adiaste sarga pa?a les eiladoii pasciss y t&ubtsa 
S»%£íboFdos con cmoáinüsntca direota» para aa 
gyao aúnisro de S U S O F A . A M B R i O A U \ ÍÍO&, 
ASÍA, ÁFEIOA y A Ü S T E A L I A , según pora**-
Raroa que ss facilitan ea la aass eonsiffnatasÁa. 
JSOTA.—La carga destinada á puertos dende as 
icsa el ?apor, eerá trasbordada sn Hamhatgo 4 va 
al l$%vr«. i conveniencia d» la gsspma. 
Bsís vapos. hasta aaev& ©«.'dê , «* a^wile pasa-
i AÍ» ea^ift ¿o sesib» gat si Eiasiia Oahiilsíie. 
ais Si Oo. 
ANTES 
Isipiess de foiueato y Hayegaeiés DelSi! 
E L V A P O R 
AKT0LIH DEL COLLADO. 
Desde el día 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Lus directamente 
para los puertos de 
COJLOMA, 
C O L . O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 g O H T B S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficioa 28, (Altos) 
I B 
L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se p a g a r á en el a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
H a r á veinte (SO) a ñ o s , e l d ia 3 0 de Sept iembre p i ó » 
x imo que u n Sr. S. de Cienfuegos, de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó u n a P ó l i z a D o t a l á 20 a ñ o s , oon u n periodo ton t i no de 
2 0 a ñ o s bajo e l N ú m . 235946 por $ 5 0 . 0 0 0 en I Í A E Q U I -
T A T I V A de los Es tados Unidos, Sociedad de Segruros Mutuos 
sobro l a vida, pagando u n premio a n u a l de $3 '771. E u l a m e n -
cionada fecha, los resultados s e r á n los siguientes: 
1?—En efectivo $ 79.786 
2-—ó U n seguro completamente saldado de . . 134 5 0 0 
3?—ó U n a renta v i ta l i c ia de 6 1 0 0 
LA MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garant izadas por el 
Gran sobrante de $63.000.000 
V. M, JULBE Representante General para la Isla de Cuba 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
C383 30-29 
loa domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el" mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle dé los Oficios número 19. 
e £63 M 1 F 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
E L T A P O B 
capitán Y B N T Ü E A 
Saldrá de esto puerto el 10 de Febrero 
las 12 del dia, para los de 
Co. Consolid&tod. 
S e c r e t a r i a . 
E l dia siete de fubrero próximo. & las ocbo y ne-
dla de la mañana, en Us ofi3Í!iaad4 esta Compai ía, 
se oirán las proposioiones que hagan los qne des* en 
encargarse do los trabajos de impreaión que De ie-
siten estas oficinas en el año aotnol. 
Los modelos de los impresos q̂ e hayan de ha-
cerse estarán de manifiesto en la majordomia da 
esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conocimietto. 
Habana 29 de Enero da 1901.—Podro Gklbis, Se-
Geoeral. c 193 U-SO 9,-131 
E L I 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUO3 
CONTRA INCENDIO. 
S E C R E T A R I A . 
Las oficinas de esta Compañia se han tras'ad'xdo 
á la casa n. 55 de la calle de la Habana esquiüa á 
Empedrado, casa adquirida por la Sociedad, y s» 
avisa & los Sres. Asociados para su coDociminnto. 
Habana 4 ds febrero de 1901.—El Sácreta; i j Cun-
tador interino, Eligió Natalio Vulavlcencio. 
o 267 4 6 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Santo D o m i n g o , 
S a n P e d r o de M a c o r í a , 
F o n c e , 
Mayagudss 7 
P u e r t o R i c e . 
Admite carga hasta las 3 da la tarde 
del dia 9. 
Se despacha por %v& amadorei, San Pe-
dro núm. 3. 
Loe «eñor^g riajoroa que se dirijan á los puertos 
£é Nueritaa, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bague 
.ia Táaamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Uubs, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
bailarla (pié de la G&lie de O'ReiHy) para ser tus-
peooionade y desinfectado on caso necesario, segUn 
lo previenen racienies disposloione». 
No se admitirá á bordo del buque ciugán bulto 
de equipaje qao sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L VAPOR 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Be pone en conocimiento de los señores cargado 
res que esta Empresa de acuerda can la acreditada 
de Seguros ünited States Licios les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarla sus meroanoías desda la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la basa de 
una prima módica. 
Ota.231 » P 
COMPAMA CUBANA 
S E V A P O R E S C O S m O S . 
95 
Además do los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para ClenfnegOH, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de Hete. 
P A S A C Z E N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos} 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza . . - 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A I í A S T A . C I . A B A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A S A C A a U A Q - U A S . 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías . . . . 00 Id. 
Estos precios son en oro español. 
Bé despacha por su» armadores 
San Pedro r- 6 
r O B R I N O S D E H E R R E R A 
« 69 K 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Minas de Cobre 
San Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido efecto la Junta convacada 
para el dia 3 del actual por falta de número, se ci-
ta nuevamente á todos los Sres, accionistas é inte-
resados de sata compañía para la Junta que se ha 
de celebrar el domingo 17 del corriente en el C a -
sino Español de esta Capital, á la una de la tardo, 
con la advertencia deque, l i Junta se celebrará 
coa el número de accionistas que eslatan, y sus a 
cuerdos serán válidos y ejecutivos,para todos los 
interesados en esta sooielad. 
Habana Febrero 5 de 1901.—Stp, Ealali». 
936 4-7 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
8urplus8 2 ,500,000 
O F F I C E S : 
N B W Y O H K , l O O B r o a d w a y , 
I t O N D O N , 9 6 G t r e s h a m St . SS.C. 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
Santiagro, l O M a r i n a St . 
C i e n f u e g o s , 6 6 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H a i l l y St . 
fiscal Agents of the ü . S. GoTonuneat. 
Transacts a general Banking buelnesf; 
recelves deposite subject to cheek; m a k * 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exohange on the ünitod 
States, Europe anC aii cities in the Islaud 
of Cuba; issuee Letters of Credit on íill 
principal citiesin theworld; is legal depotí-
tory for Goverument, City and Court funda; 
pays interest on money doposited in ica 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxee for reut. Acts as Trastees fot 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directa in Habana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Go. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Üo. 
Sr. Elias Miró, Miro de Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de P í c a i 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jnnqca-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Slorrá, y 0^, 
Ramón O. Wllliama, F . M. Ha.v a 
Seoret&ry of BO»T4. Man^er! 
«236 
Tle Coliafl Ceütfal Eaiiwfs, I M ü i l ' 
(Ferrocarrilos Centrales de Cuba.*) 
S E C R E T A R I A . 
Practicado en el dia de hoy el sorteo do 
cinco óbligacionos hipotecarias del em-
préstito de trescientos mil pesos emitido 
por la extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarién, fusionada hoy 
en esta Empresa, obligaciones que han de 
amortizarse en primero do marzo próximo, 
resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números once, cuarentl-
tres, o'chenticinco, doscientos sesentiocho 
y doscientos ochentitres. 
Lo que ee'anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Habana Io de febrero do 1901.^-Tu m 
Valdós Pajés. o 354 4-3 
de Quardia Civil, Orden Público, Sanidad Militar, 
Eiéroito, Querrillas y Movilitados, me ha< o oar-
RO con gran garantía para su cobro eu España. 
Siendo varios en un poder que sume mis de MII4 
PKSOS, módica comisión. Compro también. Di<i-
girse hasta el diá 20 á Emilio Fernandez Mené 1-
dez, Asruila 159, Habana. 
847 la.2 14d-3 F 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva ol domingo 10 
del corrioLte celebrará esta Sociedad un baile de 
dlsfras admitiéndose socios hasta última hora con-
foime al Reglamento. 
E n este baile, como en los ant eriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota.—Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 5 de febrero de 1901.—El Secretario, Fe-
derico García. 920 4-5 
Lom'a lie I m m fie la H a l m . 
E l i C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los teñores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hácar efectivo eí veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago sa verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código da Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camislón. 
723» ult 7«-17 N 
Donsnlado General de Francia 
en la Habana. 
Baroa francesa Oecile Attger. 
No habiéndose presentado proposioianes para ía» 
reparaciones del referido barco, sa avisa por este 
medio que queda abierto el plazo para presantar-* 
las hasta las dos da la tarde del dia 7 dolactual. 
Las proposiciones habrán de ajustarse al pliego 
de condiciones que está de manitlesto en el Conea-* 
lado, en casa de los Consignatarios del buque, Ofi-
cios 30 y á bordo. 
Las proposiones se haráa bajo la base de un dna-
cneiifo de un tanto por ciento sobre el precio do 
tasación de las obras que es de dos mil quinientos 
pesos en oro español. 
E l capitán del buque se reserva el derecho le 
admitir la preposición que le parezca más veutaj >-
sa. ó rechazarías todas. 
Habana 4 de Febrero de 1901.—El Cónsul freí a -
ral de Francia, o 265 a 2-5 d2-6 
Vapor "María luisa 
Capitán ÜRRÜT1BEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará & Sagua 
Banco bpañol de la Isla de Cuba 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
46 de loa Estatutos, y de lo acordado por el Conee 
jo de Dirección en 21 del aetu«1, se convoca á los 
señores accionistas psra la .Tonta general ordina 
ría que deberá (fúctuarse el 9 del entrante mes de 
febrera & las doca dnl día, oa la Sala de sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
E n dicha Junta se tratará de la conveniencia da 
convertir en acciones al poitador las propias del 
Establecimiento á petición de los señores accionistas 
qua lo deseen; de la reforma de los artículos 2, 16, 
17, 19, inciso b? del S3, atribución 5* dél 39 y 47 de 
los Estatutos, en el supuesto de que se acuerde la 
conversión de Isa acciones en la forma expresada; / 
además de la reforma del artículo 7? de dichos Es-
tatutos. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo se permitirá la entrada en la Sala 
de sesiones á les señores accionistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual po-
drán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
1? del entrante mes en adalante. 
Desde el expresado dia IV de febrero príxímo ve 
nidero, también en adelante, do una & tres de la 
tarde y oon arreglo al artículo 81 del Reglamento 
se satisfarán en las oficinas del Banco, las pregua 
tas que tengan á bien bacer los señores accionistas 
fanultadtspara asistir á las Juntas generales-
Haban* 25 deSnero de 1801.—$1 Director, Si-
cardo ©albU. T r.B ^ Q . ^ g 
Ursino Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Habilitado da 
Clases pasivas. 
Calle de Jacometraz, n. 69, pral. derecha. 
M A D R I D . 
Acepta la gestión de asuntos datadas clases. 
Informes en es'a plaza. Obispo 85, Se v-
olónX." o 119 at 1515 É 
Diego Vega y C? han trasladado su «acrltorio i© 
Balascoaia 8< á Empadrado 30. 75* 8 30 
P A T E N T E S Üiü I N V E N C I O N 
y marcas de fábrica. Registr i Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos ea Ejpaa a. H-i-
rique de Almagro, abogado, 16 Monaerrate, Tele-
fono 639. 464 26-1» 
Escondas de tabaco 
GUANA D B I f Y 2? H I L O S D B MAJAGUA, 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Reüly. 
— 78-5 P 
AmOALOSACBSEDORIS 
ariol 
Nos hacemos cargo de la gí s-
tión de cobro de todos los doca-
mentes de la pasada gaetra, cota-
prando los qae convenga y gestio» 
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustas de médl* 
eos auxiliares de Sanidad Militar^ 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
M uni dte gu i y Cp% 
«Mi DIARIO DE LA MARINA 
J U E Y E S 7 DE 1 EltUEKO ÜE l « ü l . 
UN 6 I M FEOTEOTO 
De grandísima importancia para 
todo el Nuevro Mundo y especial-
mente para esta isla de üuba, es el 
discorso pronunciado en reciente 
sesión del Tercer Congreso Médico 
Americano, por el doctor Wilde, 
representante oficial de la república 
Argentina. 
En lenguaje claro y preciso, trató 
el distinguido médico argentino 
acerca de los medios de extirpar de 
América la fiebre amarilla, discu-
rriendo sobre dicho asunto con tal 
incidez y conocimiento do causa y 
proponiendo soluciones tan práct i-
cas, razonables y cieniííicas, que no 
sólo despertaron el entusiasmo de 
la selecta concurrencia, sino que 
también han merecido la uníinime 
aprobación del Congreso Médico, 
quien ha designado al Dr. Wilde 
para presidente honorario de la co-
misión que ha de organizar un nue-
vo Congreso, encaminado exclusi-
vamente á la extinción de la üebre 
amarilla en todos los países ameri-
canos. 
Basta la sencilla enunciación do 
tal proyecto para que al punto se 
comprenda su capital importancia. 
Limpiar de la temida endemia ó los 
pulses donde habitualmenteso pa-
dece y librar á los restantes del 
peligro de ser invadidos por es» 
funesta plaga, sería un progreso 
enorme, que permitiría á la inmi-
gración aíiair libremente y sin 
temores de ninguna clase hacia 
ronchas regiones donde hoy ae, 
yergue el terrible fantasma ama-
rillo; que facilitaría el comercio y 
las comunijiaciones, haciendo inne-
cesarias las cuarentenas y las pre-
cauciones sanitarias qne tanto per-
judican y molestan hoy á la nave-
gación; que conjuraría el temeroso 
peligro de epidemias como las que 
han azotado tantas comarcas ame 
ricanas, y qne libraría, en fin, á eso« 
pueblos de la tremenda contingen-
cia de ver en momento dado diez-
mada su población, arruinado su 
comercio y paralizadas sus indus-
trias, quedando así condenado al 
aislamiento y á la muerte. 
Teniendo en cuenta tau nobles y 
altas consideraciones el actual Con-
greso Médico, de acuerdo con lo 
propuesto por el doctor Wilde, hn 
resuelto convocar á un Congrego 
de higiene internaeional america 
na, que estará compuesto de dele 
gados representantes de los gobier-
nos de América que acepten la 
convocatoria, y cuya misión s e r á 
proyectar las bases de un tratado 
general en que so hallen consigna-
das las medidas neoesariaa para 
extinguir la fiebre amarilla en sus 
focos endémicos y donde se hallare 
aclimatada por importación, pro 
veyendo desde luego, mientras las 
obras exijidas para ello no sean 
ejecutadas, á la defensa de las 
localidades indemnes, contra la 
importación de esa y otras enfer-
medades infecciosas. 
En apoyo de tan levantada idea, 
nada más oportuno ni nada m á s 
elocuente, que las palabras del 
eminente módico argentino. " T e -
tándose—decía éste—de hechos 
que afectan, no á una localidad, uo 
á un territorio, no á un país, no á 
un continente, sino al mundo en-
tero; siendo la situación actual 
origen de infinitos dolores, de peli-
gros constantes para la vida, de 
obstáculos para la población on 
países ricos y fecundos; de muertes 
sin cuento que afectan á grandes 
colectividades humanas; de ruina, 
de miseria, de pérdidas colosales, 
incalculables por su enormidad, 
para la economía de las Qatílone$; 
hallándose el mundo civilizado por 
suerte, dueño, en los albores do un 
nuevo siglo, de todos los recursos 
de la ciencia, del arte y del capital, 
que hacen viable y practicable todo 
cuanto el hombre intenta sobre 
superficie de la tierra en mater ia 
de ingeniería sanitaria; perdiéndo 
se cada año por causas de epide 
míii.s y rigores cuarentenari ^ 
sumas tan cuantiosas, qne pagariun 
no sólo el Interés, sino el capital 
que en obras do saneamiento s( 
invirtiera, aún sin contar el oocü 
ciento económico que cada hombrt 
vivo representa; siendo todo esto 
verdad sabida, calculada, palpa 
l>ie, no se comprendo cómo no se 
ha intentado siquiera mejorar 
condición de los pueblos que v iven 
expuestos á los estragos de la pes 
te, ni de los hombres que llogaudo 
de lejanas tierras en busca de 
bienestar y de fortuna, sólo en 
cueatran la muerte inesperada." 
E l ü i A U T o n w LAMAUINA loUcita 
al Congreso Médico y espeoialmen 
te al doctor Wilde por tan gran-
dioso proyecto y espera qua (le 
dicha feliz iniciativa so dorivoh 
grandes ventajas para esta Isla, 
para América y para toda la hu 
manidad. 
oión una tienda que el qne pone en 
movimiento un ferrocarril ó ana refi-
nería, y ya se ven las diferencias que 
en el eeoo de oada uno existen. 
"ElsaBdiferenoIae ensenan que hay 
que tener en cuenta para el estadio y 
colación de todas nuestras espiracio-
nes las oiroanstanola iaeladibles de 
s i taac ióo y oportunidad, para qne 
tengan el indispensable oaráoter de 
jnstaa y guarden ese armónioo equili-
brio qne ea el fandameoto de todas 
las cosas no deleznables y que ha de 
sostener iodofeotible y neessariamen-
te las relaoiones entre el oapital y el 
trabajo." 
Imitando á los obreros del ferrooa 
rri l , las lavanderas de C á r d e n a s se 
han declarado también en huelga, y 
piden por oada tarea precios 
sos. 
fabuio-
Un diario de la tarde pubi ioó ayer 
qne se murmura que loa huelguistas 
pretenden influir para que se suspen-
da lazatra en algunos mgenios. 
i |i»w • ¿m - . i _ _ r-ft j"! f 
Loa tabaqueros de C á r d e n a s solioi 
taronde loa dueflus de talleres que se 
le pagase el joraal en oro español , á lo 
qne accedieron los segundos, excepto 
nnopor lo cual ae negaron á trabajar 
ayer los operarios en el taller del in-
dustrial referido. 
Como dato que no deja de tenor in 
torCin, moreoe conaiguaraa que en di 
oiembra íiltimo la Empresa do Cárde-
nas y Jáoaro adelantó á la A s o c i a c i ó n 
de Benetiuenoia Mutu», creada por loa 
(impleadoa, 8*765 pesos oro para cora 
prar v íveres y que entre é s t o s figura 
bau por mnohoa oientos de pesos ga-
lletictta y booaditos de Pascuas; lo 
que demuestra que el sueldo permite 
ciertas expansiouea á los empleados 
re feridos. 
Mientras en C á r d e n a s existe un 
«onllioto grave cuya primera ooase 
ouenoia ha sido la para l i sao ióa del 
tráfico en una l ínea ferrocarrilera, y 
qne amenaza interrumpir los trabajos 
de la zafra y dejar sin trabajo, por 
consiguiente, á milea de familias, el 
Gobernador Civ i l de la provínola don 
de el confiiots se ha proda iido oooci. 
üúa tranquilamente en la Habana. 
E l señor Betaooourt a s i s t i ó ayer 
tarde á la ses ión de la Asamblea Coas 
tituyente. 
LA PRENSA 
Leemos en L a T r i b u n a , de Man-
zanillo: 
¡Caramba con Telesforo García I 
Demos gracias á Dios por que 
vive en Méjico, que si llega á vivir 
en Cuba, nos iba á destruir la fama 
de extranjero! l<pernicioso8,, que 
tenemos aquí tan bien ganada los 
españoles. 
Bu la última velada del Pilar, 
decía en un discurso el •eñor Gar-
cía Kohly: 
do la suma total de estas maltas no j dan, en el rógimett de traneacoión que j Cuarteles do Bomberos, que «n la trapería 
discute, los resortes del gobierno, \ do D. Fernando Hamel, callo del Hoeplta 
sea safioiante para cubrir loa gastos | se 
2 de febrero. 
Se confirma que á la gente parla-
mentaria no le ha hecho gracia el pro-
pós i to del Presidente de convocar una 
del Juzgado, una re lac ión mensual del 
déficit será remitida, directamente, al 
Seoretario de Just ic ia . E s t a re lac ión 
d e b e r á ser certificada por el J a e z C o -
rreccional y por el Alcalde. Loa fon-
legislatura extraordinaria para tratar \ S?e 8e»n nefleaarios para oobrir el 
de Oaba y Filipinae; pero ¡ q a é reme- \ 8eráa remitidos, por medio de 
dio T E l Congreso tendrá que des-
pachar lo que ae le someta; y si quiere 
que la legislatura sea corta, puede 
Y o afirmo, sin temor á equivocarme, discutir poco y votar una resolución 
u \ m i u DE 
Continua paralizado el trAlloo en el 
ferrocarril de Cirdenae y JAoaro, ¿ 
consecaencia de la huelga provocad»» 
por los operarlos y braoeroa que t r a -
bajan en aqaella linea. 
E l Popular, de Cíirdonas ha consa-
grado á la huelga un discreto edito 
rial en el que se leen las lineas si 
gnientes: 
"tJn peón qne compone las callw 
gana 66 centavos diarios; uno qne sf 
dedica á la faenas de carga y desear 
gaen loa muelles 2 pesos; uno que ea 
t iva saoos O y 8 pesos. A tm vez un 
capital empleado en una tienda de ro 
paa ó un almaoón de v ívere s , que ni 
contribuyen á aumentar la riquozHjdn 
Ja an interós de un 25 ó,un 30y bastí 
un 50 por ciento; uno que ae IntoretM 
en operaciones de descuentos, un 10 
y un 12 por ciento; y ano invertido en 
émpresas de ferrocarril, el primero d 
los elementos para el desarrollo de I 
riqueza, no gana m á a d e l ocho/' 
E l señor J a é n de Bayamo, proce-
dió á formar las diligencias del suma-
rio en el crimen cometido con el des-
graciado Lema, en el punto denomi-
nado *(Malacoff,u camino de la Sa l á 
Cauto, debido á la denuncia que for-
muláramos en las columnas de nuestro 
periódico. 
Ente crimen quedará al fin también 
impnne, como quedó el de J o a q u í n 
Eernández, en " L e y v a , " y Gregorio 
Armijo, ambos verificados en las mis-
mas puertas de esta ciudad. 
Como quedaron impunes loa dispa-
ros lanzados á la morada de nuestro 
Director, y como quedará impune 
también el disparo lanzado, á diez pa-
sos de distancia, á nuestro redactor 
nofior Martín y de Castro. 
J^uea biéo; el señor Juez de Baya-
mo, apesar que la Lay determina qne 
loa testigos que residan dentro de 
otro territorio judicial declararán ante 
al Jaez de su distrito, excepto en ca-
sos muy excepcionales, dentro de esa 
excepc ión nos quiere comprender, 
imando no somos testigos oculares del 
arímen ni tampoco testigos pericia-
leo. 
Y nos ha citado, para que dentro un 
término de 21 horas nos presentemos 
ante el Juzgado Municipal de Vegoi-
U , cuando no tenemos g a r a n t í a s para 
nuestras personas dentro los l ími tes 
de la población. 
¿QQÓ se pretende, pues, con noso-
troal 
¿Que seamos en la v ía rural v í c t imas 
inmoladas por el orímen? 
¿Qué garant ías nos ofrece el Juez 
de Jiayanao? 
¡,Qae marchemos al azar de aquí á 
Vegnita, cuando hemos acusado á un 
instituto armadol 
Sópalo, pues, la sociedad si no lo 
dabe. 
E n el próximo número nos ocupare-
mos minuoiosamente del crimen de 
boina, que reviste los caracteres de 
un doble orímen, pues el socio de Le-
ma, que tenía una tienda en el parti-
do de Bejuquero, ha desaparecido, sin 
que nadie dó cuenta de su paradero, 
dejando el eatableoimiento abandonado 
>4 las rapiñas del t ranseúnte y á la 
honradez del vecindario. 
¡Y no hay quién declare por temor 
\ la venganza! 
Vivimos en plena Ley Marcial. 
Leyendo tales cosas á cualquiera 
se le pone la carne de gallina. 
C o n la sóla excepción de los ha-
bitantes de Manzanillo, que deben 
estar acostubrados á eso y mucho 
m á s , según este ruego que el mis-
mo colega dirijo al Juez de instruc-
ción de aquella ciudad: 
L a sociedad exijo qne inmediata-
mente dirija V d . un procedimiento 
criminal contra el Gobernador Militar 
le la Plaza, por haber procedido ana 
r,ropas, á practicarse en el tiro al blan-
co y en el punto denominado Ceiba. 
E l alio pasado fueron heridos los f«-
niliares del señor Cipriano Gayardo, 
quien le hirieron en esa época so 
iiefiora madre y nn primo hermano 
carnal. 
Ayer 2!), en sn misma morada le 
l'ué herido un empleado llamado A n -
.íel Pelaez, y el aeñor Gayardo tiene 
que abandonar su morada durante el 
l ía, la que se encuentra honrada por 
os proyectiles que disparan los sóida-
los del Gobernador Militar de la 
Plaza. 
l i a sido herido un ciudadano por la 
imprudencia de oontinuar el tiro al 
blanco en logares peligrosos. 
Ahora, necesitamos que haya jueces 
en Berlín, y Alcaldes qne sepan colo-
carse en su puesto con energía , para 
que se cumplan las leyes y no se que-
brante el orden en BUS términos por 
oada ni por nadie. 
Por necesitar, necesitamos mu-
chas cosas. 
Poro "ya te contentarás con dos 
pesetas." 
que mi distinguido amigo el señor 
Estrada no se verá impelido nnnoa á 
esgrimir sa estoque, como argumento 
contundente y de persuas ión segura 
contra alguno de los concejales del 
futuro Ayuntamiento republicano. 
Saludemos respetuosamente al 
próximo alcalde de la Habana, á 
quien se anuncia ya en esas iróni-
cas palabras. 
También creemos que el señor 
Estrada Mora no es hombre de 
aquellos procedimientos. 
En todo caso, nosotros no hemos 
de ser concejales. 
Dice La Nación que el hecho de 
que se haga figurar en la Constitu-
ción y en 1901 la frase "extranjeros 
perniciosos" con que la prensa re-
volucionaria viene afrentando á 
los españoles desde 1899, oe una 
coincidencia. 
En efecto. Siempre que á uno le 
rompen la cabeza de nn palo, coin-
ciden el palo y la cabeza. 
La comparación no será muy 
afortunada, pero no se nos ocurre 
otra mejor para contestar á la ré-
plica del colega. 
Hemos dicho que con aquella 
frase se guardarían bien de insultar 
los convencionales á extranjeros 
que no fueran españoles, porque, 
turcos inclusive, después del tra-
tado de París, todos parecen tener 
más derecho que nosotros al respe-
to de los cubanos; j es nuestro de-
samparo tan evidente que aquí se 
han ¡unchado españoles y cuando 
nos hemos quejado nos amenaza-
ron "con un minuto" de sabrosa 
venganza, y se hubieran lynchado 
más si E l Cubano, padre áe L a Na 
oión, no hubiese acudido en nuestro 
auxilio. 
Y no es que nos falten razones 
ni puños para la propia defensa, 
gracias á Dios y á la buena sangre 
heredada. ̂  
Bs que nuestra condición de her-
manos de los hijos de Cuba, desar-
ma nuestra cólera y limita nuestra 
libertad para responder al ataque, 
cuando no la limitaran ya nuestra 
condición de vencidos de la última 
autorizando al Breside&ta para hacer i 
tal ó cual cosa. L o malo es qne ¿quien 
pone puertas al campo? Abiertas las 
agentes del Seoretario de Hacienda, y 
la suma será pagada oor loa mismos. 
Por gastos de los Jusgadoa Correc-
cionales se entenderán las o^rgas fijas, 
loa sueldos de loa empleados del J u z -
gado, los alquileres de los edificios, el 
pago de los porteros y'ou&lqniera suma 
que se haya consignado para m a -
teria). 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. HICKEY. 
guerra, en un territorio que domi-
na el vencedor y el deseo de no 
comprometer intereses sociales que 
no pueden estar á merced del pri-
mer arranque de genio. 
Hemos dicho también que lo que 
se quería antes do llevar á la Cons-
titución aquel precepto contra los 
extranjeros, era qne éstos se calla-
sen, deseo de que así mismo parti-
cipaba L a Nación. 
A lo cual contesta el colega: 
No es verdad. Y perdone el may 
estimado redactor de la secc ión L a 
prensa; pero tenemos que negar rotan-
damente en este caso. 
L a Naoióa—y ahí va nuestra pala-
bra de honor en g a r a n t í a — n o ha que-
rido j a m á s semejante cosa. 
L a Nación del viernes, 1? de Fe-
brero, contestando á un suelto en 
que le ofrecimos, á trueque de que 
no nos tuviese por perniciosos, 
aplaudir á los alcaldes de la Haba-
na y de las Cabezas, decía lo que 
sigue: 
No se necesita tanto, querido co-
lega. 
Basta con no ocuparse del asunto. 
T luego añadía, para remachar: 
E l precepto ooastitucional que t a n -
to ha dolido á algunos, no obliga á loa 
extranjeros residentaa en Cuba á 
aplaudir ni celebrar s iatemát icamanta 
los procedimientos de laa autoridades 
cubanas. 
Sólo lea obliga á GÜAUDAB SILSN-
OIO sobre ellos. 
Y á respetarlos, sean basaos ó ma-
los. 
No ocuparse en uu asunto y 
guardiar silencio sobre él ¿de cuán-
do acá no equivale á callarse? 
No tenemos ya interés en prolon • 
gar esta polémica, que habíamos 
dado por terminada después de las 
nobles palabras con que el colega 
prometió velar porque del precepto 
constitucional no se haga nunca 
un arma contra los españoles. Hoy 
ponemos punto definitivamente, sa-
tisfechos de haber merecido que 
La Nación declare que, "en el fon-
do, acaso esté de completo acuer-
do con nosotros." 
Defendíamos una buena causa. 
Tan buena, que el mismo colega la 
hace suya al escribir: 
h m que sentimos hondo y enamora-
dos de todas las excelencias morales, 
vivimos, no vacilamos, ea dotlnitiv*, 
en aceptar la defensa de las grandes 
causas generosas de la humanidad 
progresiva." 
Cámaras , no se d i scut irá poco, si no 
mucho. 
Lo que molesta á los legisladores 
no es tanto el verse privados de vaca-
ciones de verano cuanto el que se les | l l fQUiLlNO VALIBNTB 
fuerce á resolver sobre el embrollo fiii- Ayer, como sesrunda ses ión , se v io 
pino y el pleito cubano. Sin duda, se j ante el señor Juez Correccional del 
habían habituado á pensar qne las dos primer Distrito, el caso contra el ae 
interinidades serían eterna5?. Más ó me- Hor Méndez, que sin celebrar el con-
nos tarde, esos expedienten tenían que j trato de arrendamiento coa 1» d u e ñ a 
venir al Congreso; que por algo, existe ¿ e ia oaaa) lodustria núm. 11, t o m ó 
en esta nación el rég imen representa- ia iiave de poder del d u e ñ o de la Bo 
tivo. i dega que la tenía en su poder, y ee alo-
Veremos si el mal humor de los con- jó en ella sin feiquiera dar la garan-
gresistas descarga sobro el Presiden- t ía del inqniliniit^. 
te y su polít ica ó sobra Caba. Para Celebrado el acto, l l i v ó la pal i tbra 
mortificar á M r . Mac Kinley ¿dispon- 0omo acusador y á nombre de la due« 
drá el Congreso inhibirse de examinar aa IB casa citada. Industr ia 11, el 
nuestra Const i tuc ión y ordenará que Lodo. Warren, que oalifiísó el hecho 
las tropas se retiren de la islaT O, ha- de estafa, por cuanto qae el inquilino 
ciendo pagar los vidrios rotos á los se- qae se había in trodac ído en Ja refe-
paratistas ¿enmendará la Const i tuc ión I rio^ 0ft9a) tomó la llave deell^, con t r a 
y ordenará que, mientras no se acepto ia volnnt*d de su dueño , y siendo el 
ahí el protectorado, siga la interini- alquiler mensual de ocho centenes oro, 
da, con su Manual del oabo y aargentol p a s á n d o l a suma de 200 pefiotas, pro-
E s indudable qne ee ha entrado en j 0edía imponerle la pena de arresto ma-
una nueva fase. L a rapidez con qne 1 y0r en el grado mínimo al medio, i n -
la Asamblea va fabricando la Consti- demnizaolón de perjuicios, y á que se 
tuc ión contraría algo á los que aquí entregase á su d a e ñ a inmeiiatameote 
favorecida la polít ica de aplazamien- la llave de la casa citada. E l Sr . Ja<% 
tos. L a ventaja de que el Congrefo considerando que el hecho no era oone-
tenga que entender en el n e g o c i o — a ú a titutivo de delito ni de falta y PÍ sólo 
en el caso de que lo lleve despacio— de una acc ión civi l , a b s o l v i ó al aco-
es tá en que se hablará alto y sabrá gado. 
cada cuál á que atenerse. L a perjudicada se ha ido derecha-
Preveo que la c a m p a ñ a será v iva , mente en pet ic ión de jast ic la al gene-
dentro y fuera del Congreso. Y a , en rai Wood. 
telegramas de la Habana, se nos co- . gKaiON 
munica que los valores han bajado, por- i ^ ^7. 
que la Tesorería, qne estaba en manos A a n cuando el Alcalde dijo al levan-
de un militar americano, ha sido entra- tftr8e ^ ses ión del martes qne aque-
gada al Secretario de Hacienda. S - 86 s u s p e n d í a para continuarla ayer 
g ñ a los despachos, se ha visto en esto mlórcoleB, é s ta -no se verificó por íül 
una prueba de que las tropas de los ta "e quorum. 
Estados Unidos se ret irarán en breve ASOGIA.OIÓN DRI MA.ESTB03 
de la isla, y los capitalistas e s tán mny L a reunión de Maestros públ icos 
alarmados. Sea cierta la alarma, sea convocada para el sábado 9 del potnal 
inventada por quienes te legraf ían, es a idg dos p. m. tendrá Jfí^-ir en loa al-
adelantarse demasiado. Algunos me- tos de la P r o o ^ a n d a L i t e r a r i a sitaa-
ses han de pasar antea de que se llegue da en Zalaeta 23, actual "Oi ron lo K a -
á una so luc ión . oional(:, por ser el punto m á s osotr ioo 
E a probable qaa ahí y aqní sa ¡lave ; 0on el fin de que puedan asistir todos 
y se traiga con frecuencia á los ca- i08 asociados. 
pitalistas, al oonssrvative people y á los | H)l Secretario.—JOS^ Miguel F e r n á n -
españoles , para hacerles decir lo q u e | & ¿ 4 ¿ Velasoo. 
no han dicho ni, acaso, pensado. Bae- DEVOLUCIÓN n a CASAS 
no será que los e spaño les se pongan en j „ , a . ' „ •, , , 
guardia, que hagan provis ión de p ru - B) Secretario de Hacienda ha d is . 
denciay queno se presten á ser ios ^ f ^ f la devo luc ión á d o ñ a Mat i lde 
trumeotos de nadie. Habrá , de seguro, Bo laños y don Ramón Maoguart, de 
entre ellos, quienes deseen el proteo i ^ m4Sna,9 MACeo ^ eI1 Re%]* ? Nav l* 
torado; pero no por eso e s tán llamados 10 «Q Matanzaa, las cuales se i n e a o t ó 
á intervenir en nn litigio que, ni siquie- el E«tado por d é b i t o s de cootr ibaoioo. 
ra e s t á planteado entre unos y otros | LA. EXPOSICIÓN DK BÜPPALO 
cubanos, puesto que todos los partidos. H a n sido nombrados Delegados de 
ahí constituidos, se han declarado por : la Junta de la Bxposioiwn de Bnf fa lo 
la independencia absoluta. Piensen |en Cuba, los señorea don A g o s t í a 
que han de seguir viviendo en el p a í s I A g ü e r o ea Batabftnó, don A n t o n i o 
y que esa so luc ión podra ser derrotada, Sanetti en Matanzas, don P í o Qaunard 
pero lo que se llama el "sentimiento | eu Cárdenas , don Leopoldo F igueras 
cubano" ha de perdurar y coa el tiem-1 en Cienfuegos, don Jul io Jover en 
po, se confundirá coa el sentimiento | g^nta Clara , don Carlos L y a en T c i -
español . E l porvenir será mejor p a r a l n i d a d , don Salvador F lnr iach en San 
todos si de la s i tuac ión presente e i i - | t a CrUa del Sur, don Manuel P. Car-
minamos un factor pasional tan peli- í denas en Puerto Prínc ipe , don Berna 
que en na rég imen francamente uni-
tario residen en el poder central y en 
uno francamente federal residen en 
los respectivos gobernadores. 
Puesta á votac ión la base fué apro-
bada por SM) votos contra 4, habiéndo-
se abstenido de votar el señor Sangai-
ly, por entender que no estaba snfloien-
temento debatido el asunto, y hac ién-
dolo en contra los s e ñ o r e i Qiberg» , 
Nnñea y Qullez. 
E l Secretario lee la s e c c i ó n d é c i m a 
ootava del proyecto y d e s p u é s una en-
mienda presentada 6 la base primera 
por el señor Ferrer . Hab la en sn apoyo 
el señor G i b e r g » y en contra loa sefio-
ros Sanguily y S i lva . D e s p u é s de un 
largo é interesante debate entre los 
señores Sanguily y Qiberga fueron de 
aechados los dos primeros párrafos de 
la enmienda. 
F o é d e s p u é s aprobada una moción 
de los s eñores F e r n á n d e » de Castro, 
Bravo y Quesada solicitando que se 
nombre desde ahora la comis ión qae 
ha de redaotar el articulado de la 
Const i tuc ión para que se vaya ade-
lantando ese trabajo. 
groso. 
X . Y . Z . 
Un periódico mejicano, E l País, 
escribe: 
" L a Empresa do Cárdenas y JÓJ» 
ro tuvo tres aüoa sin poder pagar di-
videndo y en estos ú l t imos d i s t r i b u y ó 
solamente un tres por ciento: la del 
ferrocarril de Matanzas, con un capi-
tal de seis millones, ha tenido de uti-
(dadesei año últ imo ¡suis mil pe to 1 
"No ea mejor el trabajo del cativa 
dor que el do peón ^ muelle, ni el di" 
é s t e mejor q i ^ el dul qu<í compiQ i lap 
callos. Ni e» de Us clases m U eatl-
mado el diucro q i e pon» ea 
E n nna casa de huóipode* da la 
lie de Tacuba murió el martes úl t imo 
uu negro, do nombre Pedro Gómez V i -
ilavioeucío, que faó capitán ea las filas 
cubanas durante la guerra de emaaci 
pación de la Gran Autil la. 
E l capitán insurrecto hace poco ha-
bía llegado á Méjico, y se presentó al 
fuiilor don Telesforo García, quien le 
pasaba una mensualidad para atender 
i mis necesidades y lo pagaba el alo-
jamiento. 
A l morir de congest ión cerebral, el 
ttistno señor García arregló que so 
iiihtunacióo fuera en el Panteón Espa-
ñol, qne se verificó ayer (25 de enero) 
nn la mañana, coa dispuensa de dere-
ohos, pues se le regaló la fosa. 
Déte rasgo de generosidad de la Co 
lonia etipañola, la honra ea alto grado, 
piles no obstante tratarse de un indi-
viduo de raza distinta, y haber pelea-
do contra UHpafia, le han dado eepul-
tticplpta • l lura en su ceiueuterlo. 
De un colega: 
Comprobando nuestra información 
de ayer, podemos asegurar á nuestros 
tactores que del informe dado por el 
señor Vivanoo no resultan cargos de 
ninguna clase contra el alcalde, gene 
ral Rodríguez . 
S e g ú n se nos dice en la Secretaría 
de Estado y Gobernación, el ezpedieu 
te quedará archivado en breve. 
No sabemos qué harán ante esta re 
solución nuestros prudentes tenientes 
de alcalde; aunque ya nos figuramos 
que repetirán la célebre fórmula de: 
"Todo, menos dimitir." 
Claro. 
Por qne si dimitiesen no había 
de agradecérselo nadie. 
A "La Discusión" le molestó que 
habiésemos transcrito dos noticias 
de "La Unión", de GUlnes, en que 
se hablaba de unas máscaras y de 
una función de teatro para el mau 
soleo de los mártires de la patria 
qae no produjo ni un centavo. 
No se incomode el colega, qne 
no hay motivo para tanto. 
Y a sabemos nosotros qne no os 
un crimen ser pobre y por eso he 
mos suavizado el vocablo, llamando 
patriotas á los que "La Unión" lla-
maba patrioteros. 
Por lo demás, la única "manera 
ruda" que tiene "La Discusión" 
para demostrarnos algo, es que se 
decida ó hacer por sn cuenta el 
mausoleo en cuestión, que tanto le 
agraJecerían los patriotas de Güi-
nes. 
EEiEOTO 
L a prensa de la tarde se ha ocupado 
ayer del emprés t i to mauioipal ea loa 
sigoientea términos: 
L i Discusión dioe que ha c a a d l o 
ex trañeza que este asunto no se h á -
blese resuelto ea el ú l t imoConse j ) de 
Secretarios, pero que esto se debió á 
que el Sr. Oanoio ha estado muy ocu-
pado en otras cuestiones. Luego añade: 
La D w u s i ó n ha defendido siempre 
los derechos del Sr . Armas en sus jus-
tas reclamaciones para realizar el em-
prést i to , por dos razones: 
Primera: E l Sr. Armas ha contrata-
do el emprés t i to con la J a n t a Munici-
pal y el Ayuntamiento en 1894, y sua 
derechos han sido reconocidos por el 
Ayuntamiento actual . 
Segunda: Porque el señor A r a n a es 
cubano, y as i s t i éndole la razón, como 
le asiste, debemos defenderlo, ya que 
ea este desgraciado pais todas las 
grandes empresas pareoea ser patrimo-
nio de loa extranjeros, y ahora acaba-
mos de ver que á Mr. Dady, cuyo ex-
pediente no fué aprobado por la J a u t a 
Municipal, ni por el Gobierno C i v i l , 
ni por la D i p u t a c i ó n Provincial ,ni por 
el Consejo de Admini s trac ión , como lo 
fué ea tiempo da E j p a ñ u el del aañor 
Armas, y que no ha tenido nunca, co-
mo el señor Armas , la unánime apro-
bación de todos los Ayuntamieatoa 
que haa entendido en el asunto, se le 
han dado $250,000 dal Tesoro de C a -
ba para que no cont inúa reclamando!! 
E l Sr . Armas que lo único que pide ea 
hacer el empréat i to con la indiscutible 
preferencia que le dan sua trabajos 
realizados, biea merece el apoyo de 
sas paisanos. 
L a Lueha d e s p u é s de recordar la te-
naoidad y la constancia desplegada en 
este asunto por el Sr . Armas desde 
1893, dice lo q i e sigue: 
A l llamar el General Wood al señor 
señor de Armas anta su Consejo de 
Gabinete, como lo hizo el otro dia, pa-
ra que explicara los términos de su 
contrato, bien claro demostró dicha 
autoridad qae so encuentra animada 
de loa mejores deseos de hacer justicia 
al tír. Arma?. Lo único qaa falta aho 
ra es que se resuelva definitivamente 
el tan asendereado asunto, porque ya 
la opinión se cansa de tantos debates 
en el Municipio para concluir todos en 
que el emprés t i to es muy bueno y que 
el Sr . Armas deba hacerlo. Muy bien; 
pero icuando sa haoal No falta dinero 
para la operación, ea, además , necesa-
ria, para hacer el alcantarillado, si 
seriamente quieren emprenderse tales 
obras. ¿A. qué más se espera, puee? 
Pues nuestra parte también creemos 
qae ya va siando hora de que se tomt 
una solución definitiva en este asunto, 
reconociendo loa derechos que al S r . 
Armas asisten para hacer el e m p r é í t i 
to, pero no dándole en n i n g ú n caso, 
una indemnizac ión como se dió á Mr. 
Dady, porque para regalos cuantiosos 
parécenos que ya basta y sobra con 
aquel. 
ASUNTOS VARIOS 
bé S á n c h e z en Nuevitas, don Emol ió 
Bacardi en Santiago de C a b a , don 
Hipól i to Galano en Baracoa, don 
J . H . Beola en Gibara y don J . M. C e -
laya en Sagua. 
INDULTOS 
E l Gobernador Militar ha indultado 
totalmente del reato de la pena qno le 
queda por cumplir al penado Antonio 
Luaña Fernández , qae se halla en el 
Castillo de A t a r é s . 
También haindulta io paroialmante 
dicha autoridad al p a n a l ) N v u o . ñ o 
Muñoz , que extingue su con lea i ea el 
Presidio. 
ESNUNOIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don K*fael Morales del 
cargo de escribiente del juzgado de 
guardia de esta capital y s ) ha nom-
brado en su lugar á don J j i é M a r í a 
Laanes y Pérez . 
INTERINAMENTE 
E l señor don Aurelio Val ladares y 
Gonzá lez ha sido nombrado p^ra de-
s e m p e ñ a r interinamente la plaza de 
Escribano de actuaciones del juzgado 
de 1* instancia é ins t roco ióa del dis-
trito Oeste de esta ciudad, vacante 
por renuncia de don Manuel Qaasada. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento d« esta ciudad re-
c a u d ó ayer, por diferentes conceptos, 
15 657 pesos 34 centavos ea moneda de 
los Estados Unidos. 
EL SEÑOR MBNDIBTA 
Por haber terminado la licencia de 
que disfrutaba y no h a b é r s e l e acepta-
do la renuncia que presentó , ha tomado 
el lunes poses ión de la jefatura de po-
licía de Sagua el coronel Carlos M e a -
dieta que goza en dicha localidad de 
generales s i m p a t í a s . 
EN MANIGARA6UA 
L a cosecha de tabaco en Manioara-
gua será este año de mejor calidad qae 
la del pasado, estando ya muy adelan-
tadas las faenas de la recolecc ión en 
aquella r ica zona. 
Exis te la creencia general de qne la 
aromát ica hoja a lcanzará muy buenos 
precios. 
A LOS SEÑOEES OONCBESISTAS 
Se les suplica pasen dorante el dfa 
de hoy, (Jueves 7) por Prado 105, 6 
recojer el bolet ín indispensable para 
la excurs ión al ingenio "Eoaario1, del 
señor Pelayo, en el Aguacate. 
E l tren sale m a ñ a n a á las 8 a. ra. de 
la E s t a c i ó n de Yil laDneva. 
E L CUAETO CON&nESO 
E s t a tarde, á las dos, se reuc iráo 
en Prado 105, los Delegados del Co-
mité Ejecutivo Internacional, para 
designar el lugar donde habrá de cele-
brarse el 4o Congreso Médico Pan 
Americano. 
E L PROGRAMA D E HOY ^ 
De 9 á 12, A . M.—Sesiones de las 
Secciones. 
A las 3, F . M.—Vis i ta á las forta-
lezas del Morro y la Cabaña . 
A las 8 i B . M.—Ses ión general de 
clausura en el Teatro Marti. 
Europa y America 
LA COSECHA DETCAPE 
EN E L BRASIL. 
S e g ú n los informes oficiales recogi-
dos, basados en las estiadiatioas for-
madas con todo cuidado por los Muni-
cipales, el rendimiónto de la actual 
cosecha de café (1900 1901) en el dis-
trito de San Pablo, Braa i l , será dt-
6.450.000 sacos á 568,570 toneladas. 
E l precio medio actual del saco de 
café de San Pablo, franco á bordo pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , ea de dos libras nn 
che l ín . 
NECROLOGIA. 
E l domingo ú l t imo fa l lec ió ea el ra -
ciño pueblo del Cotorro la apreciable 
señora d o ñ a Josefa B o s e l l ó viuda de 
N á polea. 
H a c í a poco tiempo qae res id ía ea 
aquella localidad la señora Bonel ló y 
>m entierro fué la mani feataoióa m á s 
cumplida de la e s t imac ión en que se 
la ten ía , por sus ejemplares virtudes 
cristianas y mérito» excepcionales. 
Los colegios dé n iños de ambos se-
xos de Santa María del Boaario, el 
cloro, el aloalde y todas las peraonaa 
de a l g ú n valer en dicho pueblo, aaia-
tieroa al acto. 
Deaoease ea paz la Infortunada se-
ñora y reciban sus familiares nuestro 
pésame por tan irreparable desgracia. 
E n la tarde de ayer recibió cristiana 
sepultura en el oementerio de Co lón 
nuestro antiguo y querido amigo el 
estimado comerciante en el gremio de 
ferretería y honrado padre de familia, 
ion Angel Conejo Castro; cuyo c a d á -
ver faó conducido á la n e c r ó p o l i s , 
acompañados de algunos deudos y 
gran número de amigos. 
Reciban sus famlliarea, entre los que 
tí gura el presidente da la Sociedad 
Castellana de Beneficencia, don An-
gel Alonso, nuestro m á i sentido pé-
eiame. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas , don J o s é Manual Gon-
zález, antiguo hacendado; 
E n Trinidad, don Antonio A' iad 
Ortega, profesor normal de lostruodión 
pública; 
E n C u a n t á n a m o , doña Manuela Ko-
aario de S.dís; 
E n Santiago de Cuba, don Manuel 
Qarri y Fonseoa, t ipógrafo . 
s i i i r r i p i m . 
Con fecha 30 del pasado «e nos partici-
pa que por terminación del contrato eocial 
y de mutuo acuerdo ha quedado dlauelta 
la sociedad que giraba en eeta plaza bajo 
la razón eoc al de Elorrlaga Caetaleiro y 
C" 3. en C. quedando á cargo de la nueva 
que ee ha formado, retrotrayendo ana efec-
tos al 19 del aataal, bujo la denominación 
de E^orriaga y C? S. en C. la liquidación 
do todos sua cródltoa activos y pasivos, los 
miembros de la nueva Sociedad son loa 
Sres. D. Teodoro Elorrlaga Elortegul, nnl-
co gerente, D. Vicente üastelelro Allegue 
y D. Cedro Martínez González, comandi 
cario. 
Por circular fechada en cata el 31 del pa-
sado, nos participan los Sres. Villar, Fer 
nandez y C" de eata plaza que, á conse 
cuencia de haber vendido á loa 8re?. Fer-
nandez, López y C* su establecimiento de 
sedería, ha trasladado de Riela 16, á Sol 
8.3 ol domicilio social de los participantes. 
•CENTRAL "TINOÜAEO.*' 
Perioo G de febrero. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Grandioso ingenio Tinguaro, pro 
visto magnífica maquinaria moderna, 
romperá molienda á la terminaciÓD 
huelga ferrocarriles de Cárdenas y J ú 
caro. 
E l Corresponsal. 
LOS JUZGADOS CORREOOIONALBS 
Habano, 4 de Febrero de 1901. 
E l Gobernador General de Cobs, i 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica 
oación de la signieut-i orden: 
Los gastos de los Juzgados Correc-
cionales serán pagados, con la mayor 
amplitud posible, por los Ayuntamien-
tos, de los ingreso; de las maltat 
impuestas por dichos Jaz^ados.Caaa-
S A I N T G E R H A I N " 
Este vapor francés salió ayer para Vera-
cruz con carga y pasajeros. 
" L A L O B E T O ' ' 
Para Mobila salió ayer la barca Italiana 
"Loreto." 
E L " A E D A N S O E B " 
También para Mobila salió ayer el vapor 
inglés "Ardansore.^ 
" B B N R I B T A H . P O W B L L " 
Con rumbo á Moas Point salió ayer la 
goleta americana "Henrieta H. Powell." 
E L ^ f l X C K L S I O R " 
E l vapor americano do este nombre salló 
ayer para Matanzas. 
E L " O L I V B T T H " 
Este vapor correo amerleano salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa con carga, co 
rrespondencia y pasajeros. 
MAS JÜDIOIALfi 
kMMk m 
Sesión de la tarde del día 6 
Leída y aprobada el aota de 1.. s.e-
tdóa anterior, el Presidente oonoed ó 
la palabra al señor Alemán , qu^ la ha-
bía pedido desde antier en pro do la 
base presentada por la Comisión. 
Bl señor A l e m á n recogió "los deta 
des insignificantes" del discurso pro-
nunciado en la tarde anterior por el 
aeflor Gíberga, s egún cons ignó és te , 
con asentimiento general, en su reoti-
(ioación, que faé una verdadera reoti-
üoación de couceiptos por 61 no emiti-
los y que le fueron atribuidos por el 
Delegado de la j VllUfl. 
E l señor Giberga estovo ayer ta-) 
feliz comeen h P'íf'ói de' martes, in . 
Hiétíendo en O J - T I < n aonella había I 
diobcjsobreio Í J - U a4» >r u 8 queque-
SEÑALAMIENTOS PARA H O ? 
AÜDIEN024 
tfüla de lo CiviL 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por don Carlos Urqalóla sobre co-
bro de derechos do matadero.—Ponente 
señor Demostré.—Letrado: Ldo. VIondi. 
Ejecutivo seguido por dofia Carmen Sa-
lazar contra don Antonio Echevarría sobre 
pesos.—Ponente: señor Aguírre.—Letra 
dos: Ldos. Fernández y Carreras. —Procu 
rador: señor Mayorgs. —Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
jmcxoa OEALSS 
fíeooión pr imera . 
Contra Domingo Arredondo y otros, por 
robo y homicidio—Ponente: señor L a To 
rre.—Fifical: señor Lancís.—Defensores 
Ldos. líeyos y Alvarea.— Juzgado, del 
Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Mlyeres. 
8mión segunda. 
Contra J , Várela, por tentativa de 
estafa.—Ponente; señor PIchardo.—Fiscal: 
eoüor González.—Defensor: Ldo Elcld.— 
Juzgádo de Jesús María. 
Contra José Cuesta y otro, por robo. 
Ponente: señor Ramírez Chenard.—Fiscal: 
señor González.—Defensor: Ldo. Vidal.— 
Juzgado del Snr. 
Contra Enrique Fajardo, por harto.— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: seBoi 
González.— Defensor : Ldo. Calderón.— 
Juzgado del Sor. 
Contra Miguel de la Paz, por disparo do 
arma de fuego.—Ponente: seBor Ramírez 
Chenard.—Fiscal: señor Benítez.—Defen-
sor: Ldo. Armas —Juzgado de Bejucal. 
Secruüurio, Ldo. Villaarratla. 
DOS INCENDIOS 
La trapería de Hamel.—Tallor 7 almacén 
de maderas de Eetanillo. 
PRIMER INCENDIO 
Próximamente á las nueve de la mañana 
do ayer, so trasmitió por la ciudad la señal 
do alarma correspondiente á la agrupación 
por hubjreo recibido aviso en }QS 
se había declarado fuego, al propio tiempo 
%ue se ordenaba la salida del material de 
guardia. 
E l fuego se habla declarado en unas ha-
bitaciones de madera, que servían de de-
pósito para los palos de majagua, trapos 
y palitos de tabaco, habiéndose visto a;m-
recer las llamas á la vea por tres puntos 
distintos, lo cual hace creer fuera obra de 
alguna mano Intencional, 
E l eeñor Hamel. que se encontraba en su 
escritorio, acudió al lugar del fuego con los 
empleados D. Julián Bouza y D. Antonio 
6 Isidoro Poots y gran número dejoperaríos, 
los que con los extlnguidores químicos, tra-
taron de apagar laa llamas, poro estas se 
desarrollaban con tanta rapldsz, que dicho 
trabajo rosultó estóril, motivo por que soli-
citó el auxilio de los bomberos. 
Es t se presentaron allí, con gran opor-
tunidad, llegando primero ol carro de au-
xíllo de loa del Comercio, que empatando 
una manguera en la toma de agua de Nep-
tuno y Hospital, empeaó á combatir el 
fuego. 
Pocos momentos después llegó ol carro y 
la bomba de los Municipales, que situán-
dose en la caja de Ancha del Ñor te y Ararn -
buró, tendieron dos mangueras, con las que 
trabajaron hasta la completa extinción dol 
fu«go. 
Debido al buen acierto con qae trabaja-
ron nuestros bomberos, se evitó una gran 
conflagración, pues las llamas Impulsadas 
por el fuerte viento que reinaba, amenaza-
ba comunicarse á las casas colindantes, 
que todas son de maderas. 
Las llamas solo destrozaron parte do 
tres habitaolonei de maderas, que eran las 
que •ervlan do depósito á la majagua y 
trapos viejos. 
E l establo de don Jesús Trillo, cuyo fon-
do está casi colindando con las habitacio-
nes mencionadas, corrieron gran riesgo, 
pero se evitó primeramente con una man • 
güera de riego y después con uno de los 
pitones de la bomba "Cervantes" dol Co-
mercio, que también acudió á prestar BUP 
servielos. 
E l «dlfloio está asegurado en la oompa-
fila "North British Moroantlle'- y las pér-
didas so estiman en 1,900 peiosj 
L a policía de la séptima estación á onyo 
frente estaba el capitán seBor Pujol, pres-
tó muy buenos servicios, habiendo sufrido 
el expresado capitán quemaduras en las 
manos, lo mismo que el sargento Emliio 
Menéndez. 
En la Sanidad de Bomberos del Comer-
cio fueron asistidos, además de los expre-
sados policías, los bomberos don José Ara-
na, qne iafrló ana fnort» contusión en el 
lado derecho del cuello, al eaerle encima 
parte de un derrumbe; Benito Dsnls, con 
espasmo; Lorenzo Bravo, oontuiión «n 1» 
mano derecha; Enrique Chasaune, sofoca 
oión; Manuel Marín, oontasíonM, 7 E n r i -
que Morejón, herid» en el antebraio der«-
oho. 
E l Sr. Carreras, Jues "del distrito Ossta, 
se constituyó en el lugar' del siniestro ins-
truyendo las primeras dlligonolassuma-
rias. 
L a aerial de retirada se dió á laa once ds 
la maBana. 
S E G U N D O I N C E N D I O 
Gran confligración—La sierra da Esta-
nillo y mia di 12 casas con estable-
oimlentos destrnídas por el fuego— 
—Salvamento de dos talleres de ma-
dera—Más de 700 000 pesos de pér-
didas—Bien por los bomberos» la po-
licía y el pneblo—Heridos y contu-
sos. 
las onoa de la maBana do ayer, ánn 
cuando nuestros entusiastas 6 Incansables 
bomberos so hallaban prestando RUS eorvi-
cloaen ol fuego de la trapería de Hamel, 
fueron avisados de sua cuarteles do que so 
reclamaban nuevamente sus auxilios en el 
extremo opuesto de la ciudad, dondo un 
horroroso inoondio, que se había Iniciado 
en la sierra y almacén de maderas dol ao-
fior E^tanillo, amenazaba propagara» á 
las casas y ostablocioDientos oolindautoa. 
Esta inesperada noticia biso que los 
bomberos, sin mirarla distancia ni las fati-
gas dol trabajo que estaban haciendo, so 
dirigieran, á toda carrera y sin pérdida do 
tiempo, al punto donde nuevamónto so lea 
solicitaba. 
Imponente fué para nosotros, al dirigir 
nuestra vista hacia el punto en que estaba 
enclavada la sierra de Eitanillo, y ver las 
grandes columnas de humo que magoatno-
saraonte so elevaban en el espacio, BI 
evidente de que se trataba de una gran 
conílagración, y más se impresionó nuestro 
ánimo hl contemplará los soldados do l¡i 
humanidad que, despreciando ol peligro, 
se trasladaban con vortiginosa rapl ior, 
unos en coche y otros á pió, para acmlir al 
sitio dondo sn honor les llamaba, con ob-
jeto de combatir á su más terrible y encar-
nltado enemigo que, auxiliado por el fuer-
te viento que reinaba, amenazaba conver-
tir en un montón do escombros gran mime-
ro de propiedades. 
A nuestra llegada, ol oapoctáculo que se 
presentó á nuestra vista fué íraponenco y 
aterrador, pues tal parecía que toda aque-
lla rica y floreciente barriada, iba á so - ea 
breves momentos pasto da las llamas, paos 
éstas con Increíble rapidez, hacían preíü d¿ 
cuanto encontraban á BU paso, sembrando 
la angustia y ol terror entro las innumeva-
blos familias que llenas de pavor abando-
naban sus hogares, sin más tiempo que el 
necesario para poner on aalvo sus vldaa. 
Nosotros, al oontempRr aquel inmenio 
volcán, no perdimos la esperanza que pron 
to tendría que ceder ante el trabaja h^rólco 
que en aquellos momentos, de una manera 
unánime, hacían contra el voraz elemento, 
lo» abnegados bomberos, policía y el pue-
blo, pues todos ellos, aospreclando los ma-
yores pellgroe, se les veía entre las llamas, 
guiados por el ccuún deseo de reducir á la 
Impotencia tan inmensa «onftagraoión. 
Tres horas de titánicos esfuerzos, fueron 
necesarias para localizar el fuego, impi-
diendo que ee propagara á los otros edifi-
cios. 
11 fuego empezó, según informes del mo-
Mno Tonbio Argudín, ayudante de má-i il 
o», por ana de las sierras dol tallor, an la 
que sedló la voz de alarma, al propio tiom-
fo que, ayudado por otros omp'eados tra-
tó de apagar ias llamas, po'0 éstas, aviva-
das por el fuerte viento qne relnsba, toma-
ron gran ineremento, propagándosa á todo 
el edlflolo, en que estaban enclavados loa 
talleres. -
Las llamas so corrieron á las grandes 
tongas de maderas que existían en el pa-
tio, propagándose entonces el fuego par co-
do el fondo á gran número de casas d i la 
calzada del Príncipe Alfonso, contándose 
entre éstas laa marcadas con los númoroa 
373, ocupada por la panadería " L a Ma-
llorquína"; la 375, por una ftírretería; la 
377, por la fonda " E l Caballo Gallad»;" la 
37Ü, p T la peletería " E l Pilar"; la 381, 
por una talabartería; las 333 y 3á5, por ol 
café "Casino do Ataróa"; la 337, por un 
tren de carretas; la 3Í59, casa de vecindad, 
y la 391, por un establo de vacas y car 
pintería decarrotas. 
Por la parte de la calzada do Cristina 
fueron derribadas tres casas de madera on 
lo que hace la esquina de la calle do Ma-
tadero, donde estaban t-stablocidas una 
bodega, una zapatería y una casa p rtiju 
la»", lo mismo que toda la parte derocha de 
la casa fio vecindad situada on el númoro 
lü de la expresada calcada, la que so oom-
ponía de unas veinte habiucionea; ja nú-
mero 12, ocupada por una familia particu-
lar, y la número 14, donde se encontraba 
el escritorio de los soBores Gómez y Alonso 
Es digno do todo elogio la ábnegación y 
desinterés coa que el pueblo, los bombe-
ros, policía municipal y rural, trabajaron 
en el dorrlbo de una Inmenfla cuartería de 
madera, oon lo que se logró evitar la pro 
pagaclón del fuego á los almacenes de ma-
dera de los señores Alonso y Gómea. 
En esto trabajo que, on nuestro concep-
to, fué en aquellos momentos de 8um\ im-
portanoía, tomaron parto muy activa va 
rice jefes de bomberos, ontro elks el stfior 
Justo García, ol Supervisor de policía Mr. 
Caziaro, los oficiales do la guardia rura 
seBores Lamas, Kaveua y Vlllalón, loa ca-
pitanes do policía eofioroa Justlnlan', l)u 
que de Estrada, De Bocho y Mar ino* y 
otras personas cuyos nombres no pod batn 
recordar ahora, K)quo sentimos. 
El Alcalde Municipal Sr. Rodríguez,ase 
«orado del Arquitecto Sr. Arozarona, dictó 
algunas medidas encaminadas á cortar el 
fuego de aquellos edificios mas amenaza-
dos, 
Uon el alcaldg cataban loa concojaloa Po-
lanco, Mend'eta y González Sarraio. Este 
último estuvo trabajando persoualmontt 
en la extinción dol fuego. 
Otro de los trabajos en que valerosamen-
te so distinguieron ambos Cuerpos de Uom-
boros, fué el salvamento do los talleres de 
los sefiores Planiol, Cajigas y Compafiía. en 
el cual tuvieron por espacio de dos horas 
casi ontro las llamas, sosteniéndose on ose 
honroso puesto á fuerza da estarse olios re-
frescando á cada Instante con el agua que 
arrojaban los pitones. 
Coronó la yUru do cato importaPte servi-
oio el derribo do la casa de madera que lia 
cía esquina al callejón del Matadero, pnei 
do haber hecho presa las llamas ds ella, el 
café "Las Carolinas" que estaba al frente, 
hubiera sido presa dol fuego. 
Los paisanos y operarlos dol sefior Pla-
niol, contribuyeron mucho con su trabaji 
personal, debido á que con baldes do agua 
estuvieron, á la par que los bombero», re-
frescando ol costado del odifloio. 
Todos los muebles, efectos y enseres del 
establecimiento que fueron sacados de la» 
casas deotruídae y amenazadas por el fue-
1, so depositaron en la vía pública. 
L a caja da caudales y documentos del oí-
criterio dol soñor Estanillos, fueron salva-
dos por el antiguo bombero del Comerolo 
don José Sabio, auxiliado por el sargento 
de policía eeñor Varóla y paisano Sixl« 
Fernández. 
D. Patricio Cuesta entregó al vigilante 
de policía •lote cootenes y tres pesos plata, 
que recogió en el lugar del siniestro. 
L a caja de valores dal escritorio de loa 
soBores Gómez y Alonso, fué sacada v en-
tregada al Juzgado por el sargento de po-
licía Emilio Menéndez y varios boniberos y 
paisanos. 
En este siniestro han trabajado las bota-
bas Cervantes y Hahana, dol Comerolo, y 
las denominadas Cuba, Virgen de los Det-
amparados, Zencowteh y Oamia, de l»a 
Ifunlci palea. 
Las primeras mangueras qae ataoaroa el 
fuego por la calzada del Príncipe Alfonao, 
fueron las tendidas por el carretel de loj 
bomberos dol Comercio del Cerro, y par la 
calzada de Cristina, las de la bomba '¿en-
coieoh do los Municipales, también del ba-
rrio del Corro: 
Estas bombas se surtlsron de agua, ea 
una de las cajas de Albear y otra dol arro-
yo del Matadero, en los puentes de Crisllns 
y Cbávez. 
Para que no faltara agua á las bombas, 
el empleado del Ayuntamiento, Sr. Illas, 
eerró los cirouítoa de los cafiones que sur-
ton á loa barrios del Cerro; Joaús del Moa-
te y Vedado. 
E l Juez de Instrucción del distrito Oeste, 
Sr. Carreras, acorapaBado del esoribaua 
Sr. Aparicio y escribientes Haro y Mî ujlj 
se constituyó en el escritorio del almacén 
de maderas de José R. Solía, donde empezó 
á instruir las primeras diligencias suma-
rlaa. 
E l 8r. Estanillo, que fué llamado, prestó 
declaración y según nuestros infirmes, rav 
nifestó que las pérdidas las estima eu unos 
300 mil pesos oro español, y que sólo tenia 
asegurada la maquinaria y madera elabv 
rada, on 73,000 pesos. 
E l Juzgado dió orden al teniente 8r. Ol-
rau, qae llevase al Castillo de Atarés, oa 
calidad de depósito y á su disposición, dos 
garrafones do materias exploniva», qua so 
sacaron del almacén de los Sres. Gémei y 
Alonso. 
Puode calcularse que las pérdidas oca-
sionada por este siniestro, alcanzan á la 
suma do 700,000 pesos. 
Desde lo» primeros momentos del fuego 
se presentó allí nuestro particular amigo 
don Aquilino Ordóñez, antiguo jefe del 
Cu»rpo de Bomberos del Comerolo, como 
Igualmente el jefe de la sección honoraria 
don Pedro Pablo Guilló, quienes estuvieron 
dirigiendo en ciertos momentos los traba-
jos ae los Bomberos. 
También estuvieron en su puesto y en ua 
punto peligroso los Jefes seBores iúftig», 
Fuentes, Ochoa, Astudillo, Quintero, Salva-
dor Pérez, Pina, Bueno, Fernández (doa 
Joaquín) García, Oriol, y Barreal. 
A causa do este siniestro se suspendió la 
circulación de los carros de la línea del 
Cerro, mientras duró el trabajo bomboril. 
L a policía franca do servicio do todas la»-
estaciones y á cuyo frente estaban ol gene-
ral Cárdena» y coronel Avales, se ocupó 
en tomar las avenidas dol perímetro del 
fuego para evitar el paso del público, y ea 
cuidar lo» mueble» y cuantos objeto» se 
sacaron de las casas, y quo so hallan do-, 
poflltadoa on la via pública. 
También tomaron parto muy activa en 
el trabajo de extinción dol fuogo, distin-
guléndoBO entre ellos, los capitanea do He-
cho, Duqao Estrada y Martínez, oficiales 
Giraud, Sardifias, Coopingor, Arangurea y 
Suílrez, y vigilantes José Barrera, Orado 
Azcuy, José A. Lozada, Odbaldo Planas, 
llamón García, Juan González, Primo Oji-
to, Joeé M, liocorr, y Alfredo Soto. 
En el lugar del fuogo también vimos al 
ingeniero do la empresa rtel Gas, seBor 
Warren, y al administrador seBor Zo- I 
rril la. 
Todos los duoBos de ostableolmiontoa y 
vecinos más próximos al faego faollitaroa 
cuanto necesitaron los bomberos, y losobv 
soquiaron coa dcoresy tabacos. 
Eo las ambulancias sanitarias do ambjs 
cuerpos fueron asistido» de quemadura», 
heridas y oapasmos por los doctores 
Scul, Aguilera, Cruz,Hermoso, Uovlra, Aa-
dux, Pérez, Cabrera, Giquol, Cueto, Sftlá- J 
zar, Blosca, y otros facultativos particula-
res, los slguiantos individuos: 
JiOmheros del Corerco.—José Oriol Sala, 
Esteban Barrera, AguRtin Fomares, Arturo 
Lorenclo, Sotoro Solano, Feliciano Pinta-
do, Francisco Soto, Rogelio Cabo, Juan 
Abol, Luis Acobolla, José García, A. Ge-
nor, I. González, Francisco Alorda. Joa-
quín Madrazo, Alberto Cornjodo, Folioiano 
Ceja, Miguel Bacelro, Santiago Blanob, 
Diego CÜSUSO, Antonio González Lópe», 
Enrique Cintan, JOPÓ Aguiar, Ramiro Con-
fort (do Regla), Eulalio Rivero, Fernando 
Valle, Antonio Díaz, Angel Ledes, José la-
súa Velles, Antonio Guerra, Antonio Día» 
Pinelo, Miguel Kius, Pedro Regalado, I. C. 
Herrera, Carlos Costales, Manuel Cldróa, 
Ricardo Díaz Piedra y Julio C. López. 
Bomberos Municipales: Buenaventura 
García, JOPÓ Bueno, Luís Loyola, Aroadlo 
Cabrera, Oracio Fernández, Máximo San-
talla, Guillermo Moren, Antonio Zayas,' 
Antonio López, Pablo Leal, José M. Blan-
co, Lino Coca, Julián Vlllami), E . H. Zubl-
la, Claudio N. Sánchei, Manuel Morell, , 
Rogelio Marfln, Rsfaol Verraí, Emilio L a - | 
blan, Manuel Santa María y Fraucí»co Pa-
sado. 
Policía: Capitán, seBor Duque do E s -
trada; tonleoles, don EmlUo SardlBas, don 
Juan Ftanolfcoo Coplnger; teniente do l»j 
guardia rural, señor Villalón, vigilantes 
números 401 y 795, don Gmllormo Lópw, 
don José M. Valdés, don M, Kicard, doa 
Rafael García y don Genaro Oses. : , 
Paisanos: Ramón Pejares, Fernando Cá-
maros, Domingo Estrada, JOEÓ Mimin, 
Cristian Blanco, Joaquín Royo, Enrique, 
Santa Rey, G . Martínez, AnUmio Castillo. 
Ramón P. López, Manuel de la Vega, A. 
Amat, José Marchante, Isidoro Domínguez, 
Valentín, Diego Cablegui, Luis Cabello, 
Podro Lander, Antonio Miranda, Miguel 
Martínez, Francisco Seigler y Adolfo Ta-
pia. 
Por orden dol Juez de Instrucción señor 
Carreros, han sido detenidos seis emplea-
dos del señor Eatanillo, loa cuales fueron 
entregados al teniente do policía señor Gl-
laúd para que les remitiera al vivac á sa 
disposición. 
E l teniente alcalde señor Mosquera eu 
vista del gran número do familias quo se 
encuentran sin hogar, ha rocogHo á25da 
ellas, las cuales han sido hospedadas ea 
las fondas de aquel barrio y varias casas 
particulares. 
A las nuevo de la noche aun continua-
ban funcionando laa bombas de ambos 
cuerpos de Bomberos. 
El fuego está completamente localizado, 
y los bombdros se ocupan en el escombreo. 
E l Juzgado estaba aun constituido en él 
escritorio dol almacén de madera de los-
señores J . R. Solis yComp. tomando decla-
ración á gran númoro de individuos. 
J 
FUNOÎ NDK DIÍSPEDIDA,—A, beca-
Üoio dol primer bajo de la Oompafií», 
el joven 6 Inteligente canraate BeBor 
Luigi Niookttf, Jefl la función de eeta 
noohe eu nuestro Gran Teatro, 
E l prólogo de Mffiiiófe'e y trea aotoa 
(ie Fausto forman el programa. 
ÍSegúu la nota que nos manda la ¿¡ta-
presa ea esta la últ ima fuacíón ds 
abono y deapodida de la (J mpaBío. 
Pero nn conocido cronista teatral 
que pareoe tener motivoa para fi»berlof 
dioe ayer que "no ee í a b e aún «i 1» 
temporada terminará, ó no, el Pábado, 
pueH se piensa en dar un befieíioio en 
provecho de los ooroa y en hacer algún 
homenaje fúnebre á Verdí. Eso ha 
prometido Bovi, y lo prometido ee de^ 
e ve-
j E l pensam cr.to de B^n Ri( ard'» era e! de trrau-
f HAT sa vid» ea un monasterio, gozaudo da ta t nvi 
{ dublé pae de DI s, pero el Pefor qce te) ía f.iros 
j designios, díEDuso que falleciera en Lvca el 7 do 
i febrero del »fio 7^3, siendo beit^hU a t r e c e r su 
i amor la ex etencia que hasta entonces viviera, Ue-
I ua de merecimientos j \irtndc8, 
F I E S T A S K L V I K E N E S , 
Mbif.« fiolenines.—En la Catedral la de Tercia á 
1»H oclio, j en las demís iglesias las de costum-
bre. 
Dotié á* Mftft*.—iMr. 7.— (¡on-espofld* TÍÍÍÍ! r 
ft la Piviaa Pastora en Jesús María 
Iglesia de Belon 
E l eá'^atlo próximo de los ronientes, las Hijas de 
María I;imaoalada celebrsrán BU fl eta m^n^nal. 
L i misa cantada comentará á las ocho, v en ella so 
ttiudríl la plática y se distribuiiá el Pan de los A n -
gs'ea 
tía snylir-a á t idas la asistencia. 
A. M, U. Gr. 
« 6 
d», y en este oaao (tratftnaose ae u ,» - , c0íi ol ^ . ^ ^ ^ t , , ¿ ¿ ^ |8 
lianoa y de Verdi) reea l t» la promesa 
una doblo deuda.** 
Aunque no faera tnfta que por esto 
úl t imo, opinamos que la temporada 
d e b í a prorrogarse uu d í a m á s s iquiera . 
Bae homenaje se iajpcnp, como d i j i -
mos desde un p r inc ip io . 
Y macho m á s despaécí de la racha 
de beaeftoio3 de la semana. 
TERESA OABREKO. — A c o m p a ñ a d o 
dejí aéáor a u b e r t d e i í i a n ' k, d i a t i n g a i 1 
do director del Oonservatorio JSacional | 
de Música, v i s i tó ayer esta reda c i ó ü l 
Mr. J . W. Oochran. I 
É l 8r. üoohran es el representante | 
de Ja señora Teresa Oarreño, l a erai-
uente pianista venezolana da q a i t n 
hablábamos dtas a trás oon m o t i v o d ^ 
la íoarnáa ar t í s t i ca que l leva á oabo, 
de é x i t o en é x i t o , por var ias poOlac i r -
nes de loa Batadcs Un idos . 
Llejfará el Iones á í a Habana , donde, 
y a estuvo hace varios a ñ o s , para ofre- [ 
cer una serie de tres oonciertos, qoe 8«> 
variftoarán en el gran teatro de T a c ó a 
el martes, jueves y domingo de la p r ó 
z i m a semana. 
E l ú l t i m o ooncierto tendrá Ingar á 
la una de la tarde. 
L o a dos anteriores, por la noche. 
L a pianista insigne que en estos ú! 
limos d í a s era la admirac ión del púb i i 
co neoyorkino, segu irá d e s p u é s v i a j * á 
Méjioo. 
Motivos sobradís imos tenemos par * 
esperar qne se repitan en ia Habaua ; 
para honor y provecho de Teresa ü a -
rre&o, los Jaaroe qoe la slgaeo á t r a v ó a 
de sa brillante f x o a r d ó a . 
£|{Uiiii!iiniiiiiiii»iiiimHHiini;í¡iH!nn;Hsn!; 
NOVEDADES EN FAYCET .—Las no-
vedades se suceden en Payret . 
D e s p o é s de los grandes é x i t o s alcana 
zados por la C o m p a ñ í a de Konooroni 
eon LOÍ dos pilletea, Miguel Strogoff y 
JSl viajé d* Susrt*, anuneiiba para hoy 
los carteles del teatro del Dr . Sa»v*rio 
ó teatro rojo, el estreno de L a fuerza 
de l * eoncienoia. 
Trátase de on drama i n sp i rado en 
cu famoso proceso po l í t i co que bixo 
mucho ra ído en I ta l ia por las exoepo.io-
nales drounstanoias que lo aoompa-
fiaron. 
Los que coneoen la obra f xperimen-
tsa natural curiosidad por ver á Kon-
ooroni haciendo el protagonista de L a 
/ n e m a de la oo«oi«moía. 
B a un papel que ha proporcionado 
hermosos triunfos á B o s s i , Sa lv in i , 
Y ioa , I rv ing y otras notabilidades del 
teatro dramát ica . 
A I estreno de esta noche segu irá , en 
breve, el de L a toga roja, el é x i t o m á s 
ree iénla del notable escritor francés 
J . Brieox, 
M á s adelante, ¿ a Bohemia, de donde 
sa l ió el libreta de la popular ó p e r a de 
iPaocini. 
L a func ión de anoche tuvo qne sus-
penderse por i n d i s p o s i c i ó n de tres ar-
tistas. 
BBHBJ'IOIO BN PUERTA.—Retraída 
del teatro durante varias semanas la 
s e ñ o r a Martina Moreno, la primera en-
tra naestraa tiples de aarzuela, volve-
rá da nuevo á la escena de Alb i su el 
martes de la entrante semana para 
ofreaer s a func ión de beneficio con el 
bello melodrama L a Gara de Dios, 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de una obra como 
é s t a de Arniches y Ohapí , que t an le 
g í t i m o s triunfos v a l i ó a la s e ñ o i i t á 
B s p e r a c a Pastor, es una cueva opor-
tunidad que se presenta á la distin-
guida artista para lucir sos siempre 
proclamadas facultades como cantante 
de voa extensa, dulce y bien t i m h r i í d » . 
L a excelente Angela de L a Ttmp's-
tad y la inmejorable Rosario de ÍHI Ca 
be primero nos prometen para el coar-
tes, en L a C a r a de Dio», ana Soledad 
admirable. 
L a s eñora Martina Moreno, como 
señora y como artista, es acreedora á 
obtener en sa función de gracia el r e -
saltado m á s lisonjero y m á s cojipleto, 
L A HIGIENE.—El número de l a B i 
gime, corree pendiente a ia ú l t i m a de -
cena de enero, e s t á sobre naestra me-
sa de rodacc ión . 
Merece leerse de la cruz á la f ecb» . 
D o s a texto bas tará á dar idea la 
lectura del siguiente samarlo: 
A los Coogreslatas.—Laboratorio Flieto-
baoteriológico.— L a higiene de la viats en 
las eseuoUs—El Aailo Correccional de G ua-
pajay.—Higiens públlea.—AnállBis d» (jri-
c»,—Blbie i lo de la tuberonlosis.—Profila-
xis de la tisis.— Seroterapia.—Observacio-
nes. — Mlfios muertos en 1900.—Los pro-
gresos dt la higiene.—Anunaios. 
Engalanan laa p á g i n a s de L a fíigié' 
ns numetosos grabados de los d iv^r^os 
gabinetes del Laboratorio H ia to Bac-
t er io lóg ico de la <;Oróoica Módioo-
Q u i r ú r g í c a de la H a b » n a . u 
L a enhorabuena ai D r . De^fir», el po-
pular higienista, por el é x i t o or^oi^ote 
de sa caito per iód ico . 
ALBISU.—La L o p e » , la A lonso y la 
Cabala , trinidad s i m p á t i c a de t iples, 
son las protagonistas de las tres c-bra» 
que llenan hoy e! cartel de A l b i n a . 
L o l a Lopes hará la Mari -Fep* de La 
5íroí<(i>«a, á las oeho; Juana A'onun, a 
Carola de L » a'egrii de la huerta, á 
las nueve; y Lo l i ta 2 a b a ! » , la A d e l a 
de Lueha de Oíase», á las diez. 
Koehe completa. 
M a ñ a n a es el estreno do S i O u H a r r i 
co y present'Míióo del j ' w e a tránsfor 
mista e«ñor L a F r e s ? . 
Bl dcmiag<?} LA Noohi de San Juan. 
M i i T O B i E T A . — W oóiebre orgar isfa 
y aminante compositor S e b a s t i á n B « c b , | 
fmá á v l t l lar « isrto d ía á unos re l ig io-
aoa amígoa sujos , y al tiempo de ú m 
pedirse da allos, resonaron eo el t^pj^o 
Jos primerea acordes del oficio d i v i n o . 
Gomo Jos religiosos daban una gran 
importancia á la hab i l idad de sa orga-
nista, suplicaron ai Limoso maestro tu -
viese la bondad de escucharle un mo-
mento. 
— í Dfen, f q c ó os parece nuestro or-
ganista!—le p r e g u n t ó el Super ior de la 
üoronu d^d. 
—¡Ohl Debe ser an buen hombre,— 
le respondió B a c h . 
—Olertameate que lo es, íe d i jo o 
Buperfoi; y a d e m á s ea on ejemplar r e l i 
gloso. ¡No podé le imaginaros lo os r ita 
tivo qoe es y lo r íg ido que se maes t ra 
es la observancia del Evangel io! 
— E f e c t i v a m e n t e , — o b s e r v ó l e B a c h 
eon tono sarcást íco—pues so mano iz -
qnierda ignora casi siempre lo qne ha-
ee la derecha. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn un tribuna!: 
— i Q o ó edad tiene nstedl 
—Sepa el presidente que primero se 
prfgnnta el nombre. 
—No importa; conteste usted. 
—Bueno, Rero he de advertir á su 
señoría que en los varios cr ímenes que 
he perpetrado, no me había visto nun-
ca t a n mal presidido como ahora. 
K o M i s CATARROS.—Con el UPO del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , enran radlca ' -
monte por c r ó i i o o s que e?&n. 
LOMBRIOKS.—Las madres deben pe-
dir para PUS hijos los PAPELILLOS 
ANTIHBLMÍNTÍOOS de LARRA ZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iños . 
Depósito: Riela, 99 F a r m a c i a y D?o-
goería uBan Ju l ián ."—Habana , 
E . P . D . 
E L SENOIi 
[a!íaJiíiiii 
y d@ Saint-Maxmt-
H A F A L L E C I D O 
Y diHpaesto su entien c para 
lea ocho y mei í ia de ¡a mafluna 
del dia de h o t , Uw qne « o í o r i -
.ber¡, bfTmana y hermanos poií-
iic(/i> p-opiiean á las per^oüa!» de 
r>oamifUísdfesirvan a e o m p a i ñ a r 
el c a d á v e r deádé el paradero de 
(3or!Cba ( F . ü . de Mar i anao ) al 
oetnenteno de C o l ó n ; favor que 
agradecerán . 
Habaca 7 de Febrrro áe 1901. 
. IdabftlJantinianl y Saln^-Maxafit—Do-
brtis J . de Juitüulant—Morcndao de la 
(Jn«8ta viuda da Juitiniani—Frar clsoo 
Jimluiani y Chacón. 




De orden del 8r. Presidente jr por acaerdo de la 
Junta General, se o nroca á los soeios de este Cen-
tro para celebrar sesión general extraordinaria qne 
tañará lugar á las dooe del domingo próximo 10 del 
corriente y enyo objeto, expresameate detewi ina 
do, es psra dar cuenta del informe qae habrá de 
prajíutar la Comisión nombrada en la Junta ante-
rior, di'taminundo acerca del nombre qne deberá 
llevar el nuevo Sanatorio. 
Los señores aaooitdos para poder tomar parte en 
la se.Hlóa, deberán acreditar que se hallan en el ple-
no goce de sus derechos sorfulea. 
labana S de febrero de 1901.—F. F . Santa E u -
lalia, o 272 4a-6 41-7 
Habana, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madame Erard: 
Tiene el honor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de Paría; trae lo más nuevo en lo concer-
niente á confacción de corsets, y el corte 
de vestidos puede llenar al gasto más ex-
quisito hasta satisfacer las mayores e x i -
gencias de las damas habaneras. 
A l mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente BU taller en Com-
poetela número 99 (altop) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportunlnad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Henriette E r a r d , 
cl7tJ 15-27 E 
6 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpll-
m'ento de lo diapuesto en el Reglamento de la Ho 
ciedad, te cita á los señorea solios para la PBIMB-
BA JÜNTA GBNEHAI. ORDISARIA correspondlenttf ai 
B&O de 19 1, qne se rfahtnará en les salones da ate 
• Centro» el <*oraíngo 10 del próximo mas de febrero, 
á las dooa eel di*, por uo ser poaibie virifioar dicho 
noto el primer domingo del referido mes, conforme 
laa prejoriprioiies r»gIameotariar. 
E n d¡ovja Junta, que ae oelef^rará cualesquiera 
qae «ea «1 nómero de concurrentes, se dar* lectura 
& la Memoria cirrecpcndlfirta al RHI) social que 
termina eu ceta f'.chi, procediendo acto seguido á 
la elflotión de lai;uisra Junta Directiva y Ci misión 
da Gi sa corrn pjnd'ente al aPo antes rxpresado. 
Para el at]38»o a local y tomar parte en las elec-
'Ipn a, será admisible el reetbo correspondiente al 
m*« do la fe iha. 
Habana 31 d» etero de 19'>l.—El Secrttario, R i -
cardo Rodriga a. o 19 10 31o 
í o b r e el cierre 6 ebre de pnertas 
Ci ntefi'.ac ón á una carta que he recibi-
do de les Sres. Hamá, Sotolongo y Cp. 
PreguPtón cmeque BÍ cieno mi Baear 
El Escándalo al ccourecer, p r r semana y 
R\ tergo abierto IOB sábados por la neche 
les diré quo el. y que la economía de lur 
p r noche ea de 5 á 6 pesos en oro, y lae 
ventas ron algo ruás crecidas como lo poe-
no comprobar; dentro de breves díss les 
daré más detalles sobre la conveniencia 
q^e tunemos todos on cerrar, mientras no 
te digno el Ayuntamiento hacer juetioia 
con el abra como á los demáa giros, ó que 
los cierre á todoj por igual.—Que se aca-
ben esos privjleg'o.», que estamos Í U tiem-
pos de libertad, y eépase el público en ge-
neral, que la economía de lur la hago de 
rebaja en las mercanc ías que vendo. 
Con que aprovecharse y á comprar ba-
rato en eaea de Carneado toaos los días 
hasta el oscurecer, y loa sábados hasta lat 
once do la noche 
lí .zar de las 40 puertas. 
El Escándalo, 
NeptiiHo j Zulueta. 
£60 1-7 
3 5 3 
á s v a l e 
M e v i t a r ! 
q u e t e n e r q u e l a m e n t a r . 
U n m e d i c a m e n t o e f i c a z 
t o m a d o á t i e m p o e s e l 
m á s s e g u r o r e m e d i o e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
^ y s o b r e t o d o l a s q u e 
g£ a f e c t a n l a s v í a s r e s p i r a * 
t o r í a s . 
L o s R E S F R I A D O S y 
e H T H R R O S p u e d e n d e * 
g e n e r a r en T I S I ^ s i m 
s e e m p l e a 6 t i e m p o e l , 
DIA 7 1>B FfiBRtíRO. 
Es Se med enii oeaaügrado & la Purificación á& la I 
Saatísíaja VYges. 5 
ílreiilsr catÁ ea Senta Catalina. 
S.tatos Kíesrd», rey da Inalate'ro, R^mua'.do, i 
ab»d, j 3ío'sÍ4, «oafaaoras, y SADU Jaiiaca, 
Sao Rlaarde, rey de Inglatwrra, E l ptíncipe in-1 
glesqne llera eet« nombie, uso de los irciartav ^ 
máaintt-es de la Gran Bitt&fia fué dnrtnt» su? 
reluad» prudente como ninjuEO. La ̂ tstlm tra. ln ? 
aoima de sus dl*t)Oíialonee tidas. Siftrrpre b zo f 
disfrutar á ons lúbd'tos dt u ;a p>t tra qai a ^us i 
tras h'Jos, Winebaido, WiiJibsido T W-ibuidr,, 
fueron lionraio* oomo santos. Ddspctói de un breve 
y rentan a) reinado, abdioó San Ricardo tu corona, 
yeparWo ínafl^osas Jtppuaafl, coa QbjitQ de ij en 
C r e o s o t a d a 
S a r r á 
f G p & Y A C O L , f E R O I H I N A 
^ y N A R A N J A S A M A k C A S X 
^ q u e c a l m a l a t o s h a s t a 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r . 
U n e á l a a c c i ó n a n t i * 
s é p t i c a y c i c a t r i z a n t e 
d e l G U A Y A & O l v I p O e ^ 
n e f i c i o s o s e f e c t o s c a l -
m a n t e s d e l a P E R O N I N A . 
eXIjJA L,A M A R C A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
i 
E l m e d i c a m e n t o q u e 
m á s f a m a h a a l c a n z a d o 
e n e l m u n d o e s l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t . N o h a y 
p a í s c i v i l i z a d o d o n d e n o 
s e p r o n u n c i e s u n o m b r e 
c o n r e s p e t o , y e s a r e p u -
t a c i ó n b i e n a d q u i r i d a n o 
e s h i j a d e l a c a s u a l i d a d , 
s i n o c o n s e c u e n c i a l e g í -
t i m a d e l o s b u e n o s r e -
s u l t a d o s q u e h a p r o d u -
d u c i d o l a m e d i c i n a e n 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o y d e l a g a r g a n t a , 
e n l o s e s c r o f u l o s o s y d e -
b i l i t a d o s . L a a s o c i a c i ó n 
d e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n l o s h i p o f o s -
f i t o s d e s o s a y c a l , c o m o 
s e e n c u e n t r a n e n l a 
ra o 
Principes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa rspu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el r e u -
matismo, l a ictericia y l a neu-
JMVSTork. • 
Especialtñea en aaíeiroedadeft mcf<st¡m j 
aernias 6 quebraduras. 
Gabinete (proTÍ8Íona.ÍG!eiite; on 
I Cocsoítaft de iü á 12 y de i á 5, 
é U i i n é bá&Á LOS ^OBJÍSS. 
n i » !;'P.OÍ¿RUH, 
J»JÍ .. Mftrfs 83, De 13 A 3. ^ 2)8 
Están cubiertas con una capa do 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
«l mejor remedio casero. 
o a s 
| e s u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z i 
| q u e p r o p o r c i o n a l o s m a - 1 
| t e r i a l e s p a r a r e p a r a r l o s | 
I t e j i d o s y l a s a n g r e . L a in-1 
í f a n c i a e s l a e d a d ^ u e m á s | 
| b e n e f i c i o s r e p o r t a d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t . P o r | 
§ s u b u e n s a b o r e s t o l e r a d a | 
| p o r e l p a l a d a r m á s d e l i - | 
S c a d o . A s í c o m o l o s á r - | 
| b o l e s n e c e s i t a n p a r a e r e - | 
| c e r y d e s a r r o l l a r s e b u e n a | 
| t i e r r a , a b o n o y r i e g o ; a s í | 
| t a m b i é n l o s n i ñ o s re-1 
| q u i e r e n e l u s o d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t d e | 
| a c e i t e d e h í g a d o d e b a - | 
I c á l a o c o n h i p o f o s f i t o s d e 'i 
I c a l y d e s o s a , q u e r e p r e - 1 
| s e n t a p a r a e l l o s f u e r z a , | 
| s a l u d y a l e g r í a . 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yurk. S 
3 D« renta en las Droguerías y Farmacias. ~ 
S » S 
= . A a 
niimmuiiuiiiminiiiiinnuiisiniiniiüinii::!!^ 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear ea 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ ^ 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Loweil. Mass., E. U. A. 
A i m o i ni p or tente 
Be.sdvioite el plbli'ío queIM "••¿r^as ''e t'- tc-
pira teíV'r !n b ^h' . y el cábe lo tl^p'ada T ^ ' l U8> 
AMí- I4TCÁN A, q . e o 'Httfio cscr toa WQ esi-i-fi^ 
v flai f é í . ee X,>.I,Í4,ÍL. o i p»yt pU.»» por ©sor.sur. 
«kfg -ds ause u«Íj»so J •* v Car f • A . Jr^ii í l Vi 
: s > J-1 c-rnisi Se f fio h • pa^ad» eo a b o a t 
¡TOIi.^iiau a Aek.B3i'j "íij.i* «e' prlsn iivo h.Vfjttfc:. 
Sb| tí. W. qu» <"< a ii" >-» á q.e êr̂ e •e-e. De^6 
uifo r' ••ÍH-ÍJÍB! O SeiUj 44 




C o n s u l t a s exc luaixraments 
p a r a e n í o r z z i o s d e l p s c h o . 
Tratainiectó eapeoial de UÍ fcfüidonefs ño' pa -
aóa j de les bronquios ííeptano 117, de 19 íí J. 
ülries ion seirisyiiii 
HAY SOMBREEOS DE JDS UN LUES E P 
ADELANTE. 
C i o t a s , gcJoRSf f , e n c a j e s y a d o r 
n s s pa.t«v V E S T I D O S se b,a i e c i b i d c 
vua gfre.n saiartido. 
P A R I S 
tiéf.*£:) 680 
«-1 F 
A M PEOFISTMÍQS 
ASAS Y SSTáBLECIMISUTOS 
A l contado y a pagar ea varios p l» 
aos, ó por oaeuta de a lqui leres , s© ha-
cea tovl í i clase de trabajos de a lba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . f 'ola. Aguaca te 86. 
o 263 26a-4 F 
Gran Teatro de Tacón, 
Ira. Tereáf 
Tres Pianos Recitáis. 
Febrero i 2 - 1 4 ~ á las 8:30 de la noche. 
Febrero I T " Mat ines á l a una-








^¿•n^Tivo Y IGÊÍ  
— 
Mi 
CLASES i GXTRA Hum 
DEPOSITO 
M A R E A S 
A L A E5PAjf3LA 
MüDELD DE &ALIGIA Y D I R A S 
C165 E 
( M A I i O A R E G I S T R A D A ) 
Medioamsüto «ücoaz en las ü D e í G i a s y couvaiecenclaa de etiter-
roedadíia auemlantes.—Ooiitiene las hemorragias del estómago, iu-
testiao», pulmonea y uterloas. 
De venta en todas laa Drc^aerlas y Farmcias aoreoitadaís. 
c IfS alt" 13-8 !E 
Compañía de Seguros sobre la vlia, de Nueva Yoik. 
Ths Matnal Lif e InEuranoe Compacy cf Ntw York. 
K I C H & R D A. Me C U I i D Y , Pres!der,te. 
Ebtüdo ¿el año qne í e r m i n d ea 31 de Díc ' e s ib re ée 1S00. 
A L T . V O . 
bípitól $ 3 5 753,152.61 
ÉLOSLB& l í f S X j r f C T A S i v o . I 
Eef erva para IES í'ólizar , , 




$ 315 753,152.51 
N E G O C I O D O R A H I E E L AÍÍO. 
Total entrado $ 6R'.582.8 2.S1 
He papado á los tenedorea da t>dl;zia Í6 SSI.üC'.^S 
Sf.gnros nuevos rigentes d:l a5o OCC 17tJ.0í 6,<SC 00 
8L«t>ofl y Kentas vi-,aliciafl v^enles V i l . 4 b 7 SS8.02 
L a mtjor Compañía es ¡a <íorop;;üí* quj Lace el mriyf r'riets. • 
J S E i a Y J W i K R S S r , 4g. iit^s uer 1, SAíí Ía *'A -10 !7 (iltos) Habaos, Caín. 
m 
0194 
O uiva.Vciói ni tei a i i Biqaiei 
R V O Y S O 
U N I C O S I M J P O M T A D O B E S 
D E L L E G I T I M O 
e l o í d e R o s 
PATENTE 
H e c h á c e s e c o m o i l e g í t i m o , s i n o l l e v a 
n u e s t r o r ó t u l o e n l a e s f e r a . 
A P A E T A 1 M J 668 
R¡1 OcEjgm-o- Méd ico Pao Aioericarao, por m á s io te ro f tan íea qne « p a n ía«» d iacn. 
«ioae« de la UJ^ y loa í;r*b*j * oioatiaso^ del & 6 m h \ J ^ o t a d e l d i a la da n 
ios catar lo?, ms %mm, la roaqaaca, la srripp?, efc3., de qae ^ e n c u e n t r a a tacada 
míía de a ancaj de la p o ^ i o i ó n de ü a b ü . S'5 p a s e o » , reonionea y teatroi i no 
se íia&la de o t ra eos» qae de la enfermedad ndoa*te ._g 'uHm?if t no pado v e n i r 
porque tiene ana flasióis m u f faerto.— A E o t » n i t a la \ m no la deja comer BÍ 
d o r m i r — & i en gara ta f;iene uní* b ronqu i t i s qae pcfeooapa á sns padrea, Y «on 
respeeto s i aexn t o e t t e r . ^ a l t a la mism : D >n Pedro ha t e ñ i d o qoe g a a r d a r 
cama y á Don Praacieco no se le ve la cara hace d í a » poro no ia fiebre ea tar ra l 
•>o le liermifee sal ir , eio. 
L a medicina que da K o t a p^ra cu ra r l o s c * t a r r o í v laa teaéa e l^s roncue -
raa y g fá r répperas y !a b r e n o o i t i s ea el -
7S-1B 
e « 3 6 7 
Pea es la medicina que m impone p a r » abreviar la enracima de esas afees,-
eioare y le qae. mejores cualidades r e ú n e , ea l re otras la de so sabor egradab-e 
qo»» aceptan todos loa paladares. 
D o n Polgeccio dice con macha gracia:—^Ooa Dios me acuesto v oon Dios me 
levanto; '» eg deoir, qae toma el L i c o r da B r o a d e l D o c t o r Gon^á l c s s per 
•a raíiñsns* y por la ooebe y RBegor» qae ha espantndo aas oatarr<>«, qae uo to 
«e, que tiene apet i to y beee baenaa digestiones v qae m siente bueao, « ( d o m -
dote ? faeHe debido í xekisfvamente H\ L icor de Brea. 
Y o lo. tomo por tandas, agrega é?; queriendo decir qaa lo c o a s a g a a por 
temperadaa, y en f f^oto , compra r a U B o t i c » (lSf»o J o ^ é : ' e» Licor de B r o a del 
Doctor G o c z á l e s per medias d o c e n a » y no solo predica oou el ejemplo, t o m á n -
lolo é l , sino qae sd Ip d á á sos f a m í l i a r e a y lo recomienda & iba vecinos y ami 
goe ron 1H fe d*1 no creyeDtP. 
8 Í ÍV» Don F u l g e y i o de ejemplo á loa enfermos del pecbo % da la ga rgan ta 
1 !rR <loe qsjí ir&n abreviar eaa ca tarros , reponer eos foersaay d i s f ru t a r b u e n » 
salud, acodan b proveenjs del medio i raen to á ia 
Ota. 268 
L L 1 D E L i H á B A M l 
6 Feb. 
E S T Ó M A G O É I 
i s e n t é r w 
D E L D R . J . G A R O ANO 
DK FOSFATO EISMUI-O, PnrsiNA, PANCBEAUNA r DIASTASA 
A p r o b a d o » p o í l a F a o u l t a d d e M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
toda clas« de Diarreas cualquiera qne sea f 1 origen del pr-idecimicnto, aun 
cuando no hayan cedido á otros traiam.icntos,—TJi.srM/c/va, Dispesia estoma-
rrointestinall¡tntfiííi\Á crónica), cesand ? los vórailos y diarreas, devolviendo »\ 
la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estñmago ú ititespnos, dia-
as é infecciosas, en ancianos, adultos y íimos.—Las dispepsias,Gíistralgias, 
, cesando los eruptos, flaiulencia y acidez d« e s t o m a g o , « r t o s de éxito 





K ^ J ^ j Q devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
f f 7 j E $ nes su color primilivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
PE VE?na EN DROGUERÍAS, FARS!ACÍA?> Y P E R F U M E R Í A S 
No requiere pieparacién ni lavjtjq psra su empl?o.—Producto ino<<n..ivo. -Bri ibntes r«,sulíad<-
del Dr . J . G A R D A N O 
Linimento ^ 
CALMANTE 
Cura en pocos minutos todo doler rtor-agudo qué sea y espe-
cialmente Reumaiismo, Neuralgias, Gota, /'anílisis,doler'-* 
Musculares de Hueso, Riñoues y ib'MWrts. — Indlspynaahle 
6. las familias, viajeros, cazadores, por sns inmediato» 
efectos, en Golpes, Caídas, Contustattes", Magul la íuraí 
Dislocaciones, cicatriza rápida; 
tando el Paswe, inflamaciones y grave» consav, «ness,». 
VENTA EN TODAS LAS FAííÜSACUS Y DROGUERÍAS 
C f 9 1S-E 9 
B I B I P E E AlIfláN. MUES BE GURáGIONES. 
M m m i ú m m í t d M Df. G a r i o . 
Las recomieoílaa I03 mpj^rea módiooi da la Habana y de toda la l i l a qu» 
es ja mejor garanMa de aer ua buen preparada; han adquirido jueto resombr» 
por sqe propiedftdsa caratisaa. 
L A S N J E U E Á L G I A S desaparecen ins tm'áneam&nie a s í como toda cla-ede 
dolores. 
LOS B E U J A T I C O 3 no usan otra medicina por el bienestar que les pro-
porciona. 
£-a» fricciones ant i r reumát ioaa del Dr. Garr id) son eouocidirs por EUS bue-
nos efeocos en toda la Isla. 
Se venden en toáas las buenas f a r m a c i i a , 
Díe. l i o ^,.4 g 
i i i i i i i l l i P 
m m 
C n r a t a s t e s s a s r ^ b a l ^ ^ a . t i s i s y < S s m á . » a r i - f s t m s d a d s s ! d e l p e ^ c J a ^ , 
^161 «P S6 6 K 
d e g l i c e r o f o s f a t o 
d e c a l c o n 
Prspiraoióu la mía racionel para cura? la tu^eroiilosls, bronquitlfl, eutarros cióai-
eos, Infascioaas g-ipales, eafermeialas consEBtivaa, inapetencia, dsbilUaá gwaeral, 
postraolán Herriosa, neurastenia, impotencia, esfsrmedades meníalee, osrias, ra^mitie-
rao, escrofu'ismo, eti. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Be?&ario, 41, 
Madrid, y principóle» farmaciai; y an la HABANA ea casa da la Sra. Ti»ía d» D. José 
Sarrá, Teniente Roy, 41. e 1<76 alt 1 O 
a l e s 
ÜDicoa agentes de ía Wiiburn W a g ó n Oo. (vagones), Secbler Oa-
edage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomeroiantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la atención de los haceudados á nnesíro sorbido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.— l lackarock (corrupción de Eend-rock—romi^-jpícdms) ea ol único mate 
rial que no se inflama espontacearDente, su potencia explosiva e» igual á ia dinamita 
núm 1. Puedo manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercanc ía , estando 
oompuoflta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos quo usa el departamento de ingenióme do os 
ia ciudad. O 212 alt 1 F 
PáEIE 11 l i M i 
o m 3^-29 
CUBA Q U E OBTÜYIERON ESTÁ RECOMPENSA. 
A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia. 
errcr# k Ct. 
na local amplio y bien situado para 
de tabaco en rama, que tenga nna 
5/Í(!0 á í>9000 tercios, pagándose m 
qniler por el mismo. 
Dirigir las proposiciones á la oficina 
l \ \ M y M i k!88Cfl. 11135, AlfffliO 
870 4-& 
i i i Mitas ti W k l l s í las i i f 
la prueba» 
producto d© modi® g>iglo. 
epe se podría nacer con 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N - | 
$ E E eoaatmyó y vendié 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 da máqui- | 
cae de coser, de Mod© f «e ton «ate mmenno produo- ^ 
to se p«dría e&aptiilr ana cabeza ée máqaina tan J 
grande as© llegarla desde la fábrica de 8INGr£E; en ^ 
El ízabe tnpt r t , N . Y. , hasta sa otra fábrica en K i i - 3 
bcwee, BSooola. L a base tendría 3,0*30 millas de | 
largo y 1,2Q0 ¿e ancho, y la parte superior saliente -a 
de Ta barra de la agíga, sería 1,600 müias más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cem paula do m á - JS 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
OIUBÍÓD: si no fseran nuestras máquinas superiores % 
QO se hubieran construido tantas. "I 
l l Q i a é d-e « s o s a s í í ¡ ¡ Q i i é c i é c o s a s H g 
1>8»eBat̂ s raa i&monsa variedad, ua sin número 
de aortóssbíSy tedos do ntllttiaú y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para tod«9 lo» 
gustos. Ouolertos de mesfa, <^ varios fabricantes. Cuchillería ñ c a y tijeras 
das. Máquinas de afaitaá: y de pelar. Relojes do cobre mesa y de pared. 
0tSMLS/y7 
II 
Las sin r iva l máquinas de eGcribir de H ü M M O N D , últimos modelca. 
k l i m i , demuda y Sp. 123, Ofcisps, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de S INGEH, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
ESo r e m i t e n e a t á l o g o a grat ia á q u i e n loa so l ic i ta . 
K8S0 f8-\7 31 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palí í Fa rmacéu t ico d* P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puos estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la Bl iEá . y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone ai enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i tabil idad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las. personas do a v i a d a edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E da rá 
un resulcado maravilloso^ diyrainuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Balaol esquina á ü a m p a n a -
do, y so todas las demás boticas y droguer ías toreditadas de la Isla de Cuba. 
o 2S2 
Marea sancionada por el Tribunfi' Supremo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J. Broccbi y C?. Biicosor EL Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No proceden do do nuestra casa con la marca de garantí», *N0 E M 
L E G I T I M O , Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecio la calidad. Pidan V E R M O Ü T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I K D U S T E I A , 138.—HABANA 
Gasa especial de importación de productos italiano^. 
P r e f e r í a e n 
c l a s e d e o b j e t o s . 
Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
t' 74 tlt 13-5 S 
1% m LAS VIAS URINARIAS 
á L l i U , F a r m a e é n t i o o d e P a r í s . 
KiuKer«B®a y átotiisgaidos m¿¿ie«s á e esta capital emplean esta prepara-
ción coa éxito en el firatomiento de toj C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I f S M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso Éa^Urea la ©xpulafeto y el pasaje & los r iñonea de las arenillas 6 de loa 
tólcnlos. ©ura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, ein sor una Panacea, debe probarse en la gonoraiidad 
de ioaoasos en quo haya que eombatir nn catado patológico da los órganoa 
gsni to-ur iaar íos . 
Litsis: Gnatro CMckaradiias d& oqfó ai á ia , as dectr, una cada tres hotas, 
medm w p ü a é e agua. 
Venta; Botloa Francesa, San Rafael eequína á Campanario, y eu í o d a s 'aa 
demás farmacias y droguerías . o 233 1 F 
á e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c l i o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O O T O R A Ü D B T . 
S L A B O S A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A U C S L O l f A 
Lae P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S signeu siendo el únloo atiento terapéatioo y^vdaderameato ra-
remedió se halla degnutrido, l is P i L D O R A S AN riSGPTÍOAS, ta»\aDdo an cuenta eata o'rounstaacla, 
no sólo ¡poseen el peder antiséptico qne reolaraa la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de BUS 
compoBontes, son recoBStituyentej dol organismo.—3? Además de ser eaUs Pildoras autiaépíloaa y r»-
constitnyentes, aereditan una acción ofoctiva sobre los órganos raspiratoños, sobro cayos elemeotos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorable ap.oate las condiciones del pulmón y de las incoo a as, é 
influyendo, por Altirao, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—^KESÜMEN: Las PIT/DORAS ANTI-
S B e T l ü A S son: A N T I S E P T I C A S , poffiue dirlcaltan la vida <4« los microbios; R S C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente 1» nutrisióu gonoral; RRMKDÍO DK A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no h ioen tan n«ceaaria U retiración de suáotanclaB; R K W S a i O R E S P I R A T O -
R I O , porqce con poderoso auxiliar de la rsaplración, yaqua eatómulan la inervación brouco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I 8 E P T I 0 A S , impuestas ya ontodoel mundo por sos vtrtadís verdadaramon-
te extraordinsrias, calman la toí, permlíon coaolVar ei snsfio «tan necesario y rep ira l ir», modiflean y 
dismiaayen la espíotoración, que da pnrabína, biatia;», airea H y e»putnosi se toraa. d« difícil ES hace 
fácil; desjiiertan el apet'to tan nóoesario 4 todos; evitaa el «ni-i-jaaoifáieato y Ift ü.iQf »; r-ni toeu ei núme-
ro de actos raapiratorios, y com-j coiiíecuenci-A de todo esto, Ine faerzas dol Daoien .e ee levanís,n; eo rea-
aima el osjíritu y hacar», on me^lo <i« tan hilagUoBos ro3a!tJ*ios, líxenoa desfavorable e; proa'ísti-io, pues 
ee curan I:> icmíns .\ mas cria y eu raióu diroota da la monot «ztensioa <í Importar.:! a de las le.T,lr. nes. 
Dio* pesetas caja en lae bottqsa; y cu la Habona, -José Sarri, Teaieata Boy 41. Vao \>or ooorreo. O»-
pesito: Qiiülemo (y'itA Ía, Oapellane", i . M&'tíi<i (Espafiaj, ü'¿'ii 1 P 
'lEMOS HERNIOSOS 
ÍSl «Antinorv eso Howard» os el taás poderoso tónir.o conocido del tisiema wvioso y el rogmla-
dor más inofensivo sus tr^etorsios fii.icioaalse. E s t i iv.-iisailo para curar «v:»hi ióp, hipcoóádda, 
t-od© fiofor, noiirafgiai, jaqaeoai, gast-raigisa (doler ¿ 3 ̂ atiímag*), ituomodo, vértig iat, r i a v " , daava-
aeoimientos, dolor do cabesa, dfebilid&d ceriibr&í, d¿1 oído 7 <I<Í ía viste,, asma nervioso, p Ü •'••icicn*a 
tíBirioim; dolor que. preoede 6 scompaña & las reglas, blatertomo, paráiijis, üojí U-i «.t-v»— i-S; «níex-
mo qae hace uso del (Actinomoso líoward» ex^eri^auta r4ai-iamea»«i wlo» re«a'.t.',<J >8 que i * dejiut 
sae^nso eí jaioio, al pn'. to de DO ppAjit crear on loe efeatoa tsa ¡.roo^oj y eot-jtar-loat u •1-1 m-idi-
oamento. DaapiértHso ol apetit.4, ai autos estaba decaído; regal*t<íadse las .i..':".-, • si aat^a 
eran di fieles y tawiltaosas; al decaimiento nrofaado y á la fa'.ta ds energta 01 ias kt^nniniciouoa 
accédenee el vigor y tal entereza de voluntad, quo el individua llaga á ore-v - • ••«formado en otro. 
Se afirma la mtmona, se robastece la inwjligeíi'.da, el peasamieaco Efdqáiera maja? cousietcncia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin 134 niebla y «oafuá^a* ea qae peco ha 
veíalas envueltas, eiente más patente la fnersa de las ideas y el discurrir á^íádiblq y A ee'saa 
modificaciones úñenselas de una mía fácil respiración, la sonaac-ón da la trüaqatlidad y marcha nor-
mal del corazón, un snsfio tranquilo, reposado y reparador, del que sal? cada cí% más.fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifLeacionss que insroluóe el modi iaineaVc su al organis-
mo no pa^an ahí; continúan• persistentes y aíegroslras bast í que baceá daBJ-parecer noda hadlia de 
padedmientoto nervioso. E l «Antinervloso íío-vrard» no contisna op o ni t.u:s sales, ni bromuros, ni 
oalinantes. Los indiyiduoa cuyo eiatema nervioso so halla aa constaut3 teadda ^or las condiaionsa 
del importe en sellos 6 giro. Venta, botioas y droguerías de Habara, y Tanisate Bey 41, J osé Baif^U 
I>0poiK»io generé y |ai99 la W Sspia», GaUlenao Qwcí», g%peüft»w, l , Kadrid. 
PROFESIONES EL DR, F. MOETON 
OCULISTA Y OPTICO 
D E N U I Í V A Y O R K , 
Se hal lará en la joyer ía del neiíor 
ü l t m a n , ObiHpn u , donde reconocerá, 
L I B R E I)h] E S T I P E N D I O , la vinti» 
de oaantaH p< reonaa lo deseen y H¡ QB-
oeaitan B B P B J U B L O S ó G A F A S , el 
Doctor, que onent» con ana grande 
existencia, podra proveerlaSi 
A las pernonuB que 1,0 puedan ir al 
citado eatahUiciruleuto, pasará ei Doc-
tor h visitarlop, con sólo enviarle sn 
dirección. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
L " n í o r m e d a 4 e a del « s t ó m A g o é ln* 
turntinou s z c l u s i x r a m e n t é . 
l̂ la^HÓatloo por oi ua&IUit dol ooutonUiu «ttoma. 
o&l, prooedlmleato quo ornploa ol proftHur Uartini, 
ilal Hoipltal Ht. Autonlo do Parla. 
Conanl'aa de 1 ft 3 da la tarda Lamparilla u. 
ah«a. Taléfoiio K74. o 'J58 13-5 F 
Ramón J. Martínez, 
ABUGADO. 
8o ha trasladado A 
SAN IGNACIO 11 f»l|M) 
26-3 F m 
S A N S O R E S 
BOFBSOB, MEDICO Y omCJANOi 
GoDíultorlo Kédtao y Gablnoto Quirúrgloo.— 
Galle de 0OBBALB8 NV 2, («oiulo pruotioo «pora-
riloi>«» y d& ooiidiilli.i do 114 1 en »u oapenlalldad : 
I M K T O S , HIKIMS. KM'ltiiriKDAUlfiS DK 
MÜJKlittH Y MN()H -GrAiU para lo» pol.ros. 
78-1 K 
Dr. C. M. Desvernine. 
cuatro 
Joninlta»: Lauca, marte» y inl6roole<i de doio á 
. (.'aba 5*J. C 103 162-13 K 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do la Caoa de S a l u d do la 
Asociación de Dependientes. 
Gonmlta* de 1 i 3. Man l^naolo 48. Domlolllo par-
tloular Cerro 676. Teltífono i m . 
t 1806 jfifl-i o 
Ensebio de laArena y GázaOis 
ABOGADO. 
Cotiíaltaa de 1 (1 di, O Uollly 31. Ilulmn». 
o m 26 19 B 
Vicenta Armada y OastaBeda, 
Comadrona faonltatlTa de la (Mlnloa PlnalJ. 
CrUto U. líaliana. «42:1 168 i:t í) 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y oetudlo Ciitnpanario n. 1)5. 
Tolófono 1,412. G 1 E 
Manuel Álvarez y García, 
A B O G A D O . 
Eatudloi San Ignacio 84. (altofl.)-Con-
enltao de 1 á 4. Qoelloua aountoe ou Fepa-
Ba. o2 lü i F 
R A M O H V A X . D a B S 
DBNTISTA 
Kxtraoclonei garantizada* sin dolor. Orlfloaolo-
ne» perfecta». Dentadurai sin planolmn, Gnllauo 
o. iW, esquina i Zanja, altos do la Uutlua Amori-
eaua. Precios módicos. 
n 211 1 Ri 
OfflL Dr. BADOOTDO 
La cura se efectúa en 20 días y 
ce garantiza. 
Boina 83. Teléfono 1,520. 
i 1,1 i F 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Ha regrosado de eu riaje & Parla. 
Prado 106, costado de Vlllannora. 
• ai2 
Greorgo Grrafstróm 
y sa soflora 
MARTITA SPARKK DE OUAFSTHÜM 
JAuig», Gimnasio, Kloctrloldad, 
Curación »on apua, Método Kueipp. 
11 á 1—Visitas i domicilio, previo aviso. 
BMPKDKADO 76. 
8-31 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 en.u de próotloa.) Con 
mitas y operaciones de 8 á 4 en sn laboratorio 
Lealtad n 82, entre Cuucord!* y Virtados. 
« 2 ^ -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
O-arRanta. nariai y o í d o s 
ConsalUs de 12 8 NEFTÜNO 8 2. 
o 2i4 .] F 
Dr. Alberto 8. de Bustanaate. 
MSDICO-CIKD.IANO 
Ripeolalleta tn partos y enfermedades de sefioict, 
COPI-UHM de 1 4-ieu Sol 79. Domlollo So' 63 
lltce. TeUfdiic 56> a 216 -1 F 
Doctor Velaaco 
«AJrann»dai'i»s del CORAZON. PULMONJBB, 
«KKVIOljAHy déla P I R L (Incluso VENKIGiG 
y a i / I L I S ) . Consultas de 13 i 3 y d e e i ^ Pía 
do 10.—TeWcno 45* C 316 1 F 
DR. C f i m V O LOPEZ. 
Especialista en enformsdadca mentales y nerrio. 
sas,—18 aftas do prtotioa.—Consultas do 12 A 3, 
Salud n. 20. esq & S Nicol&s. n 117 1 F 
Dr. C. E. Finlay 
Bspeoiallita en enformodades do los ojos y de loi 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio i la callo do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 & 8 —Tolófono 1.787. 
n22 I K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones do 1 & 8. 
San Ignacio 14. OIDOS—NAK1Í1—GARGANTA. 
O 331 1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Casa de Hciicllcoiicia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los nitioi 
(módicas y qnirárgicas). Coninllas do 11 á 1. Acular 
|0M. Teiófona 834 ( 222 1 F 
Dr. Jorge I J . Dehoguea 
EspeoialiHta eu eiiiornuMladOH de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 13 i 3.—Industria 64. 
o 131 l F 
Arturo Mañas 7 ürquiok 
f Jesús María Barraqué 
N O T A 1 U O S . 
A m a r g u r a 06 . 
CI 2̂ 6 
T o l é í o n o 8 1 4 
l F 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO OK NIÑOS 
Uoniultas de 13 i 1. Industria 130 A, asqi^ar 
*a« Ml^«el Tal^fnnn ti T.Sfi? 
Doctor T . M . Calnok, 
MEDICO OIBDJANO. 
Gabinete de consultai.. Udindo ilul .Diario de la 
Marina.. Horas de 13 & 3. 621 28-26 e 
A N G E L F . P I E D K á L 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con proforennta á la ourauión do enfer-
medades del estomago, hígado, haxo 6 Intestinos y 
enfermedades de nlllos. Consultas diarias do 1 (t 3. 
Luí 23. 440 26-20 E 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Superintendente y Profesor por muchos afiua del 
Colegio dental do Now-Yoik. Prado > '>. 
8276 78-31 D 
E 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO. 
Una si Horlta cuhuna tu ofrece á los pailtcs tle fa-
milia, por una móilica i<otifilói), garnntuando el 
éxito. Compustela 43. 
OíH) 4 7 
Una feeiiora Profesora 
solicita des nidas & pupilo y dos ó tros rxlernui, on 
módicas pensiones. Informaran Monto 8, rtltcs, U-
qalerda. 915 4-7 
E L I N G L E S 
como se habia eo \ \ \ é m , 
UN P R O F E S O R D E I N G L E S Y F R A N C E S desea dar clases & caballeros y stínoras: tam 
btón HO desea 6 niñas ó señoritas paraootudiar el 
franoáa y 12 ninas 6 señoritas para (intudlur 
en un colegio de senorstas: precios $5 al IIICH. di-
rigirse al Mr. Cario Greco, Ollcios 72, altos, ó on 
ol i uloglo Victoria, Muralla 107, altos. Habana. 
948 4-7 
Inslllución Francesa de F c n o r i l ^ 
Amargura 33.—Director»": Miles. Mírtlnon et 
Rivlerre—Enseñanza elemental y supetior. Idiomas 
Francós, Espallolj ó Inglés. Se admiten pupilas, 
modlo pupilas y externas. 8K5 13 5 P 
Escuela de Música, 
Se dan lecciones de cultura de la voz, plano, gnl 
tarra y harmonía en CIUHO Ó & domicilio Dirigirse 
á Tulipán 84̂  816 26-3 F 
F r o í o s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Un antiguo emiilesdo en Gobernación v Profosor 
de Hstruccióu primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece «nn servi-
cios A las f imüias que deseen utilizarlos, l len en la 
enseñanza, blon emo admlnla rudor de Ancas ú otro 
destino auulogo. Informnritu en lu Administración 
de ente diario. O 
T n profooor do id iomas , 
teniando una hora cetocuiiadit por la mahanay 
otra por la m i hn, deŝ a dar inia clase do inglés ó 
de franróit. Pioclrs módlcoH. Olr-cciónJ, H. , Ad-
mluisiración dul "D ario de la M.irlW. 
618 2f-26 E m n m SÍ IMPRESOS 
B I B L I O T E C A 
En Obisno 80, librería, m tc illza nn» buona bl-
bhotena adiiulridn últimamente. 
«58 4 7 
LIBROS 
en blanco para cuentas, apuntss ct'i., muy baratos. 
OBISPO 86, L U I B E R I A . 
921 4 6 
V \ \l 'Ví\K '''ral'l<'0 completo do partos, por el 
s« vendo muy barato en Monte !t7, librería La Plu-
ma de Oro. 8 «7 4 3 
líbeos de mmm 
cobro ol orígon, dosoubrimlonto y mani-
foDtacionos prcícticas do )a idoa do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados línidos de América 
P O R BL DOCTOR 
J ü ü f t J G N A ( J U ) K O D I U G U U Z . 
-» 
ü n tomo en 8o de ü'¿{) pág inas , file-
gantemente encuadernado. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-25 oro americano 6 $1 70 plata 
española , y$l -4()oro americano para 
provinoiaM, en 1» cana editora de la 
obra 
LA I'ROPAGANDA LITERARIA, Z a -
leta 28, y •,.n IH» librarías de 
WlLBÓfof'S r.ooifK BITOBB, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obiapo 131 
A I Í A 8 D A M A S 
Llámala atención á las demás, que ol primor a-
domo do una dama elegante y üe huon gubto, no 
hay que dudar que os un peinado elegante por ion-
ii>lo qu^sen; y habiendo v^r'ado por cemploto la 
moda do ios peinados, ha recibido de Paria ruieros 
modelos do piiuudos variados, elegantes y artíiti-
cos Jo última moda. Y siendo esta la prefo'-ión á 
queso dedici la Nrltu, Mtrfa Luisa Pardo, pelu-
quera mi drilena del ralóu prircipa) de i oHoras eu 
Miidrid. acreditada y a onesia capital, so cfrece á 
las damas ologantos y de buen gusto y les advierte 
que ha hecho una gran reluja eu sus precios. Tiene 
etpeclalUUd para hacer todo la qneseapert ue-
olento ii su profesión. Ofrece sua servicios á domi-
cilio por abonos monHuales y pelnadon sueltos A 
precias económiot s. También lino ol pulo. Recibe 
órdenes eu la calle de Agiaoato nú uoro S I . 
961 hit 6 7 
M a r i a n o V , E s c o l a r 
Gmludor en cristal ib) 6 A 8 pulgadas en tdc'aa-
11. S i (>)iben órdenes en Lamparilla iñ-viero ;!">. á 
t( das horas d il dia. 9' 0 8-7 
ñojiilitcrla de José Puig, 
Instalación de cañerías de gas y de a^ua.—Cor.s-
tracolón de canales dotadas clases.—OJO. Kn 1» 
ulsma hay depósitos para basura y botliasy Jarros 
para las ledierias. Inuantria osqain* tt Colóu. 
<• 1!'6 '«-20 E 
FILAR ¿LVJR3Z DE ALONSO. 
MODISTA DK SOMIJRftROS. 
AnM^iKi bo iibn rom do La Fashionable. 
Ofi oce un gran surtido do sombrores y tocas red-
btdcs óltlmamente, 
7 2 , G a l l a n o 7 2 , altos. 
2?9 alt 1310 IC 
DK M. PKREZ. 
I S B Rafael 38. Teléfono 1,224 
Su hacen toda dase de trabajos eu mármol, como 
son: Lapidas, Uóvodas, Cruces; Monumentos ó Ins-
orlnoloues en el Cementerio. So limpian panteones. 
También teuomus marmoles pnra maoules y me-
tas do cafó con pies de hierro. Todo muy barato, 
e t i l 34-14 K 
R e l o j e s a i m í i i n t o . 
Kopolicionos, cronómetros, áncoras do 
oro, plata, nlkol y acoro desdo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido más grande qno so ha po-
dido ver on la Isla de Cuba. Grao variedad 
en todas las clasoa, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran oxposlclón de Itolojos do 
Borbolla. Compostela 56 
HAKANA. n 241 1 F 
P \ U A PO&TBUO O CUMA O DE MANO SE ofi-eoe con buenas r f jr.>n:ilas. Informar&D, 
Porte)! i 4c Coilro Oaliego ó Galiaio 21. 
. ÜÜ 4 7 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que nabo bir i su obllganióa y tiene q ilc-i responda 
ñor ella, dusoa colocarse eu casa partic ir ó n-iti-
nloclnüoi ti. Daión rkzSn cu Corcordia uúmero 1. 
Sne do dos (<> itnnes. 9"9 4-7 
8S 0 O L . I C I T A 
Un nriiwl i de mano en San Iildro túmeinri!). 
Sueldo lü posos, que no tenga pretensiones. 
m 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mores dn parida, ditsea colocarse II leoho on 
tora. !.•( • aoilmat<aila *n el paig, puedo verte su 
hurnusoiilo, ra t'n te incoi vonieutd c i salir al 
cattipo y puc'' (' dar liuunas r f rendar, 1? nn r»-
zód Aniinai 68 Bo la ml> ni | ui a manejadora ó cria 
da ¿fl manos. OtKi 4-7 
B E N E C E S I T A 
ma orlada ('•'mano p> r i i; >•/•».- susioi y qndi \oe-
rus de o FM Umillu. \ ;ui a 51, altos. 
91 (i 4 7 
D B B B A C O L O C A i S l S B 
<l i mani jn lora ó orlada de tn vuos, una Jo ven blan 
at,'ilbaua. o a biijuas rct'orendas. Duráu rti/5n 
A^uiU 111. Liurtj uámoro 76, a tos. 
941 4_7 
S E S O L I C I T A N 
una buor :i lavandera y una cocinera. II in Je traer 
bueno" IníoriLci. Callo F . uúnioro 11, Ve a lo. 
3̂5 4_7 
SE D E S E A S A B E R el paradero do don Zacarías Quintero, natural de Sun Juan y Martínez, que 
eu uovlembie de 18H7 vivía on Artemisa. Dirigirle 
á J . Qaii;toro eu San Juan y Maitinor, Se suplica 
la reproducción 913 13 0 F 
Criada do mano 
So solldla en Campanario 2G. 
941 4-7 
So doaoa s a b e r e l p a r a d e r o 
do 1). Angel Ooudar Vilar, que por los afios 9ü á OS 
vivió en la oalzaila de Holusuoaln •> 1/. L i s Informes 
á su sobrino pollti<ao que v VÓ en Habana 15*5, Lian 
sean do que vuo 6 de que ha miivrto. 
955 4 7 
Corsetera 
>Su i e CH ti para casa de modas una buona corse-
tera. NaptunoTO. 9 8 8-7 
coLifiio de mm. 
Edcoadón exedentr; trato de familia; situado 
eu la pUya do LyUiain, procloso pueblo que gosa do 
uu clima suave, y que reúno las ventajas de una 
aona plutoTosoamonte arbolada & la oriUa dd mar. 
Cerca do Mam hosler y Liverpool. Rifereudasde 
respetaMes casas (le la llábana. So dar& raaóa en 
tato Diario. m *-7 
D E S E A C O L O C A H S B 
un buen cocicorn con buenas reforoucias de las ca-
sis donde ha trub j ido; ccc. uaá la criolla, ospufio-
la y umoricaiia. lulorniau Aguila 70, esquina a San 
Migud, almacóu do víveres, eu casa pariioular ó eu 
vslali'eclm ento. 9-íü 4 7 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
roción llegadas, desean colocarse & leche entera-
qnetWou buena y abundante. Informan San P e 
aro n. 20, fonda Las Cutí-o Naoianes. 
951 4-7 
U N A C O C I N E R A 
desea colocarse en ustablecimlento ó casa particu-
lar, tiene quien resp nda por d'a. Daríln razón en 
Otila no 92, agenda de mudadas. 
970 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular con buena y al'unda»i-
tele':hc <!c ida meses de parids, resporidrn por 
ella on casas donde estuvo criando con otra lecha. 
En la misma otra se comprometo en Ih v ..• un nifio 
& pedí» p-ra f udqnler parte de Galicia. Darín ra-
zón Bolasnoafb 31, altos. 
963 4-7 
B B D B B B A N C O L O C A R 
dos jóvenes peninsulares de dos meses de parilaz: 
tienen bastante y abundante leche y tieneu buenns 
informes. Darán razón Prado 50 & todas horas. 
También se desea colocar un Joven de criodo de 
mano ó dependiente de café que sabe cumplir con 
su obligación, y en el mismo clímero. 
967 4-7 
UNA M A N E J A L r O R \ 
ó criada de manos peninsul r. do mediana edad, 
desea colocarse en cosa de f.imilia docente. Sabe su 
obligación y tiene quien renondo por ella. Dirán 
razón on Sol 82. t73 4-7 
BE) SOLICITA 
un orlado de mano qno t' u r a n f orencins do les ca-
sos particulares en que ln ya ser vido, si no'as tie-
ne que no ae presento. Prada 4G, de 9 á 12 de la 
mafinna. 917 4-0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ac'imitada en el país desea colocarse á leche ento 
ra que tiene buena y abundarte. Puedo varse cu 
nifio. Tiene qaleu responda por ella: informan en 
Obrapla 84. En Zaluetu 32 m desea uta criada que 
eutlenda un poco de cocina. 
910 4 6 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una jovau peninsu-
lar, con buenas recum indacbues. Estrella 71, in-
formarán. 9>'3 4 K 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
solicita colocación: tiene cuatro meeoí do parida 
y Imanas reforoncíns. Itala a w; cus* dd D,-. Ou-
tlórrei, Infoninn. 9U 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada ponlmnlar para l.is quehactras do un a 
corta familia. Cárdenas 81, darán razón. 
931 4 6 
E n arrendamiento 6 sociedad 
Se so l i c i ta u n a f inca 
do 4 á 6 Oiballorfio que este ó el f jrrocarul t'el 
Oesto de Santiago en adelanto ó en la ca'ratora de 
Han Cristóbal de Hojo Colorado cu adelante, que 
tenga cus» regalar, siquiera pozo fértil, tórrenos 
bneucs de fondo, arboleda y qus tei gi corea alguna 
crj i do monte. Diríjanse por escrito á A. O. Apar-
tido 183 en esta ciudad. Be desea t-atar directamen-
te, c 2fi6 6 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena oodnora y repostara, joven, peninsular, 
en casa de comercio ó partlculvr. Tiene pe sanan 
que gurar.ticen su trabajo y su conducta. Sitióse. 9 
entre Argeles i Rkjo. 908 4-0 
S B S O L I C I T A 
nna criada blanea ó d« color par; ayudar A Ja usis-
teneii de ina sefiora enferma, Dobo tiaer refe'cn-
cins. Sueldo y cordlcicnes en San Rafael 101, al-
tos 899 4-0 
E n S a n M i g u e l 111 
se solicitan una rodnera y una criada de maro 
ambas peninsulares; que tralgau biten&s refoieucke 
y estén acllniasadrs on el país. 
933 4-6 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó orlada de mano desea colocarse nna peninsular 
que sabe su obligación. No friega sueles, CariEosa 
con los r.iiios y tiene buenas referencias. Informan 
Marina 10. 930 4 6 
Se solicita 
una cocinera Llanca para ctrtt familb en Olicios 
n. 13, altos. 9.9 4-« 
D B B B A C O L O C A R S E 
una joven poninsulnr do criada de mato, Saho de 
costura y tloue quien responda por ella. Informan 
O'Raiily 60, 9(9 4-6 
Desea colocarle 
un Joven do criado de mano. Sabe coclaar. Dan ra-
zóa Villegas n. 61, ;ir.tciroría. 
902 4-6 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
c a s a el surtido más completo, más variado y más elegante qne pnedan 
apetecor las personas de bnpn írnsto. 
EN" EELOJERIA, de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Oronómeíros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sorfcijaa hay desde 80 cen-
tavos uno. 
O b j e t o s d e m e t a l 
do lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
p a r a teatros, los tenemos de oro de 18 k . con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu^ 
ras como en los cristales. 
PRECIO: Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
JUEGOS DE OUARTO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á su comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
I d . id: „ salas. 
I d . id. „ antesalas. 
Id . id , 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
salones de recepción 6 sociedades 
o 240 
' a s a d e B o r M l a 
E l i 52, 54, 56 Y 69 
Y ©1IE4PÍA 61, 
1 F 
© t i 
B B S Q U C X T A 
una cocinera peninsular qno sepa sn obligación y 
dormir eu el acomodo, Luz n 9, 
910 4-n 
S £ S S O L I C I T A 
una buena criado de mano, prefiriéndote que sea 
biauca. Prado 88, bajos. Informan. 
915 46 
V i l l e g a s I O S 
Se solicitan una criada y una manejadora blan-
cas, coa tcferfcnclas, 921 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Prado 52, ailoa, una buona cuida de mano que 
tonga informes de la casa donde haya servido. De 
las diez en adelanto puede presontar.e. 
922 4 6 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera peninsular á lecho entera, que tiene 
buena y abundante, y desea criar uu niño en en ca-
sa, Tione personas que respondan por d U 6 ir for-
man Campanario 221, 9?5 4 6 
THE WEST m i i OIL RW. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de ciases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i M d 
T E M I E N T E - R E T 7 1 . 
o 228 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una Joven pecinsu iir con bcoca y a-
bundar.to leche, reconocida } or los facultativos. 
También se coloca otra joven di criida de mano 6 
raanf jadnra, Sibeonmpir con su obliRaolón. I n -
fjrman Genios n. 2. Ka la misma co coloca oirá 
criandera á media lecho, 872 4-5 
D E S E A N C O L O C A H S B 
caatro crianderas con buena y abundante leche y 
á una do ollas se lo puede ver el n ño. Tienen per-
sonas quo respondan por ellas. Dan razón en hop-
tuno 'A)7. 923 4-6 
SE SOLICITA 
un orlado do mano que sepa leer y escribir y una 
buena cocinera de color. San Ignacio n. 4 
918 4 6 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
desea colocarse en casa particular ó ettibleciralfu-
to. 'íiene quien responda por ella. Informan Obra-
piâ Tâ  874 45 
Dfcíía Carolina Roqui:t y Pascual, 
residente en Barcelona (BsoaBa) desea saber el 
paradero de su hermano D, José de loa niismcs ape-
llides, que vino 6 esta lala hará unos cincuenta y 
seis anos, ó de ens suoeEorea si los tuviere, quienes 
se dirigirán á San Ignacio 19. 6̂3 4-3 
B I S B O X ^ I C I T ^ 
para una finca en Managua una cr.ada de color, 
de mediana edad, !< forman Giliano 26, bajos. 
854 4-3 
D E S E A C O L O C A S S S B 
una huera cocinera on casa particular 6 eatahloci-
miento: iuformar&n OQ Maloja 70. 
«95 4-6 
T7n p e n i n s u l a r 
de mediana edad, do o 11 ÍJ sasiro y c aí perootas 
que lo garanticen, deiea colocarse de portero en 
las lnmedíacion< s do la Habana 6 bien hacerse 
cargo de una casa de itqullinos, Darán razóu en 
Sol 26. 898 4- 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de pailda y con personas que la re-
comlendeu, dessa colocarse á ieuliB entera que tio-
ne buena y abundante y lleva cuatro años do rt-.el-
dencla en d pdi. No tiene iuoonvenieu'.e e i na ir 
do la Habar a. Darán razón en Puerta Cerrada 47. 
9't(> 4-6 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de mucha experieuda como profesora, desea en-
contrar una familia donde le den casa y cernid i ea 
cambio de unas horas di cliio. Bnaeüa francés y 
piuno. Informarán Campanario 19 
• 889 4-!í 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que sabe su obllgadón desea colocarse 
on casa particular ó estab'edmleí to. Tiene qu'en 
responda por e!la y darán razón Aguhr 35, bode-
ga. 890 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea da moralidad y sopa su oVicra-
clón para una coita familia: calle del Obupo n, If!, 
ontroeueloB, 1'92 4-5 
S B S O L I C I T A 
Una cadnora limpia quo sopa su obligación y 
traiga rofcreuoias, Sueldo 12 pesos. Abulia 98. 
fc93 4 5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea cole cf.rse de inAUiJadma en o>Ba de í>m ha 
decente. Kntlcude de co»iura y tiene quien rtspon-
da por ella. Darán razón en San Lázaro 23S. 
860 4-5 
SE SOLICITA 
una buena oodnora, San I/zaro 2€5 botica. 
869 4- 5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
dfsean colocarse á loche entera que tienen buena y 
ahundanta, una de dos mese s de partía y oirá de 
dos y modio: no tienen inconveniente en ir si cam-
po y con buenos informes, darán razón en Vives 
163, on la misma una manejadora. 
851 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en d pala desea calorarse de cri amiera 
•i 1-die entera buena y abundante: se Is puedo ver 
tu niño y tiene personas qne la garantlcan. Infor-
mar^ V i v ^ s r ^ l T ^ ^ 4-S 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada blanoa 6 de color, que sea 
Umpia y tenga buenas referencias Es para corta 
f <milia, Sueldo $ .0 plata v ropa limpia. Informan 
Aguacate n. 138, 858 4 3 
T T N I N D I V I O U i ) P R A C T I C O E N C O N T A -
<U hilidad y con personas qne lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio 6 Industria. Informarán eu la Admon. 
del ,'Diario de la Marina", y los av sos so reciben 
en el despacho da'annclos del mismo periódico. G 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del m&-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precios desda 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
211 
U n b u e n coc inero 
sslático que (abe bien so obligación y tiene perso-
nas qne respondan por él, donea colocarse en bue-
na casa particular ó en estableolmicnto de comer-
de: informarán ladio 14. 
868 4 5 -
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo ar pa su obligación. O'Heilly 78' 
919 4-7 
U n a jcw'en de color 
quo suba cumplir bfón con su obligación, desoa co-
locarte de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda de su conduota. Infurmau Cuba 41 
952 8 7 
S E S O E I C I T A 
una criada de manos que sena coser y tonga iil'j-
rendui. Informan Comulado QS. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tren meses de parida, CUPO ñ ño puede v irse y 
tiene personas qua respondan por ella, desea co-
lee irse á loche entera qm» tiene buona y abundan-
tn. Eslá aclimatada en el país y darán razóu en 
E*p.toríal7 S67 4-5 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eclocarae de criado de mano en cssa particu-
lar ó do comercio; es muf inteligente en este ramo 
por la mucha práctica: t!c;ie quien responda rnr su 
conducta. Informan Rayo 66. 88/ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bnora cocinera y repostera ponfns^ar, tiene 
quien la garantice, prefiriendo establf.dmlento. í a -
formaráu Mercaderes 16}, ellos, en la snstreifa. 
(61 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» jov:n peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora da n ños: saba cumplir con su obligación. lu-
f jrman Obrapla 67. Tiene quien responda por ella. 
876 4-5 
T T N SR P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
IJtraruna coloc»ci6u para un Ingenio de posa-
dor de caña ó Mnyordomo, es práctico en.el país, 
tiene pergonas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facilUrr jornaleros para 
Ingenio o fi ica: informaran en el Dtarlo de la Ma-
rina; además te solicita una lorteiía, llene buenas 
rofrtrenda». Afiruacatta 19 G 
C R I A D A D E M A N O 
ó marej idora, peninsular, que sabe su obligadón 
y os cariñosa con los n'ños, desea colocarle on nna 
caxa decente. Tiene quieu abone por «n om'ucta y 
dar n razón eu Balascoaln 19 , 87 9 4-5 
Se so l i c i ta 
una criada de mediana ed»d, blanca ó do c.̂ lor, que 
sea de morolidnd y terga quien la reoom'ende, pa-
ra el sei vicio de mano y algo de costura. Sueldo $12 
tlu lavad*) de ropa, iLfoimau Egldo u 2 A. 
8 vi 4-5 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de do» motes de parida y otra do t'oa, desean 
colocarse á li che entera. Tienen buenas recomec-
daolouoi, informarán de la primera Aguila £88 y de 
la tegunda eu la misma calle n. 28i, bodega. 
PfcS 4 5 
U n a s e ñ o r a b i j a de l pa i s 
desea colocarte á loche entera, buena y abuadant<)i 
de mes y modlo de parida. Tiene peisauas que la 
garaiitlcon. Informan Aguila n, 90. 
881 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada formal, blanca 6 de ooloi; ha de fregar 
Ion suelos, Ufumarán en Amargara 93. 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea si'ber el paradero déla señora D? Bernar-
dt Garda Muñir, quo por el año 89 vivió en la calle 
de loa Sitios n. 82, en rs'a capital Los Informes 
puede i dirigirse á José Mnñiz Posad?, calle '-en-
tral del Ooste, en Placetas. C 2(7 8-2 
Para cualquier destino 
Un joven. Inmejorable referencia, práoMco en 
tcneduila de libros, n tramanno, crlstaleiíi, y lo-
za, t'adnce InglCs. N'> llene Inconv e üente en ir si 
campo. Jet i'u id aria ¿9. Informarán. 
818 8-1 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y do loi mejores antece lentes, sa ofreca para por-
tero. Informan en la Administración del *'Diarlo 
da la Marina." g-2t E 
S© solicita 
una persona inteligenta y con mucha práctica en 
abrJuB v colmenas, Instalados á la americana. Dir:-
girao á Raúl Arango, apartado 37, V. guajav. 
7̂ 2 29 E8 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tlgnft de «a Habana, facilito criauderas, criadas, 
cocineros, manejaderoa, oostnreras. oocineros, cria-
dpf, cocheros, porteros, ayudautet fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependiento», casas cu al-
quiler, dméra en hipotecas y alquileres; comí ra y 
venta d» casas r fincas.—Roque Gallega. AjfdarjM. 
Telóíon 486. " 236 26-10 K 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, cortificadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Ma.driri «1635 alt SO-IN 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado t&n fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . 7-50 
12 C U C H A i r R A S . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, aerrilleteros, palilleros y 
trlncliantea. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaitos qua se venden 
desde 40 centavos uua. 
Contros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
yendd0enesdo3d: 75 centavos P I E Z A . 
Casa, de Borbolla, 
c 241 1 F 
MESAS D E B I L L A R . 
Se compran y venden mesas do billar y todo lo 
coucernieute á esta y se desea alquilar un local pa-
ra una mesa. Dirigirse á Monte 347, iLa Toma-
ata» 775 8 31 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, brocee, istim, metal campana 
domo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios m í a altes y ai contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas j tubería 
de hierro — J . Schmidt, Sol 24. Teléfono í92 
8303 J56-1 E 
A V I S O 
Se suplica á la persona que hubiere enontrado 
ea un coche do plaaa uaa carpeta conteniendo 
comprobantes y crtentas correepordientes á la S3C 
ción do Higieae Esoeciil la devuolvi J la Conta 
«ÍUÍÍÍ da la misma S an Isidro 80, donde será grati-
ficado. o'/7i) 4 6 
Se ha perdido un sbrigo 
de señora desde la esquina de T í j is al puente Co 
í^hívez Se gratifica al ^ue lo e^treguo en la col¡ ft-
da del Monte n. 499. 877 4-5 
S E A L Q U I L A 
Para depósito, taller, fábrica, et-,, 'a casa Cai-̂ -
^ rmn 58, entre Monte y Vivea, con pttio muy gran-
* do. cuatro cuartos, aal», comedor, tgua ó inodoro, 
iTiformes calle de E^tevez f4, freute á la Iglesia del 
Pilar. 9 8 4-7 
Se compra 
un í <h'jV2 acostumbrada á la in vuo qne dé cuatro 
jarras rto lecln ul día. E a C eapo 9, dan razóu á 
K.dtm hora» 813 8-3 
C o m p r o se l lo s de correos u s a d o s 
Especialmente ks do Cuba y Pasrto Bioo. prefi-
riendo aquellos que rstói en los gobras y que hayan 
pasado por el correo. Los compro en tonas canil-
dades; hsgan rrmesas y haré efert-s al centado. 
iín caso do no conveairme los di VO'VPIÓ libre de 
todo costo psrn el remitinto,—G. I I . Leonard.— 
Apartado 3i7, Ilal ana. 814 12-3 F 
~ BE C O M P R A 
dl'eclameuto en esta ci pitai una f-., sa de mampos-
toría v qno sea seca, cuyo pro. i ) íl'>cluo entro 1,800 
á $2 2W. Dan razóu en Sau NicoUl u. 118. de 7 á 
l0 do la noche. 658 13-26 E 
S E COMPRAN M U E B L E S 
F'gíudolon á altos prados en Moiite 292, La Ca-
ía Nueva do Antonio Gony^lei. 
L a flamauto y hermosa caí>a Agitar 91, con lám-
paras y m-mparas de lujo. Teniente Rey 25, 
906 13 6 F 
QUINTA D E CORONA—Corral Falso n. 142, iluanabacaa. con f átales, nena, baño, cerca de 
nitoipostería y reja, doce habltadnnea y otra» de-
pendeuciís. Se a'quiU solo á f^ml iai cuida-losas. 
Sn precio SP3 menonales. L a ca8\ principal ae en-
tregará toda olatada previo el pigo dedos mases 
en foudo. Iníormaráu Aguiar 10), esq. á Obrapla. 
Habana. 911 8-6 
Se alquilan 
!a9 ras?» Manrique 228 de aiti y bsjo y Jesús Ma-
lla 3'. Su dueño loduttrla 8'', 
914 4-6 
S E A L . Q U I L i A 
L a grande cata con ó sin los altos propia para al-
macén do víveres, mr quinaria, tabaco, -sn un gran 
palio cnb'eito para fnfardai; daián razón San Ig-
nacio n. 4. . 917 «-6 
Se alquila la casa San Raf.iel 7í, mrderna, mny cómoda, ron pisos de marmol y mosaico, dos ven-
tanas, za-ván, comedor cor.Ido, «aleta de comer, 
et:;., en 15 o^nteurs. E i rn'tv (eci y está á la brisa. 
La llave e-. f.O Jto en el 74 é 1. f >rman » n Egldo 86, 
altos. 896 la-5 3d-6 
Con jardín (i la calle 
y pegada al parque di Co'ó i alpni'a en 34 pesos 
oro la casa Corraloi n, 13. laf irmarín en la mis-
ma, V66 4-5 
r-.O A L Q U I L . ^ 
û ia e sa Desamparados n fi**. Informarán Riela 
u. 99, firmada ' San Ju'láti." 
881 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casi calle í í , calzada, n 71, Valado: la liare 
en el u. 68 hodega é informaran Habana 57. 
871 4-5 
\ ^P()'(Hn '̂ e alunila la cóniuda - bien situada 1 CUGUU^ CSB* Pf sao e quina á Quinta. Infor-
ni;.n en San IÍOSCÍO 51, de 12 á 4 La ilars on Pa-
seo entro Linea y calzada, cusit* de a tes Tocar el 
timbre. t6< F-5 
E n $ 2 0 se alquila 
la casa Cas'íllo n. 6, con (5 poíe<lones, JarJln, etí 
al ladí> impondrán. ^'8 4 5 
SE ALQUILA 
la cu» Linea 105. Vcdido. Dan r&xóa Obispo 76, 
b73 8 B 
S B A:LQX7IX.& 
nn cuarto á sefioras solas ó á matrimonio sin liljor. 
San Nicolás 85 A. 883 4-5 
S a n L á z a r o 6 5 
Se alquila un hermoso y blea ventilado cuarto 
alto, bien espacioso i matrimonio ó á sefioras so-
las: se piden • dan referencias. 
855 4 3 
S E A L Q U I L A 
patts de la CASS calle de Dragones esq á San Nl -
col's, con r>nbida Independiente y demás comorit-
dades; infirmes á lod.ie horas en \h botica del fren-
te. 8F0 i-3 
V E D A D O 
Se alquila la casa cal'e 7 n. 135: tiene 5 cuartos, 
sala, camedor, cuarto de bafio, ete. Impondrán en 
la misma calle 130, D. Alfonso, 
«49 P-8 
S B A L Q U I L A 
en proporción la casa de alto y bajo Monte n. 6-
propia para establecimiento. Informan en Jesús 
María n. 99. 860 4-3 
PIANOS DE PLKYEL 
7 mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fátricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Box bolla 
Compostela 56, 
"241 r 1 F 
A 5 L E G U A S D K L A HABANA 
á l d. de Managua, se arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Menooal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pocos y porte 
de monte, Informan G. del Cerro 5S0, esquina á 
Tulipán. 833 15-2 F 
Zulneta número 26. 
23a cata e s y a o i o s a y T e n t i l a d a o*-
tta ve a l q u i l a n v a r i a s hab i tao ionos 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s inter io-
res y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o «6* 
t a ñ o , con e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
Isor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . In» ormATft « 1 portero á todas h o r a s , 
r Í27 1 F 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Aoosta 14. La llave en San 
Ignacio 65 é informan en Amistad 151. 
788 15-1 P 
U n cuarto 
espacioso con muebles ó sin ellos se alquila en Ga-
llano 71. 0 194 8-31 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y baje, Neptono 58. Tiene 
zaguár, saleta de recibo, sala y seis habitaciones 
unidas en los bajos, tres cuartos para crlatlos, co-
cina, lavadero coa estufa, bailo, caballeriza, patio 
y traspatio, agua de Veuto y asóte a. Dos inodoros 
y un gallinero; además saleta de comer al fondo. 
E n los altos tiene un sa.ón da recibo y tres habita-
ciones, dos de ellu con balcón á la calle. Informa-
rán en R cía f6 y 68 755 8-30 
P r ixima á terminarse la casa Hospital 5, de mo-derna construooión, ron 32 cuartos y cuatro pi-
sitot independientes, se oyen proposiciones para 
uu arreadimianto en T«dente Rey 30, talabarte-
ría " E l Estribo" 753 10-30 E 
Oficios número 12 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a es» 
q u i n a a O b r a p l a , c o n g r a n d e s a l -
m a c e n e s y m a g n í f i c o s altos , c o n 
b a l c o n e s á l a s dos c a l l e s , c a p a z 
p a r a u n g r a n comerc io . L a l l a v e 
e n l a f e r r e t e r í a M e r c a d e r e s e s q u i -
n a á A m a r g u r a ó l a f o r m e s de do-
ce á dos e n S a l u d n. 2 . 
636 15-25 K 
P a r a f a m i l i a s , bufetes ú of ic inas . 
L i flamante y hermosa casa Agular número 91, 
con lamparas y mamparas de todo lijo. Teniente 
Re?25 f98 16-2» K 
S E A B N I E N D A 
la fandiclón central de Joyellanos. Se venden he-
rramisctis dn maquinaria. Dlrglrse i J . Romeu, 
calle de Mac Kinley, dovellanos, 
o 142 26-22 K 
8e alquilan las espléndidas y baratas habltadones de la casa Oficios 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiiea y también para fami 
Has, con vista á la oalle y con los pisos de mármol. 
Además una habitación baja p«ra escritorio. In-
formará el portero. 88/ 26-11 E 
Ganado lino ib; venta, 
Aoabo de regrosar de K^uturky donde he inqui-
rido un cargimento de caballea y mn'os de lo mis 
"unerior, Autos de «omprar vengan y vfian mia pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin «rgaño. 
Hay también unn partl la demilas para la yan-
ta, siempre. Acudan < Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cone. 77J 26-31 B 
So vende 
una preciosa pareja de caballos trinitarios, color 
dorado y de seis cuartas de alzada, ambos maes-
tros de tiro y monta. Pueden verse á todas horas y 
tratar de su r juste en el tren de coches de Tresna-
lacios, calle de Amargura entro Compostela y Ha-
bana, 5̂9 8-30 
A V I S O . 
A LOS H A C E N D A D O S . 
Tongo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta capital, «errores y maestros, los 
detallo y tomándome pariida hago rebajas en pre-
cio, Brito. San Ignacio 93. 
651 13-28 E 
DE CARRUAJES 
PARA 6ARNAVAIE 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
itapléndiios troncos y limoneras, tirsdoras y rien-
das para tanda y cuatro caballos, mollas do seda y 
otras muchas novedades. 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
906 13 6 F 
M I L O H D 
So vende uno, patente francés, en buen estado. 
Acosta n. 66. 764 & 1 
BE MUEBLES Y PEEMS. 
S E V E N D E N 
en módico precio 'os mueble» pnra «na barbería de 
dos opon rio-, Cárcel 13 informarán, & todas horas. 
639 8 7 
S E V E N D E 
un hermoso escaparate de caoba y espejos. Rayo 19 
913 4-6 
G A N G A 
Por ausentarse su dueQo so vende on Amistad 
1?6, todos los enseres completos d" una oaea de ba-
rios: así oemo también todos los úUlos necesarios 
para un gran Gimnasio. Por ser urgente se da to-
do por la mitad do sn vdor. 907 8 6 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto, nuevo, y unn do co-
medor, 6 piesas sueltas: todo nuevo, lo menos u n 
25 p g más barato que t MIOS. Está en blanco. Se 
puede ver V.rtudcs 93. 9C6 13-6 F 
í a T ) * n f í h l l ( > n 8S' entre Aguacate y 
Ütt I t C p U U i l t d . Villegas Roallzaolóu de mae 
bles: gran surtido de escaparatts, peinadores, apa-
radores, lavabos do depósito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noche, nevera i , un hermo-
so aparador de estante de nogal, una cama Idem, 
lámparas de escritorio, banquetas, sillas giratorias, 
bicldetas, una muestra de calle, sofas, uu auxiliar, 
sillas y sillones de todas clases, un Juego Luis X V 
y olma muchos muebles. Todo barato. 
835 8-3 
Eernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de muob'es este es-
tablecimiento, compramos á particulares todos los 
que se presenten, pagando precios más altos que 
ninguna otra casa. 
También vendemos ápredog baral^lmoa un gran-
de y muy hermoso surtido do Joyería ílaa adquirida 
de relance, 
Fadlltamoi dinero por alhajas con un m6dloo 
interés, 
L a Segunda Mina . 
E e r n a z a n. 6 , a l lado de l a be t i ca . 
c 195 alt 15-31 E 
P I A N I N O 
Se vende uno muy barato, es uua ganga Gloria 
21. 7i7 8.'B 
S E V E N D E 
sis intervención de oí rredor una casa de mampoe-
tería y tejado oon varios cuartos al centro; está si-
tuada en una de las calles más concurridas de esta 
dudad con diez varas de frente y cuarenta de l'<n-
do. y se da en siete mU qdnientos pesos oro espa-
ñol Informan en Chacón 19. 
954 8 7 
B O T I C A 
Be vende una muy buena y muy barata en un pue-
blo cerca de la Habana, Puede trasladarse donde se 
desee, Infornus en O'Beilly 83, altos.—D. P. Qae-
vedo, 957 8-7 
S U A R E S 4 5 , 
vende abrigo? superiores es si re-
galados y ofrece á precios de gan ga 
P í l f í l SPTÍílf Vestidos de seda, oían y otros 
X a l a BCUUI uS oamisopos y sayas hechos y eu 
corte, mantas de burato y de lana, díalos, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se Acato. 
P a i » n P ü K o i l n P A a •dnses de casimir y medio 
r a r d t d u a i i t r ü s flnBeg bcdi«s y en , rte, 
medias, sombreros de todas clanes y domas ropa, 
F R A Z A D A S muy dobles, sábanat, sobrocuroas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas do oro, plata y bri-
llantes, muebles y piar os do excelentes voces. 
655 18-2« R 
f1 L Se vende en la calzada, inmediato á 
ly.EilV.DU» ia Esquina de T<Ja», una casa de 
mamposteiíi con su portal de columnas, sala, co-
medor, trts cuartos, laño, patio, cocina, agua, gas, 
mamparas, e'.c , acabada de pintar. Informan San 
Rsfad n 111. 917 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de eoneoor nna cssa Florida nú-
mero V3, de mampostería, seis cusrtos, sala y co-
medor, libio de todo gravsmen; Infumarán Monte 
63., Mueblorít. 171 8_7 
B U E N N E G O C I O 
Por asuntos que se espitearán ai comprador se 
vende una fonda con buena marchante)ít. Vende 
de 45 á 40 pesos diarlos. Oliólos n, 27, bodega, in-
formarán, 928 4-6 
S E VEJNDB 
la casa n. 9 de la calle dd Sol, comnussta de bajes 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
Itfjrmaa en la mitma, 918 13-6 F 
— s i r V E N D E 
la COSÍ calle de Pamplona n. 5 con 40 varas do 
fondo y 13 de frente. Tiene c modldades para una 
numeres* familia. No reconoce eravamen alguno. 
Sa vende «ln Intervención de corredor. En la mis-
ma infomarán. de 10 á 4 891 12 6 F 
Condesé: 4 casas j i m i a s . 
Ganan 10 centenes, á $850 cada nna: nuevas, sin 
sraramen y gran negocio, Gloria entre Carmen y 
Figuras, á nna cuadra de los carritos por todos 11-
do«, de cantería, 2 cuartos hi j^s, bafio y cuarto al-
to, suelos de mosaico, en '¿TóO, gma 74 oro. Sin Ni-
colás, pegada á Salud, en4ó00gana7 centenes, An-
tón Redo de erquina y cantotí», nueva, gana siete 
centenes, con agua y cloaca y sin grevemen todas. 
Lagunas, 4 cuai tos bajos y uno alto, en 4000 y re-
conocer 650, gana 3^ pasos, de azotea y nueva 
Mas Informes O'Reillv 99 esquin • á Bernaza, en 
el café, de 10 s 12 y de 5 á 7, hora fija 
882 4-5 
A g e n c i a de m u d a d a s 
L A P R I M E R A ÜE COLON, Virtudes >9, sien-
do la que mái númeto de ciir.os tiene, opeiarios 
intdigeutrts j precios módicos. E n la misma hay 
una guagua para paseos. 638 26-25 E 
B I L L A R E S 
DK L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T K Z A 
Nuevos y usados se vondon y alquilan con ban 
das francesas automáticas; constante surtido d» 
toda dase de efectos franceses para loo miom os. 
P R E C I O S SIN CO VIPETENCIA, 
Nota,—Se rebaian bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 58. Fábrica de billar^. 
Se nompra» bota» de billar 7916 78-18 D 
M l l E B L K R I A L i ¥ m Ñ E M 
13, GALIANO 13 
Compramos muebles de todai dases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Lagunas 
m 26-22 
G E M A Q ü I M R I i . 
Ü E V E N D E 
en el centro de la calle de Obispo u i establecimien-
to con mercancías ó sin ellas, propio para cualquie-
ra giro, por tañer los gastos mu/ reducidos, Crespo 
81 informan. 856 4-3 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha veoido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cuanto antes la casa do Borbolla 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
ComDostek 56 
«241 1 F 
A LOS HACENDADOS 
Se vende nna locc motora do vía ancha, deudo, o11 
buen estado, pronia para uu ingenio, F , B Hime', 
Hiniel números 7, 9 y I I . Apai t ido 21)5. Telefono 
1,47», Telégrafo Hiim'W, 826 H-'J 
Hacendados, Agricultores 
é íiidnstriales. 
BOMBAS D E VAPOR OK M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goulds Mfg 09 para TODOS los 
usos Agrícolas é Induttrialen. L a Bomba vertical 
de M. T Davldson para pozos no tiene rival. En 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
D A N D Y i con torre de acero también, es el motor 
más barato para exWor el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E u vento p0r Francisco Amat, Cuba 60, Habana 
F c 2 y alt 
1)8 m i 
SE VENDE 
tin Inteiveución de corredor una casa inmediata á 
les paseos y teatros. Infumarán Salud u. 50, 
859 8-3 
8 B V E N D E 
nn tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
diario; en la misma se solicita un muchacho de 12 
á i4 años, inf )rmm da todo on Neptuno n. 63, ba 
Jos, su duefio Isidro Al var. z. 
810 8-1 
EN GÜAN >Ba(JOA SE V E N D E L A F O N D A Líos Dos Hermanos en precio muy barato por 
tener que ausentarse sn duefio al campo, pues ven-
de $40 y $46 L a casa es de alto y bajo, sita en Pe-
pe Antonio esquina á Candelaria '¿tíl¡. E n la misma 
luforman. 8í8 8-1 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su due&o, se vende un 
café y billar. E s una buena pr< piroión para prlnci 
pian* o), Sin interven jión de corredor. Informarán 
San Nicolás y Maloja. bodega, 7̂ 0 8 31 
B n m i l pesos 
se venden dos cacas. Florida fOy 52. Corraos 121 
dan razón. 739 8- 33 
T)/ifl(*,| So vende uua en un pueblo de CBn<po 
•DUliva» por tener su aueflo que dedicarse á otro 
negocio; essola, sin comreteucia y se puede adqu -
rir por poco dinero. Infirmará eu este Diario «I 
AdminUtraCor «leí niisn o c D8 l'-30 
SE V E N D E s IN I N T E R V E N C I O N DK T E R -cera persona y por estar sn dnrfío 1 qu dando, en 
800 peaos oro, la casa calle de Cádiz n. 86, todi» de 
tabla. Mide sieto v iras de frei.t i y cuarenta de fjn-
do y está libre de tode gravamen. Dará uris Infor-
mes D. Remlg o Nieto, «alie do Estevez 34. 
657 13-26 E 
OE 
Vedado 
Se vende una yeg ia de tiro. Se poedi ver en Bs -
fios 17, de 7 á ll'de la mañana y da 12 á S de la tar-
de, 875 8 5 
Se venden magaíficos bueyes 
maestros de ando y carreta y vaoss paridas y ho-
rras. 
Este ganado es procedente de Pvor to Rico. 
Psra informi B les daiá I). Diego Vega en >u es-
critorio. Pistado San Juan de Dios, ant'cua Dl-
tutadóu Provlacial, Departamentos ns. Si y :'. i, 
c3f3 8-8 
B B V E N D E 
una hermosa parej» de < aballes anuríeseos, jóvenei 
y maestros de tiro, idos y en patoja. Pueden verse 
t infoimau en Esmerado »• &. 
íiti H 
L a C a r n e l i q u i d a 
PEPTON1ZADA 
DEL DR. VáLDÉS GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es snperior á todí.s sus similares según 
dictámeu de las celebridades módicas del 
mundo. Resulta el alimento más nutri t ivo 
y de más fácil digestión para las personas 
dóbiles 6 convalecientes y También para 
los niños . Es decir ol pejor alimento para 
todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Se vende en pomos de 150 gramos en to-
das las farmacias y droguerías. 
o 202 80-i P 
ALMACEN DE V I V E R E S P I M S , P r a d o m 
Ofrece ásus parroquianos 
V i n o t into s u p e r i o r á $ 2 . 2 5 plata 
g a r r a f ó n . 
» i o j a c larete , á $ 3 . 7 0 i d id. 
V e l a a ing i e sae , c a j a da 16 v e l a s , 
á S O cts . 
E x q u i s i t o s c a s c o s de g u a y a b a e n 
a l m í b a r de lo mejor , l a t a de 2 Ibs . 
3 0 cts • 
A z ú c a r t u r b i n a d o 1? $ 1 . 2 6 ar . 
I d . refino id . , $ 2 3O id 
E l s i n r i v a l c a f ó tostado y mol ido 
á 3 4 cts l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l c a r r o de 
l a c a s a . 
O 141 15-22 B 
E l Caraoollto, E l mejor esfé en grano y molido 
No es'<e este establecimiento todo envase qtts to 
l'eve un sello que dice: E l Caraoollto, cafeteil», 
Salud n. 2 A. 8(3 26-1 F 
EL MEJOR PÜRIFICADOB 
DE LA SANGRE 
BOB DEPÜBATIVO 
D E G - A C T D X J I i 
MÍÍH de 40 aflos de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
Sífilis, Llagas, Harpas, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C 24«1 alt in-i F 
C A L I OS 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
i.uo es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar do rais, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
fte vende en todas las boticas, 
o 218 »H R - I F 
LA ROSITA. 
T i e n d a de s e d e r í a , quinca-
l l a y p e r f u m e r í a , 
s i tuada e n Q-aliaao 1 2 8 , 
esq. á S a l u d . 
Participa i su distinguida clientela y al 
pítblloo en general que anabá de redbtr 
un extenso surtido ds efe. tos de fantasía 
de las compres Lechas por uno de sus so-
cios en su rédente rioje á París y Viena.l 
A la vez luform't qie no tiene partloipa-
ddu ni sociedad alguna en otra oí ss que 
la ya antlqulbima do Salud y Gallano. 
Sanoítfz HnoH. 
o 2(50 ^ F 
m m u m i 
LOS GáZ&MES. 
iü) ciento de cartaobo^ euporiur cali-
bre de 12 y 1G oon sus taooe, $ 1. 
521 id. de id. id. id. l ü v 10, «argadoa, 
$3.60. 
B l Id. de id. id. Id, 12 y 1G id. pólvo-
ra blanoa, S4.25. 
Ointorouea y eartaeberaa desde na 
peao. 
Elu ei antigno estableeimiento Él Mo-
derno Ouúano, Obispo 51, Llábana. 
568 ' a619K _ L 
SE VKNDEN peraiiiiiao do tr.B varta dos pulga-das de alto por uua vara volntu y cuatro pulga* 
das un dio. de cedro, en bum eatado. Informaráu 
Virtudes 7í, esquina á Mim'qne, La Llave, de 
Manuel Estévec. T¿i J.i-iw E 
¡•ave ios Artünclw Francdm tm m. 
R «re Cñ la (Í»tngo~Bat9.llér*l PARi» X 
Í M S M m 
CURACIÓN 
s e c u r a . 
PILDORAS ANTI-DIABÉTÍCASMOÜYSSET 
Ai por Mayor ; MOUYSSET, en Asnléres, ceres ds Parlt, 
Depositario on La Habana • JOSÉ S A R R A 
m % de Exito 
Nomaa 1 
F 0 E S 9 
No mas 
P t t r a s 
Hiacx 
reemplatundo «i 
fuego IÍK dulor i>l CHÍISL ilel pelu.eur̂  







M ES 11VIER y C", 2 7E, callo Sl-Honoré.Parij j toluhtuuUi 
Premio 
ele ^ 6 , 6 0 0 f r . 
Qui na 
" P o s í a t a d 
I < \ i e i l i t < i l a I V u t i ' i e i o n , 
J U e m r r r o l f o ó s e o , 
i } e n t i e i o n , e te» 
JfaimAulas ilu Knta, y en 




75 ,rueüu TMátre. 75 
P A R íf* 
GUIA PRACTICA üelDestiladarüs AQUAHOIEJÍIES. 
ESENCUS, ele. MA^ruax . dol l̂ lirírjDte do KON 
TAFUFA ILUSTRADA m\iúf tTAOOO, 
AHfl-AKÍMICO - AHII-KIRVIOSO 
H E C Q U E T 
Viutciild 4e U kMitnii de it«du de hili 
de Scs^ui-Bromuro de Hierro 
El mo)()r do todos los Fcn i\(ílnii(io| 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOnOSlS, CONSUNCIÓN 
El ünlco que rcconsüiuye la síinyre, 
ciilma los ncrvloR y (|iiu no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas oooada comida 
LIXIR y JARABÍTIT.'! Df HECQUET 
do Senqul-Hroinuro rte Iltern 
PARIS : MONTAQU. 12, Rué das Lmbtn 
r EN TOI1S I.Ab FAKM 
ERGOTINA Dol mismo Autor. 
U I N I N A B O I L L E I D I S M U T O B O I L . L E 
Í 1 D H A T 
contra r 
JAOIJI:<;AS 
O K Q U I N I N A ) 
• n ' l l I l K S , NI--.ruAI.ClAH, CiOTA, 
lüDliCAS,v REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
conlrii DIARUKA, DISliN I liltlA. GASTnALOIA» 
ACEDIAS. KRCCTOS,- 14, ruó BoQux-Arta, PARIS, 
r Empleado con éxito desdo hace niî s de ochenta años, ^ 
contra las enfermedades del Hleado, del Estómago, del C o r a z ó ^ 
J Gota, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería * 
Ma Brlppe 0 influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'^ 
todas las oníermedadea ocasionadas por la Biiis y las Fiemas. 
lifhÚAfne todo anti/lrmiilíro qur no Heve la Firma Paul OAGE 
Dcpósilü General, Dr P a u l G A G E Hijo, F'" de l'cl,, 9, r. deGreDclle-Sí-CeriDaí'ii, Parií 
/ en todas las farmacias 
" V o r d a . c i o r ' o © s p o c l f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
€ M J E i l S D E M A Z I É R E 
Sn JPAJ7JS, casa O. DSOZiOS, 3 8 , JBouJavard Montrmmnaae 
Y EN T O D A » L A S F A R M A C I A S 
' r — 
